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3Lyhenneluettelo
AFL:  American Federation of Labor
AWO: Agricultural Workers Organization
IBWA International Brotherhood Welfare Association
IWW: Industrial Workers of the World
SLP: Socialist Labor Party
WFM: Western Federation of Miners
41. Johdanto: IWW ja liikkuva työväki
Tässä tutkimuksessa tarkastelen ammattiliitto Industrial Workers of the Worldin (IWW)
ja siirtotyöläisten välistä suhdetta 1900-luvun alun Yhdysvaltojen länsiosissa. Lähestyn
tutkimuskohdettani analysoimalla IWW:hen kuuluneiden tahojen tuottamia tekstejä ja
lauluja. Analysoin minkälaista työläisen subjektiivisuutta IWW:n teksteissä ja lauluissa
tuotetaan, ja miten tämä subjektiivisuus on yhteydessä siirtotyöläisiin ja heidän
järjestäytymiseensä IWW:ssä. Tarkastelen tutkimuskohdettani työstä kieltäytymisen,
paon ja työväen autonomian käsitteiden avulla, koska aineistoon tutustumisen
perusteella koen niiden sopivan hyvin analyysini jäsentämiseen. Lisäksi käsittelen
IWW:n tekstien tuottaman työläissubjektiivisuuden sekä IWW:n ja siirtotyöläisten
yhteistoiminnan merkitystä 1900-luvun alun Yhdysvaltojen länsiosien kapitalistisessa
tuotannossa. IWW:ssä ja siirtotyöläisissä minua kiinnostaa erityisesti
palkkatyöjärjestelmän vastustaminen ja tämän vastustamisen yhteydet liikkuvan
elämäntavan harjoittamiseen ja siirtotyöläisyyteen.
Chicagossa 1905 perustettu IWW erosi muista aikansa yhdysvaltalaisista
ammattiliitoista monella tapaa. Kenties päällimmäisenä nousee esiin järjestön
vallankumouksellisuus ja palkkatyön vastustaminen. Jo liiton alkuperäinen esipuhe
alkaa julistavilla sanoilla: ”Työväenluokalla ja kapitalistiluokalla ei ole mitään
yhteistä.”1Työtaistelujen voittamisen ohella IWW:n tavoitteena oli koko
palkkatyöjärjestelmän lakkauttaminen. Järjestäytyminen ammattiliitoksi ei ollut vain
pyrkimys kapitalismin tuhoamiseen, vaan myös keino valmistautua jatkamaan tuotantoa
kapitalismin kukistumisen jälkeen.2 Yksi IWW:n muista ammattiliitoista erottava tekijä
oli myös se, että sillä oli halua ja kykyä organisoida perinteisten ammattiliittojen
1 St. John 1917, 6.
2 Mt., 11–12.
5hyljeksimiä väestöryhmiä, kuten naisia3, siirtolaisia, siirtotyöläisiä ja
afroamerikkalaisia.4
Lukumäärältään IWW:n jäsenistö oli muihin ammattiliittoihin verrattuna pieni.
Korkeimmillaan jäsenmäärän on arvioitu olleen ensimmäisen maailmansodan jälkeen,
jolloin liittoon kuului arviolta satatuhatta jäsentä. Samoihin aikoihin Yhdysvaltojen
suurimman ammattiliiton American Federation of Laborin (AFL) jäsenmäärän ylsi noin
neljään miljoonaan. Kokoonsa nähden IWW herätti kuitenkin paljon huomiota
menetelmiensä ja toimintansa ansiosta. IWW suhtautui myös kielteisesti Yhdysvaltojen
osallistumiseen ensimmäiseen maailmansotaan, mikä sekin kasvatti järjestön mainetta.5
IWW:n vaikutus on yhä läsnä myös 2000-luvun yhteiskunnallisten liikkeiden teorioissa
ja propagandassa. Michael Hardtin ja Antonio Negrin kirjassa Imperiumi, jota pidetään
yhtenä tärkeimmistä vuosituhannen vaihteen globalisaatioliikkeeseen kytkeytyneistä
teoksista, IWW:n militantti, joka ”organisoi työväen yhteistoimintaa alhaalta päin
alituisella agitaatiollaan ja pohjusti näin utooppista ajattelua ja vallankumouksellista
tietoisuutta”, esitetään malliesimerkkinä nykypäivän vallankumouksellisen hahmolle.6
Siinä missä IWW:n agitaattori on nykyajan propagandistien romantisoima
ihannemilitantti, oli IWW:n taistelevan työläisen malliesimerkki kiertelevä
kausityöläinen, hobo. Industrial Union Bulletin -lehti kirjoitti vuonna 1908 hobon
olevan ”lännen vallankumouksellisen teollisuusunioniliikkeen hiiva (/kohottaja,
leaven).”7 Juurettomuuden ja porvarillisen elämäntavan halveksumisen katsottiin
tekevän hobosta työnantajia kumartelemattoman ja siten ihanteellista
vallankumouksellista ilmentävän hahmon.8 IWW:hen liittyminen oli hobojen
pääasiallinen järjestäytymisen keino, eivätkä he saaneet tukea juuri miltään muulta
taholta kuin siltä.9 IWW:ssä järjestäytyneet hobot lienevät poliittisesti organisoitunein
modernin ajan kiertolaisuutta harjoittaneista ryhmistä länsimaissa.
Vaikka hobo saattoi kokea sosiaalista hyljeksintää, hän ei köyhyydestään huolimatta
elänyt taloudellisesti yhteiskunnan marginaalissa, vaan oli keskeinen työläishahmo
3 Foner 1965, 127–128.
4 Dubofsky 1973, 9.
5 Kostiainen 2007, 194–195.
6 Hardt & Negri 2005, 393.
7 Foner 1965, 115.
8 Dubofsky 313-314.
9 Wyman 2010, 271.
6Yhdysvaltojen länsiosien uudisraivaamisessa ja rakentamisessa.10 Hobon elämässä
työpaikat vaihtuivat tiuhaan ja tulevaisuutta oli vaikea ennustaa. Hobon ja
siirtotyöläisen epävakaassa asemassa työmarkkinoilla voikin nähdä yhtäläisyyksiä
nykyiseen työelämän prekarisaatioon ja siitä käytävään keskusteluun. Hobo ei ollut vain
alati vaihtuvien työpaikkojen muodostaman epävarmuuden uhri, vaan vastusti itse
pitkäaikaisia pestejä saman työnantajan palveluksessa omien halujensa pohjalta.
Hoboista tutkimuksen tehnyt ja itsekin hobona elänyt sosiologi Nels Anderson kirjoittaa
vuonna 1922, kuinka hobot ”’lähtevät lätkimään’ työpaikoistaan vähäisimmälläkin
tekosyyllä, […]”11. Hobojen ajattelutapaan kuului, että pitkäaikainen työskentely
samassa työpaikassa merkitsi itsenäisyyden ja riippumattomuuden menettämistä.12
Samoin myös suomalainen prekariaattiliike on korostanut, ettei pätkätyöläisyydessä ole
kyse vain työnantajien hyökkäyksestä, vaan myös työläisten kieltäytymisestä sitoutua
koko elämäkseen töihin toisen palvelukseen.13
Vaikka ryhmiä ei voikaan suoraan rinnastaa historiallisesti, yhdistää nykyajan
pätkätyömarkkinoiden prekaareja työläisiä ja 1900-luvun alun Yhdysvaltojen
siirtotyöläisiä myös ammattialan epämääräisyys ja kyky tehdä mitä erilaisimpia töitä.
Esimerkiksi maisteriksi valmistuneille valtiotieteilijöille ei ole osoitettu suoraa reittiä
johonkin tiettyyn ammattiin tai vakituiseen työsuhteeseen. Valmistumisen jälkeinen
työelämä on usein täynnä epävarmuutta, erilaisia työkokeiluja ja pätkätyösuhteita,
samoin kuin jo opiskeluaika, jolloin elämiseen riittävää tuloa on koottava mitä
moninaisimmista lähteistä. Prekaarien nyky-työläisten lailla Yhdysvaltojen
siirtotyöläiset olivat aikansa ”innovaativisia moniosaajia”, sekatyöläisiä, jotka taipuivat
mitä erilaisimpiin töihin sadonkorjuusta tukinuittoon ja rakennustöistä kaivostöihin sekä
löysivät keinoja pitää itsensä hengissä myös työsuhteiden välisten työttömyysjaksojen
aikana14. Lisäksi aivan kuten siirtotyöläiset 1900-luvun alun Yhdysvalloissa, jäävät
nykyajan prekaarit työläiset sekä heidän halunsa ja kamppailunsa usein vaille
perinteisten ammattiliittojen tukea.
Liikkuvien väestöryhmien elämä on ajankohtainen teema nykypäivän Euroopassa ja
Suomessa. Harva muu ihmisryhmä on 2000-luvun Suomessa saanut päällensä niin
10 Anderson 1988, 26-28.
11 Anderson 1988, 105.
12 Mt.
13 2000-luvun suomalaisesta prekariaattikeskustelusta ks. esim. Korhonen & Peltokoski & Saukkonen
2009.
14 Anderson 1988, 73–89.
7suurta halveksuntaa ja vihaa kuin Itä-Euroopan maista Suomeen tulleet
romanisiirtolaiset. Liikkuvien tai kodittomien ihmisten vaino ei siis ole vain
menneisyyden ilmiö, vaan arkipäiväistä myös nykyajan Suomessa ja Euroopassa.15
Yhtenä osoituksena tästä toimii Unkarin hallituksen lokakuussa 2013 säätämä laki
kodittomien hätistelemiseksi, minkä johdosta Unkarissa kaduilla nukkuvat ihmiset ovat
vaarassa joutua yhteiskuntapalveluun, sakotetuiksi tai vankilaan.16 Vaikka siirtolaiset ja
kodittomat ovat rasistien sekä valtiollisen kuri- ja kontrollipolitiikan hampaissa, on
siirtolaisuuteen liittyen mahdollista rakentaa myös toisenlaisia poliittisia kamppailuja.
IWW:n ja kiertävien väestöryhmien tarkastelu 1900-luvun alun Yhdysvalloissa näyttää,
miten siirtolaisuus ja kiertolaisuus olivat yhteydessä voimakkaan työväenliikkeen
muodostumiseen.
Hobojen mieltymys työstä kieltäytymiseen herätti aikalaisissa paheksuntaa.17
Työttömien moralisointi ja työhaluttomuuden sättiminen on julkisessa keskustelussa
vahvasti läsnä myös 2000-luvulla. Tämä kävi jälleen ilmi Suomessa syksyllä 2013, kun
mediassa kauhisteltiin sosiaaliturvalla elävän Tatun tapausta.18 Myös vasemmistolainen
työväenliike suitsuttaa edelleen väsymättä palkkatyön ihanuutta, ja näyttää unohtaneen
juurensa sen hävittämiseen pyrkineissä taisteluissa. Siten hoboista ja muista
palkkatyöjärjestelmän vastustajista tehtävän historiallisen analyysin on mahdollista
esittää erilainen lähestymistapa työhön kuin työväenliikkeen nykyisten ammattiliittojen
ja puolueiden palkkatyökeskeisyys.
IWW:stä ja Yhdysvaltojen siirtotyöläisistä ei käsittääkseni ole aikaisemmin tehty tämän
tutkimuksen näkökulmasta akateemista tutkimusta Suomessa. Tutkimukseni kytkeytyy
muuhun työväenliikkeiden historiaa, IWW:tä ja muita ammattiliittoja sekä liikkuvia
väestöryhmiä käsittelevään akateemisen tutkimukseen. Tutkimuksessa käyttämäni
subjektiivisuuden käsite luo yhteyttä 2000-luvun yhteiskunnallisten liikkeiden
tuottamien teosten, etupäässä Michael Hardtin ja Antonio Negrin Imperiumi-trilogian19,
teoreettiseen viitekehykseen sekä ranskalaisen filosofin ja psykoanalyytikon Felix
Guattarin ajatteluun. Käyttämälleni työstä kieltäytymisen käsitteelle löytyy historiallista
15 Romaneihin kohdistuvasta vainosta nyky-Euroopassa ks. Hanhinen 2012 ja Day & Squires 2010.
16 Kukorelli 2014.
17 Wyman 2010, 31–32.
18 Ks. esim. Vaalisto 2013.
19 Hardt & Negri 2005, Mt. 2006, Mt. 2009.
8kaikupohjaa Italian 1960- ja -70 lukujen Operaismo- ja Autonomia-liikkeistä sekä siitä
tehdystä akateemisesta tutkimuksesta20.
Luvussa 2 esitän tutkimuskysymykseni, käyn läpi aiempaa tutkimusta aiheesta,
määrittelen tutkimukseni keskeiset käsitteet sekä esittelen tutkimukseni aineiston ja
menetelmät. Tutkimusta taustoittavassa luvussa 3 käsittelen IWW:tä, Yhdysvaltojen
länsiosien maatalouden tehostumista 1900- luvun taitteessa sekä siirtotyöläisiä ja
hoboja. Luvuissa 4, 5 ja 6 analysoin tutkimusaineistoani laadullisin menetelmin ja
tarkastelen sisällönanalyysiani subjektiivisuuden tuottamisen viitekehyksessä. Luvussa
7 vastaan tutkimuskysymyksiini ja asetan tekemäni päätelmät historialliseen
kontekstiinsa, eli analysoin niitä 1900-luvun alun Yhdysvaltojen länsiosien
kapitalistisen tuotannon viitekehyksessä. Lisäksi vertaan päätelmiäni
tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin.
2. Tutkimuskysymykset, aikaisempi tutkimus, keskeiset
käsitteet, aineisto ja menetelmät
2.1 Tutkimuskysymykset
Tutkimukseni tarkastelee IWW:n ja liikkuvien siirtotyöläisten välistä suhdetta.
Käyttämäni ja saatavilla olevan aineiston perusteella en kykene tarkastelemaan asiaa
hobojen ja siirtotyöläisten kannalta muutoin kuin IWW:n tekstien kautta. Hobot ja
siirtotyöläiset olivat kuitenkin osa IWW:tä ja toimivat aktiivisesti liitossa, eivät vain sen
agitaation ja romantisoinnin kohde. Hobot ja siirtotyöläiset osana IWW:tä myös
kirjoittivat sen lauluja ja julkaisivat kirjoituksia sen lehdissä.21 Tutkimukseni lähtöoletus
on, etteivät IWW:n tekstit ja laulut pelkästään kuvaa olemassa olevaa elämänmuotoa,
vaan myös aktiivisesti tuottavat sitä.
Tutkimuskysymykseni muodostuvat seuraaviksi: Minkälaista työläisen subjektiivisuutta
IWW:n teksteissä tuotetaan? Mitä tämä IWW:n tuottama subjektiivisuus merkitsee
IWW:n ja siirtotyöläisten väliselle yhteistoiminnalle? Miten IWW:n tuottama
työläissubjektiivisuus sekä IWW:n ja siirtotyöläisten yhteistoiminta asettuvat 1900-
luvun alkupuolen Yhdysvaltojen länsiosien kapitalistisen tuotannon kontekstiin?
20 Ks. esim. Wright, 2002.
21 Ks. esim. T-Bone Slim 2013.
92.2 Aikaisempi tutkimus aiheesta
Jos tämän tutkimuksen näkökulmasta ei ole tehty aiemmin tutkimusta Suomessa, ei
IWW:tä ylipäätään käsittelevää suomalaista akateemista tutkimusta ole olemassa kovin
runsaasti. Topi Ruotsalainen on tutkinut opinnäytteessään amerikansuomalaista IWW:tä
1920-luvulla. 22 Kari Tossavainen on tarkastellut gradussaan amerikansuomalaisten
syndikalistien yhteiskuntakäsityksiä 1930-luvulla.23 Antti Liuttunen on
lisensiaatintyössään tutkinut amerikansuomalaisen syndikalistisen liikkeen rakentumista
vuosina 1905–1917.24 Auvo Kostiainen on muun amerikansuomalaisen
työläisradikalismin tutkimisen ohella tarkastellut myös IWW:tä.25 Hän on myös
kirjoittanut IWW:stä teoksessa Anarkismi, avantgarde ja terrorismi.26 Lisäksi olen itse
käsitellyt kandidaatintutkielmassani IWW:tä ja sen suhtautumista palkkatyöhön.27
Kiertäviä väestöryhmiä on Suomen historian viitekehyksessä tarkastellut esimerkiksi
Antti Häkkinen artikkelissaan ”Kiertäminen, kulkeminen ja muukalaisuuden
kohtaaminen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun maalaisyhteisöissä”.28
Kansainvälisestä akateemisesta tutkimuksesta on mahdollista löytää joitakin artikkeleja,
jotka sivuavat tämän tutkimuksen aihetta, eli IWW:n ja siirtotyöläisten välistä
yhteistoimintaa sekä subjektiivisuuden tuotantoa IWW:n teksteissä ja lauluissa.
Matthew S. May analysoi artikkelissaan ”Hobo Orator Union: Class Composition and
the Spokane Free Speech Fight of the Industrial Workers of the World” IWW:n ja
hobojen Spokanen kaupungissa käymää sananvapaustaistelua organisoitumisen
käytäntönä. Väkivaltaiseksi yltynyt sananvapaustaistelu syttyi, kun Spokanen
viranomaiset yrittivät estää IWW:n aktiiveja pitämästä katupuheita29. May esittää, että
katupuhetilaisuudet olivat Spokaneen kerääntyneille siirtotyöläisille pelkän
sananvapaudesta taistelemisen lisäksi organisoitumisen käytäntö. Katupuheita pitämällä
hobot tuottivat omalla kulttuurisella toiminnallaan itsestään järjestäytyneen voiman,
siirtymän hajanaisesta kiertolaisjoukkiosta osaksi IWW:tä. May kutsuu siten
katupuheiden kautta organisoituneita Spokanen siirtotyöläisiä ”hobo orator unioniksi”
22 Ruotsalainen 1991.
23 Tossavainen 1993.
24 Liuttunen 1998.
25 Ks. esim. Kostiainen 1991.
26 Kostiainen 2007.
27 Kulometsä 2014.
28 Häkkinen 2005, 225–262.
29 Palaan sananvapaustaisteluihin luvussa 3.3.
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(”Hobo-puhujien liitto”).30 Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä Mayn
analysoimaa toimintaa voisi kutsua subjektiivisuuden tuotannoksi katupuheissa ja
sananvapaustaistelussa.
Nicholas Thoburn tarkastelee artikkelissaan “The Hobo Anomalous: Class, minorities
and political invention in the Industrial Workers of the World” hoboja osana IWW:tä.
Thoburn painottaa IWW:n ja hobojen vastavuoroista suhdetta. Siinä missä hobot saivat
IWW:ltä järjestöllistä tukea, omaksui IWW hoboilta liikkuvan elämäntyyli osaksi
poliittista taktiikkaansa, mikä tarkoitti esimerkiksi hobojen lailla työpaikasta
työpaikkaan kiertäviä agitaattoreita.31 IWW:n ja siirtotyöläisten yhteistoimintaa
tarkastellaan myös Mark Wymanin Yhdysvaltojen Lännen siirtotyöläisiä käsittelevässä
teoksessa Hoboes – Bindlestiffs, Fruit Tramps, and the Harvesting of the West.32
Käytän tutkimuksessa työstä kieltäytymisen, paon ja autonomian käsitteitä. Työstä
kieltäytymistä poliittisena taistelumuotona lienee vahvimmin käsitteellistetty Italian
1960-luvun Operaismo- ja 1970-luvun Autonomia-liikkeissä.33 Kalle Sepän mukaan
työstä kieltäytyminen ilmensi operaisteille 1960-luvun autoritaarisuuden vastaisten
kamppailujen keskeistä sisältöä.34 Viittaan tutkimuksessani Mario Trontin35 esseisiin
”Taistelu työtä vastaan”36 ja ”Kieltäytymisen strategia”37, jotka on alun perin julkaistu
osana vuonna 1966 ilmestynyttä Trontin teosta Operai e capitale. Trontin lisäksi
viittaan Antonio Negrin vuonna 1977 julkaistussa teoksessa Domination and Sabotage
tekemään analyysiin työstä kieltäytymisestä.38 2000-luvulla ilmestyneissä teoksissa
työstä kieltäytymistä käsitellään esimerkiksi Negrin yhdessä Michael Hardtin kanssa
kirjoittamassa teoksessa Commonwealth39 sekä Nicholas Thoburnin teoksessa Deleuze,
Marx and Politics.40
Paon käsitettä ja pakoa vastarinnan muotona on käsitelty 2000-luvun suomalaisissa
poliittis-teoreettisissa teoksissa esimerkiksi General Intellectin teoksessa Vasemmisto
30 May 2011, 170–171.
31 Thoburn 2003a, 71–77.
32 Wyman 2010.
33 Italian Operaismosta ja Autonomia-liikkestä ks. Seppä 2006, Virno 2006 ja Wright 2002.
34 Seppä 2006.
35 Tronti oli yksi näkyvimmistä Operaismon teoreetikoista. Trontin toiminnasta Operaismossa ks. Seppä
2006 ja Wright 2002.
36 Tronti 2002a
37 Mt. 2002b.
38 Negri 2005, 269–274
39 Hardt & Negri 2009, 332–333.
40 Thoburn 2003b.
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etsii työtä41 sekä Eetu Virenin ja Jussi Vähämäen kirjassa Perinnöttömien perinne.42
Paon käsitettä on myös käytetty 2000-luvun siirtolaisuutta käsittelevässä teoreettisessa
keskustelussa, esimerkiksi tässä tutkimuksessa viittaamassani Sandro Mezzadran
artikkelissa Oikeus paeta.43
Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen autonomian käsitteelle on vaikea löytää
yhtä selkeää viittauskohtaa, koska käsite on vahvasti läsnä eri länsimaisissa
yhteiskunnallisissa liikkeissä 1960-luvulta lähtien. Italian Autonomia-liike on yksi
autonomisen perinteen näkyvimmistä liikkeistä, muttei kuitenkaan läheskään ainoa sen
variaatioista.44 Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa autonomian käsitettä on
eksplisiittisesti määritellyt Jukka Peltokoski artikkelissaan ”Työläisyrittäjä ja uusi
osuuskuntaliike”.45  Georgy Katsiaficas on tarkastellut eurooppalaisten autonomisten
liikkeiden historiaa teoksessa The Subversion of Politics – European Autonomus Social
Movements and the Decolonization of Everyday Life.46
2.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
2.3.1 Hobo
Hobolle on sanana vaikea löytää suomenkielistä vastinetta, koska käsite sijoittuu
ajallisesti ja paikallisesti Pohjois-Amerikkaan ja on ominaispiirteiltään suhteellisen
ainutlaatuinen. Niin sanotun hobo-ilmiön voi katsoa syntyneen 1800-luvun
loppupuoliskolla rautateiden yleistyttyä ja hiipuneen (mutta ei kuitenkaan kokonaan
kadonneen) henkilöautojen yleistyttyä matkustusvälineinä 1920-luvun puolivälin
jälkeen.47 Liikkuvaa elämäntapaa harjoittavat ihmiset voitiin 1900-luvun taitteen
Pohjois-Amerikassa jakaa kolmeen eri ryhmään, hoboihin (hobo), kulkureihin (tramp)
ja pummeihin (bum). Aikansa hobo-kuuluisuus48 Dr. Ben Reitman erotti nämä kolme
hahmoa toisistaan seuraavasti: ”Hobo työskentelee ja vaeltaa, kulkuri unelmoi ja
vaeltaa, pummi juo ja vaeltaa”. Pummien myös katsottiin liikkuvan vähemmän
41 General Intellect 2008, 169, 289–292.
42 Viren & Vähämäki 2011, 75–92.
43 Mezzadra 2004.
44 Katsiaficas 2006, 7.
45 ”Autonomialla tarkoitan yksinkertaisesti sitä, ettei edistyksellisen politiikan perustana ole myötätunto
tai laupeus, vaan tietoisuus siitä, ettei työ ja työläinen tarvitse välttämättä pääomaa, vaikka pääoma
tarvitsee kipeästi työtä. On siis artikuloitava itselliseen työhön liittyviä haluja ja voimavaroja
antagonistisella, työväen autonomista elämänhallintaa avaavalla tavalla.” Peltokoski 2010.
46 Katsiaficas 2006.
47 Wyman 2010, 271.
48 Anderson 1988, 199.
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verrattuna hoboihin ja kulkureihin. Hoboilla oli näistä ryhmistä työn tekemisen ansiosta
paras maine. Koska hobot tekivät kausitöitä, jäi heillekin silti liki väistämättä
työttömyys- ja matkustusjaksoja työsuhteidensa väliin. Tutkimukseni kannalta ei ole
tärkeää arvioida, ketkä olivat hoboja ja ketkä kulkureita tai pummeja. Tarkastelen hoboa
ensisijaisesti taloudellisena, kulttuurisena ja poliittisena hahmona sekä
subjektiivisuutena. Useat eri ihmisryhmät saattoivat samastua hobon hahmoon, vaikka
eivät sosiologisesti olisikaan luokiteltu hoboiksi aina ja kaikkialla. Sama henkilö olisi
saatettu luokitella yhtenä päivänä hoboksi, seuraavana kulkuriksi ja viikon päästä
pummiksi.49
2.3.2 Länsi
Lännellä tarkoitan Yhdysvaltojen länsiosista muodostettua käsitettä. Vaikka Länsi on
sisäisesti hyvin heterogeeninen alue, on sen katsottu muodostaneen elämäntyyliltään ja
historialtaan Itä-Yhdysvalloista erottuvan kokonaisuuden. Käsitykset Länteen
kuuluvista alueista ovat vaihdelleet sen mukaan, kuinka pitkälle länteen Yhdysvallat on
Pohjois-Amerikassa laajennut. Nykyään Länteen katsotaan kuuluvan kaikki osavaltiot
Minnesotasta, Iowasta, Missourista, Arkansasista ja Louisianasta länteen nämä mukaan
lukien.50
2.3.3 Subjektiivisuus ja sen tuotanto
Tarkoitan subjektiivisuudella kokemisen, ajattelun ja toiminnan tapoja. Subjektiivisuus
antaa kokemuksille muodon. Sitä rakentuu, kun epämääräisiä tuntemuksia ja
kokemuksia tulkitaan niitä yleisemmän ja kollektiivisesti tuotetun subjektiivisuuden
kautta. Subjektiivisuuden muodostumiseen voivat vaikuttaa kaikki olemassaolon osa-
alueet, esimerkiksi ilmasto, fyysiset paikat, ihmisryhmät ja kielelliset tekijät.  51 Tässä
tutkimuksessa keskityn subjektiivisuuden rakentumiseen poliittisten tekstien ja laulujen
kautta.
Subjektiivisuudella en tarkoita yksilön henkilökohtaisuutta. Ranskalainen filosofi ja
psykoanalyytikko Felix Guattari painottaa, että subjektiivisuuden muodostumista tulisi
tarkastella yliyksilöllisenä kehityskulkuna, jossa yksilö on sitä laajemman sosiaalisen ja
kulttuurisen prosessin lopputulema.52 Subjektiivisuuden tuottaminen onkin myös
49 Wyman 2010, 36–37.
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Western_United_States, 6.2.2014.
51 Purokuru 2012, 12–14.
52 Guattari 2008, 24.
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yhteisen toiminnallisen tilan tai territorion rakentamista. Guattari kuvaa, miten
arkaaisissa yhteiskunnissa muun muassa yhteiset rytmit, laulut ja tanssit ”rajaavat
toisenlaisia kollektiivisia elämisen territorioita”.53 Yhteiset laulut ja runot olivat
esimerkiksi hoboille yhteenkuuluvuutta sekä hobo-elämäntapaa tuottavia tekijöitä ja
siten heidän subjektiivisuutensa osakoostajia.54
Guattari havainnollistaa subjektivisuuden tuottamista esimerkillä psykoottisten
potilaiden hoitomuodosta La Borde -klinikalla, jossa hän työskenteli. La Bordessa
psykoottisten potilaiden subjektiivisuutta ei pyritty vain palauttamaan sellaiseksi mitä se
oli ollut ennen psykoottista kriisiä, vaan tarkoitus oli myös erilaisin hoitomenetelmin
tuottaa sellaista uutta subjektiivisuutta, joka auttaisi välttämään vahingollisten olemisen
tapojen toistamista. Tavoitteena oli uusien olemassaolon ja elämisen ulottuvuuksien
tuottaminen ja mahdollistaminen potilaille. Hoitomenetelmissä esimerkiksi rohkaistiin
potilaita harjoittamaan kuvataiteita tai teatteria, jos nämä ilmaisun alueet olivat heille
ennestään vieraita.55
Subjektiivisuuden tuottaminen ja ylläpitäminen vaatii toistoa, tapoja ja rutiineja. Siinä
missä toisto tuottaa subjektiivisuudelle rakennetta, ovat affektit subjektiivisuuksien
käynnistäjiä. Affektit ovat kehon kokemia ruumiillisia vaikutuksia, jotka subjektiivisuus
kokoaa tunteiksi. Kun ruumis kokee jonkin ärsykkeen (affektin), ratkaisee ruumiiseen
rakentunut subjektiivisuus siitä muodostuvan tunteen luonteen.56
Kapitalistinen tuotantotapa, kuten mikä tahansa muukin tuotannollinen tai
yhteiskunnallinen järjestelmä, vaatii tietynlaisia subjektiivisuuksia toimiakseen ja
kehittyäkseen. Poliittisessa kamppailussa ei siten ole kyse vain aineellisten intressien ja
vallan tavoittelusta tai murskaamisesta, vaan myös subjektiivisuudesta ja sen
tuottamisesta. 57
Subjektiivisuus ei ole olemassa sellaisenaan, ikään kuin osoittamalla löydettävissä
yhteiskunnasta. Kamppailut esimerkiksi työpaikoilla eivät synny itsestään objektiivisten
olosuhteiden seurauksena. Asema pääomalle alisteisessa työssä ja huonot työolosuhteet
saattavat herättää tyytymättömyyttä tai suuttumusta, mutta subjektiivisuus ohjaa sitä,
53 Guattari 2010, 36–37.
54 Anderson 1988, 232.
55 Guattari 2010, 28.
56 Purokuru 2012, 14–17.
57 Hardt & Negri 2005, 200–202
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minkälaisia muotoja nämä kokemukset saavat, minkälaista kollektiivista vastarintaa
kehittyy vai kehittyykö ollenkaan. Järjestäytyminen ja poliittinen toiminta tarkoittavat
tässä tapauksessa objektiivisten ristiriitojen muuttamista subjektiivisiksi konflikteiksi,
eli taistelevan subjektiivisuuden tuottamista.58
Subjektiivisuuden tuotannon käsite löytää tältä kohden osittaista vastaavuutta siitä, mitä
E.P. Thompson kuvaa teoksessaan The Making of the English Working Class
työväenluokan tekemiseksi tai luomiseksi (making). Thompson korostaa, ettei
työväenluokan esiinnousu tapahtunut itsestään vain ulkoisten olosuhteiden seurauksena.
Työväenluokan muodostaneet ihmiset olivat itse aktiivisia toimijoita luokan
rakentumisessa.59 Myös Karl Marxin Filosofian kurjuus -teoksessa esittämää jaottelua
”luokasta itsessään” ja ”luokasta itselleen” voi tarkastella subjektiivisuuden tuotannon
näkökulmasta. Marxin mukaan taloudelliset olosuhteet muuttavat ensin ihmiset
työläisiksi, luokaksi itsessään. Kun nämä työläisiksi muutetut ihmiset käyvät taisteluun
yhteisten etujensa puolesta, muuttuvat he luokaksi itseään varten, eli tämän tutkimuksen
teoreettisessa viitekehyksessä muuttavat objektiiviset olosuhteet subjektiivisiksi
konflikteiksi tuottamalla taistelevaa subjektiivisuutta.60
Kamppailun subjektiivisuuksien tuotannosta voikin nähdä keskeisenä taistelun osa-
alueena kaikille poliittisille liikkeille.61 Vastarinnassa ja kamppailussa tuotettu
subjektiivisuus ei ole olennaista vain kamppailujen voittamiseksi, vaan sillä on tärkeä
asema myös uudenlaisen yhteiskunnan ja elämänmuotojen rakentajana.62 Vastarinnan
subjektiivisuuden tuottaminen ei siis ole vain vallan vastustamista, vaan samalla
pyrkimystä rakentaa autonomiaa suhteessa siihen.63
Tutkimukseni lähtöoletuksena on, että IWW tuotti sellaista subjektiivisuutta, joka vetosi
siirtotyöläisiin. Oletan myös, että aineistona käyttämäni IWW:n lehdet ja laulut osaltaan
tuottivat tätä siirtotyöläisiin vetoavaa subjektiivisuutta.
Katson määrittelemäni subjektiivisuuden käsitteen olevan lähellä identiteetin käsitettä,
mutta kuitenkin siitä erottuva kokonaisuutensa ja tutkimukselleni sopivampi käsite.
58 Purokuru 2012, 25.
59 Thompson 1991, 8–9.
60 Marx 1971, 186. Subjektiivisuuden käsitettä käyttävät tässä yhteydessä ja Marxiin viitaten myös Eetu
Viren ja Jussi Vähämäki, joiden mukaan ”luokkataistelua varten on luotava vallankumouksellinen
subjektiivisuus, luokka itseään varten.” Viren & Vähämäki 2011, 148.
61 Hardt & Negri 2009, 172.
62 Mt., 31.
63 Mt., 57.
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Identiteetistä subjektiivisuus eroaa ainakin toiminnallisuutensa perusteella.
Subjektiivisuus tarkoittaa esimerkiksi tekemisen ja kokemisen tapoja, eikä identiteetin
käsite mielestäni kykene tavoittamaan näitä määreitä yhtä laajasti kuin subjektiivisuus.
Täydennän subjektiivisuuden käsitteen määrittelyäni analyysiluvuissa 4, 5, 6, ja 7
havainnollistamalla sitä tutkimusaiheeseen liittyvien esimerkkien avulla.
Näen subjektiivisuuden käsitteen eduksi myös sen, että sitä ei nähdäkseni käytetä
arkikielessä yhtä yleisesti kuin esimerkiksi identiteettiä. Vaikka tämä voi vaikeuttaa
lukijaa tarttumaan subjektiivisuuden käsitteeseen, vähentää se oletettavasti hänen
ennakko-oletuksiaan sitä kohtaan. Subjektiivisuuden käsitteen suhteellinen vieraus
antaa siis minulle mahdollisuuden määritellä tarkemmin niitä asioita, joita pyrin
tutkimuksessani tarkastelemaan. Lisäksi tutkimukseni antaa osaltaan yhden esimerkin
käsitteen mahdollista käyttötavoista historiantutkimuksessa ja yleisemmin
yhteiskuntatieteissä.
2.3.4 Työstä kieltäytyminen
Työstä kieltäytymistä poliittisena toimintatapana määrittää viha pääoman palveluksessa
tehtävää työtä kohtaan ja kieltäytymisen käyttäminen aseena kapitalismin
horjuttamiseksi. Antonio Negri painottaa vuonna 1978 työstä kieltäytymisen
kokonaisvaltaisuutta vastarinnan muotona. Työstä kieltäytyminen ei iske vain yhteen
kapitalismin kohtaan vaan sen perustaan, työläisten riistoon. Siten työstä kieltäytyminen
on Negrin mukaan kapitalismin suoraa negaatiota. Työstä kieltäytymisen konkreettisiksi
käytännöiksi Negri esittää lakot, sabotaasin ja ”suoran toiminnan”.64
Työstä kieltäytymisen taustalla on ajatus työväenluokasta poliittisena voimana joka
taistelee kadotakseen. Vallankumouksellinen työväenluokka ei pyri loputtomiin
säilyttämään tai vahvistamaan asemaansa luokkana, minkä voi katsoa olleen ja olevan
aateliston ja porvariston päämäärä. Työväenluokan vallankumous ei tarkoita sitä, että se
vuorostaan valtaisi valtiolliset instituutiot ja alkaisi hallita yhteiskuntaa ja tuotantoa
niiden kautta. Valtaamisen sijasta sen tavoitteena on pikemminkin hävittää ne
yhteiskunnalliset instituutiot ja rakenteet, jotka uusintavat sen aseman luokkana ja
työläiset työläisinä, ja siten hävittää itsensä luokkana.65
64 Negri 2005, 270.
65 Hardt & Negri 2009, 332-333.
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Mario Trontin mukaan työstä kieltäytymisen strategialle on keskeistä ymmärtää
työväenluokan ensisijaisuus kapitalistiluokkaan nähden. Pääomaa ei ole olemassa ilman
tuottavaa työtä, ja siksi kapitalistit luokkana ovat syntyhetkestään lähtien
työväenluokalle alisteisia. Työstä kieltäytyminen, työnteon keskeyttäminen eli lakko,
onkin siten ollut työväenliikkeen historiassa tärkeä ase kapitalistien painostamisessa
työväenluokan vaatimuksiin.66
Työstä kieltäytyminen on kuitenkin välittömien painostusvaikutustensa ohella koko
kapitalistista tuotantotapaa tai -suhdetta kumoamaan pyrkivä poliittinen toimintatapa.
Työstä kieltäytyvä työläinen kokee oman työnsä vieraana mahtina, hänen riistämisensä
ja kapitalistin vallan rakentumisen välineenä. Siten työstä kieltäytyminen tarkoittaa
taistelua omaa työläisyyttään vastaan. Koska kapitalistien valta perustuu työläisten
riistolle, merkitsee työstä kieltäytyminen ja pääoman tuhoaminen samaa asiaa.67
2.3.5 Pako
Mä lähden kaupungista kiitää, jätän kaiken entisen
nyt mulle alkaa riittää valta kellokorttien
en jaksa tehdä työtä josta kiitosta ei saa
sanon pomoille hyvää yötä ja alan vaihtaa maisemaa
Pelle Miljoona: Lähdetään kiitämään68
Työväenliikkeen poliittiset toimintatavat voi historiallisesti jakaa kahteen osa-
alueeseen, suoraan vastarintaan ja pakoon. Suora vastarinta voi käsittää esimerkiksi
työpaikalla tapahtuvia lakkoja tai sabotaaseja. Pako on nimensä mukaisesti lähtemistä
muualle, siirtolaisuutta, kapitalistin jättämistä oman onnensa nojaan.69 Vaikka pakoon
liittyy usein maantieteellisen liikkumisen ulottuvuus, ei se ole pakenemisen kannalta
välttämätöntä. Pakoa voi olla esimerkiksi livistäminen palkkatöistä omaehtoisen
tuotannon tai sosiaaliturvan piiriin tai lähteminen patriarkaalisesta perheestä asumaan
omilleen.
Siirtolaistutkimuksessa muuttoliikkeitä tarkastellaan usein taloudellisten työntö- ja
vetotekijöiden mallien kautta. Esimerkiksi muuttoliikkeen lähtöalueella työttömyyden
katsotaan vaikuttavan siihen, että syntyy muuttoliike alueelle jossa on työvoimapulaa.
66 Tronti 2002b.
67 Mt. 2002a.
68 Pelle Miljoona 1978.
69 General Intellect 2008, 169.
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Sandro Mezzadran mukaan keskittyminen vain objektiivisiin taloudellisiin tekijöihin
peittää kuitenkin alleen siirtolaisen oma-aloitteisuuden ja toimijuuden. Siirtolaisuus,
kiertolaisen elämä ja pako eivät ole vain vastausta taloudellisiin olosuhteisiin, vaan
ilmentävät myös liikkujan omia haluja ja tarpeita paremman elämän tavoittamiseksi. 70
Pakeneminen on positiivista ja rakentavaa toimintaa, aktiivista kieltäytymistä annetuista
olosuhteista ja uuden elämän rakentamista. Pako tapahtuu nykyisyydessä eikä siirrä
lupausta paremmasta tulevaisuuden utopioihin. Pakoon lähtevä ei jää odottamaan
tilanteen paranemista, vaan ottaa aloitteen omiin käsiinsä ja lähtee tavoittelemaan
parempaa elämää muualta. Pakenemisella pyritään muuttamaan olosuhteita sen sijaan,
että jäätäisiin urhoollisesti kärsimään niistä.71
Karl Marxin kuvaamia kapitalistisen tuotantomuodon alkuvaikeuksia Pohjois-
Amerikassa on käytetty klassisena esimerkkinä työläisten paon tuottamista ongelmista
kapitalisteille. 72 Pohjois-Amerikan itärannikon kapitalistien ongelmana oli länteen
avautuva runsas ja halpa maa, joka tarjosi tehtaiden työläisille mahdollisuuden
rikastuttaa työllä itseään eikä kapitalistia. Tehtaista länteen pakenevat työläiset jättivät
kapitalistit pulaan, sillä kapitalistit ovat kapitalisteja vain sikäli kun he kykenevät
organisoimaan työvoimaa pääomansa arvon lisäämiseksi. Euroopasta rahdatut
tuotantovälineet, raha ja elinhyödykkeet eivät vielä riittäneet kapitalistisen
tuotantosuhteen toimeenpanemiseksi, jos puuttui ihmisiä, joiden on ”pakko
vapaaehtoisesti” myydä työvoimaansa toisen palvelukseen. Edes työläisten tuominen
Euroopasta ei välttämättä auttanut, sillä hekin saattoivat kääntää kapitalistille selkänsä
ja paeta Länteen. Valtion tuli siten muun muassa pyrkiä keinotekoisesti nostamaan maan
hinta niin korkeaksi, että se rajoittaisi työläisten mahdollisuutta ryhtyä itsenäisiksi
maatyöläisiksi.73
Tuotantovälineiden omistaminen itsessään ei siis tee kenestäkään kapitalistia.
Tuotantovälineistä tulee pääomaa ja niiden omistajista kapitalisteja vasta sitten, kun
tuotantovälineillä kyetään riistämään ja kontrolloimaan työvoimaa.74 Pako palkkatöistä
on välittömien omaa elämää parantavien vaikutusten ohella yksi keino vastustaa tätä
70 Mezzadra 2004.
71 Viren & Vähämäki 2011, 87–88.
72 Ks. esim. Mt., 81–83.
73 Marx 2013, 684-892.
74 Viren & Vähämäki 2011, 78.
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kehityskulkua. Pako palkkatöistä heikentää työvoiman saatavuutta, ja siten sen on
mahdollista murentaa työvoiman riistämisessä rakentuvaa kapitalistin valtaa.
2.3.6 Työväen autonomia
Työväen autonomialla tarkoitan sellaista järjestäytymisen muotoa, joka korostaa
työläisten itsehallinnollisuutta ja omaehtoisuutta sekä työläisten  ensisijaisuutta
kapitalisteihin nähden. Kapitalistit ovat riippuvaisia työläisistä, eikä toisinpäin.
Työläisten oma-aloitteinen vastarinta on autonomian perinteen mukaan työolosuhteita
sekä yleisemmin kapitalistisen tuotannon ominaisuuksia muokkaava voima.
Autonominen järjestäytyminen tarkoittaa sekä tottelemattomuutta kapitalistista
järjestelmää kohtaan että uusien elämänmuotojen ja maailmojen rakentamista
kapitalistisen yhteiskunnan sisälle.75 Autonomisten (kuten myös anarkististen)
liikkeiden perinne korostaa itseorganisoitumista. Työläiset eivät tarvitse puolueita tai
keskuskomiteoita määräämään heidän järjestäytymistään.76
2.4 Aineisto ja menetelmät
2.4.1 Tutkimuksen aineisto
Käytän tutkimukseni aineistona amerikansuomalaisten iww-läisten toimittaman
Industrialisti-päivälehden numeroita vuosilta 1921 ja 1922, suositun IWW-kirjoittaja T-
Bone Slimin suomennettua tekstikokoelmaa Mielipuolipiteitä ja muita kirjoituksia sekä
vuonna 1923 julkaistua IWW:n laulukirjaa Songs To Fan the Flame Of Discontent.
Varsinaisen tutkimusaineiston lisäksi käytän Niilo Wällärin Antoisia vuosia -muistelmia
tukemaan aineiston analyysiani.77
Hobot olivat innokkaita lukijoita. Kirjallisuutta harrastettiin laidasta laitaan, aina
yhteiskuntatieteellisistä teoksista seikkailutarinoihin ja koneita ja mekaniikkaa
käsitteleviin kirjoihin. Radikaalijulkaisut, kuten IWW:n lehdet, olivat suosittuja, koska
niissä käsiteltiin hobon elämäntilannetta. Monet hobot myös kirjoittivat itse
radikaalilehtiin.78 Muun kirjallisuuden ohella myös runous ja laulut olivat hobojen
keskuudessa erittäin suosittuja. Ne olivat olennainen osa hobokulttuurin tuottamista ja
75 Peltokoski 2010.
76 Katsiaficas 2006, 6.
77 Niilo Wälläri toimi IWW:ssä ollessaan Amerikassa 1910-luvun lopusta vuoteen 1920. Wälläri 1967,
13– 44. Myöhemmin Wälläri nousi Suomessa ay-legendan maineeseen (Savolainen 1978).
78 Anderson 1988, 211-219.
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vaalimista. Jaetut runot ja laulut loivat yhteenkuuluvuutta muuten irrallista elämää
viettäneiden hobojen välille.79
Industrialisti perustettiin vuonna 1918, ja sitä julkaistiin 1970-luvun puoliväliin asti.
Vuonna 1922 suomenkielinen Industrialisti oli IWW:n laajalevikkisin lehti 16 000
kappaleen painoksellaan sekä ainoa päivittäin julkaistu IWW:n lehti80. Lehteä painettiin
Minnesotassa Duluthin kaupungissa.81 Tutkimissani Industrialistin numeroissa on
yleensä neljä sivua. Ensimmäisellä sivulla on tavallisesti uutisia ulkomailta ja
Yhdysvalloista, toisella IWW:tä, muita työväenjärjestöjä ja ”luokkataistelun teoriaa”
käsitteleviä lehden toimituksen laatimia kirjoituksia. Toisella sivulla on usein myös
debattia ja kritiikkiä koskien tuolloin juuri muodostunutta Neuvostoliittoa. Loput kaksi
sivua ovat yleensä lukijakirjeiden täyttämiä. Niissä iww-läiset ympäri Pohjois-
Amerikkaa kertovat yhteisöjensä kuulumisia, työolosuhteita paikkakunnilta sekä
julistavat työväenliikkeen sanomaa. Lisäksi lehdessä on mainoksia. Olen tarkastellut
Industrialistissa erityisesti Länneltä-palstaa, johon läntisissä osavaltioissa oleskelleet
iww-läiset lähettivät tekstejä.
Erityistä huomiota aion kiinnittää tunnetun suomalaistaustaisen iww-läisen, hobon,
suositun pakinoitsijan ja muusikon T-Bone Slimin teksteihin.82 Tämä on sikäli
perusteltua, että hän oli yksi suosituimmista IWW:hen kuuluneista tekstintuottajista.
Hän kirjoitti useisiin eri IWW:n lehtiin. Tutkimuksessa tarkastelemani T-Bone Slimin
proosatekstit on julkaistu alun perin Industrial Workerissa, Industrial Solidarityssä,
General Construction Worker’s Bulletinissa, One Big Union Monthlyssa ja hänen
pamfletissaan Starving Amidst Too Much83 aikavälillä 1921–1940. Analysoimani T-
Bone Slimin laulutekstit on julkaistu IWW:n laulukirjassa Songs To Fan the Flame Of
Discontent. T-Bone Slimin kirjoituksilla oli laaja lukijakunta, ja hänen tekemiään
lauluja voi olettaa lauletun ympäri Pohjois-Amerikkaa työväentaloilla ja
leirinuotioilla.84
T-Bone Slimin syntymänimi oli Matt Valentine Huhta. Hänen vanhempansa olivat
muuttaneet Yhdysvaltoihin Suomesta 1870-luvulla. Suomalaistaustasta huolimatta T-
79 Anderson 1988, 232.
80 Mt., 216–217.
81 Kostiainen 1991.
82 T-Bone Slim 2013.
83 Mt.
84 Damron, julkaisuajankohta ei tiedossa.
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Bone Slim julkaisi tekstinsä englanniksi. Hän ei ikinä hakeutunut korkeisiin virkoihin
IWW:ssä, vaan matkusteli ympäri Yhdysvaltoja työn perässä tai muuten vaan, ennen
kuin lopulta asettui New Yorkiin 1930-luvulla. 85 Tutkimuksessani tarkastellut T-Bone
Slimin tekstit löytyvät Ville-Juhani Sutisen toimittamasta teoksesta Mielipuolipiteitä ja
muita kirjoituksia, johon on koottu ja suomennettu T-Bone Slimin tekstejä. Olen
tarkastanut käännöksiä T-Bone Slimin alkuperäiskielisistä teksteistä, joita on koottu
teokseen Juice Is Stranger Than Friction.86
Viittauksissa T-Bone Slimin teksteihin on hyvä ottaa huomioon, että osa niistä on
alkuperäisesti julkaistu 1930-luvun loppupuolella tai vuonna 1940, eli ajallisesti yli
kymmenen vuotta muuta aineistoa myöhemmin. T-Bonen teksteissä ei kuitenkaan
katsoakseni ole havaittavissa sisällöllistä muutosta siirryttäessä 1920-luvulta 30-luvulle
tai vuoteen 1940. Julkaisuajankohta ei myöskään välttämättä kerro
kirjoitusajankohdasta, eli on mahdollista, että tekstit on kirjoitettu vuosia ennen niiden
julkaisemista. Lisäksi on huomioitava, että vaikka T-Bone Slim korostuukin aineistossa,
en katso hänen kasvaneen, eläneen tai kirjoittaneen tyhjiössä, vaan pidän häntä myös
osaksi aikansa ja ympäristönsä tuotteena, joskin omaperäisenä sellaisena. Hänen
kirjoituksissaan, kuten muussakin aineistossa, on siis mahdollista havaita ympäröivän
yhteiskunnan ja IWW:n ajatusmaailman vaikutus.
Aineistona käyttämäni IWW:n laulukirja Songs To Fan the Flame Of Discontent
vuodelta 1923 sisältää 52 englanninkielistä laulutekstiä. Laulut olivat voimakas tekijä
IWW:n yhteisyyden tuottajana. Monet siirtotyöläiset osasivat leirinuotiolle asettuessaan
laulaa ulkomuistista IWW:n lauluja, vaikkeivät olisi olleet edes liiton jäseniä. 87 IWW:n
ja siirtotyöläisten yhteyttä kuvastaa myös se, että IWW:n laulukirjan sisällysluettelon
alapuolella on piirros kulkurin hahmosta.88
Siteeraukset lauluista on merkitty tekstissä sisentämällä ja kursivoiden. Sitaatit
lehtikirjoituksista ja muista proosateksteistä on merkitty tekstissä sisennyksin ja
lainausmerkein lukuun ottamatta lyhyitä sitaatteja, jotka ovat tekstin seassa
lainausmerkein eroteltuina. Viitatessani Industrialistin teksteihin olen merkinnyt
alaviitteisiin kunkin lehtijutun julkaisupäivämäärän, numeron, sivunumeron, jutun
85 Mt., T-Bone Slim 2013, 5–18.
86 T-Bone Slim 1992.
87 Wyman 2010, 269–270.
88 IWW 2014, 4.
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kirjoittajan (joka useimmiten on nimimerkki, yhdessä tapauksessa kirjoittajaa ei oltu
merkitty) ja jutun otsikon. T-Bone Slimin teksteihin viitatessa olen merkinnyt
alaviitteisiin kirjoituksen otsikon, lehden jossa teksti on alkuperäisenä julkaistu sekä
alkuperäisen julkaisuajankohdan.
2.4.2 Tutkimuksen menetelmät
Tutkin aineistoa laadullisin menetelmin. Tyypittelen aineistossa esiintyviä teemoja
kolmen käsitteen, työstä kieltäytymisen, paon ja työväen autonomian, mukaan. Näiden
käsitteiden jaottelemat teemat ovat osittain päällekkäisiä. Palkkatöitä ei haluta tehdä
joten voi paeta, ja pakomatkalle tai työtaisteluun voi saada tukea IWW:stä, eli työväen
autonomisesta organisaatiosta. Kaikkia kolmea teemaa lävistää aineistossa tiheästi esiin
nouseva kehotus järjestäytyä. Järjestäytyminen nähdään keinona muuttaa epäsuotuisaksi
katsotut tilanteet ja tukea jo olemassa olevia vastarinnan muotoja. Monesti tekstit
toistavat samaa rakennetta. Ensin tuodaan esiin jokin ongelma, johon sitten esitetään
patenttiratkaisu, järjestäytyminen IWW:ssä.
Laadullinen sisällönanalyysini rakentuu näiden kolmen muodostamani teeman ja niistä
tehtyjen päätelmien pohjalle. Pyrin paon, työstä kieltäytymisen ja työväen autonomian
käsitteiden avulla esittämään, minkälaista työläisen subjektiivisuutta tarkastelemissani
IWW:n teksteissä tuotettiin. Lisäksi analysoin näiden subjektiivisuuksien suhdetta
tutkimuskirjallisuuden pohjalta muodostamaani käsitykseen hobojen ja siirtotyöläisten
subjektiivisuudesta. Lopuksi tarkastelen päätelmiäni tutkimuskohteen historiallisessa
kontekstissa, Yhdysvaltojen länsiosien kapitalismissa 1900-luvun alkupuolella. Suoritan
myös vertailua tekemieni päätelmien ja tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen
näkökulmien välillä.
Tutkimusaiheeseen kohdistamani menetelmät käsittävät sekä sisällöllisen
tekstianalyysin että tekstien ja laulujen käyttötapojen analyysin. Tekstien ja laulujen
sisällöllisen tarkastelun lisäksi analysoin tekstien ja laulujen merkitystä
subjektiivisuuden tuotannon kannalta.
Analyysini tueksi käyn läpi tutkimuskirjallisuutta IWW:stä, hoboista ja siirtotyöläisistä.
Tutkimuskohteeni taustan laajahko esittely tutkimuskirjallisuuden avulla puolustaa
sikälikin paikkaansa, että tutkimani historialliset ilmiöt ovat varsin vähän tunnettuja niin
suomalaisessa akateemisessa keskustelussa kuin muussakin yleisessä suomalaisessa
keskustelussa.
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3. IWW, siirtotyöläiset ja Lännen maatalous
3.1 IWW – Ammattiliitto palkkatyön lakkauttamiseksi
”Vanhoillisen mielilauseen: ’Kunnollinen päiväpalkka kunnollisesta päivätyöstä’
asemasta meidän on kirjoitettava sotalippuumme vallankumoukselliset
tunnussanat: Palkkajärjestelmän poistaminen.”
I.W.W. liiton esipuhe89
IWW:n muotoutuminen ajoittuu Yhdysvaltojen teollistumisen ja kaupungistumisen
ajalle, jolloin maa vaurastui nopeasti ja nousi maailmanmahdiksi. Vaikka työväestön
elintaso nousi 1900-luvun taitteessa, pysyi köyhyys mukana monien työläisperheiden
arjessa.90 Teollistumisen ja tuotannon kasvun myötä suuret kansalliset yhtiöt syrjäyttivät
paikallisia yrityksiä. Työläisten kannalta tämä korostui etenkin Lännessä siten, että
paikalliset neuvottelut työnantajan kanssa muuttuivat vaikeaksi.91 Monet paikalliset
työnantajat olivat kuuluneet samaan etniseen ryhmään työläistensä kanssa, jolloin
paikallisten yritysten korvautuminen kansallisilla yhtiöillä murensi myös etnisyyteen
perustunutta sopuisuutta yritysten ja työläisten välillä. Kaivosteollisuudessa
teknologiset innovaatiot vähensivät perinteisten työtaitojen merkitystä, mikä heikensi
ammattitaitoisten työläisten työtaitoihin perustuvaa asemaa. Myös isojen yhtiöiden
omistamien kauppojen, saluunoiden ja asuntoloiden korkealla pidetyt hinnat herättivät
suuttumusta työläisten piirissä.92
Kolme eritaustaista väestöryhmää muodostivat perustan IWW:n jäsenistölle:
afroamerikkalaiset, Euroopasta saapuneet siirtolaiset ja kantaväestön maatiloilta
lähteneet paremman toimeentulon perässä liikkuvat siirtotyöläiset. Eri etnisten ryhmien
väliset ennakkoluulot olivat vaikeuttaneet työväen järjestäytymistä 1800-luvun lopulla.
Euroopasta saapuneiden siirtolaisten palkat olivat kantaväestöä pienemmät, lukuun
ottamatta afroamerikkalaista väestöä, joka sai heitäkin vähemmän palkkaa.93
Yksi tärkeimmistä IWW:n syntyyn vaikuttaneista ammattiliitoista oli sitä edeltänyt
Western Federation of Miners (WFM), joka oli perustettu väkivaltaiseksi yltyneen
89 IWW:n ”esipuhe” (tai julistus) esiintyy jokaisessa tarkastelemissani Industrialistin numeroissa, sekä
aineistona käyttämässäni IWW:n laulukirjassa.
90 Dubofsky 1973, 5-7.
91 Mt., 22-23.
92 Mt., 26–27.
93 Mt., 8–9.
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kaivostyöläisten lakkotaistelun jälkeen vuonna 1893. Aluksi maltillinen liitto
radikalisoitui vuosien 1894–1905 lukuisissa väkivaltaisissa työtaisteluissa. Palkkaa ja
työaikaa koskevien kamppailujen lisäksi sen jäsenistö tuli yhä halukkaammaksi taistella
koko kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Iso osa IWW:n jäsenistä ja
rahoituksesta tuli aluksi WFM:stä, ja se oli suurin yksittäinen vaikuttaja IWW:n
ideologian ja taktiikoiden muodostumisessa. Esimerkiksi eri ammattialojen ja
ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien välinen solidaarisuus kuului jo WFM:n
toimintaan. 94
IWW:n perustamiskokous pidettiin Chicagossa 1905 kesä-heinäkuun taitteessa. Liiton
perustamiskokouksen osanottajat voidaan jakaa neljään eri ryhmään.
Vaikutusvaltaisimman ryhmän muodostivat WFM:n ja muiden liittojen veteraanit, jotka
halusivat luoda puolueisiin sitoutumattoman ammattiliiton, mutta joka ajan myötä
kehittyisi itsenäiseksi poliittiseksi voimaksi. Tämä ryhmän pohjalta muodostui
myöhemmin IWW:n voimakas syndikalistisen siipi. Toisen ja kolmannen ryhmän
muodostivat kahden eri työväenpuolueen, Socialist Labour Partyn (SLP) ja Socialist
Partyn jäsenet, jotka mielivät saada uuden perusteilla olevan liiton puolueidensa
ohjaukseen tai ääniä vaaleissa sen avulla. Neljäs ryhmä koostui ammattiliittotoimijoista,
jotka näkivät liitossa mahdollisuuden lähinnä henkilökohtaisten valta-asemien
tavoitteluun. Näitä IWW:tä perustamassa olleita ryhmiä yhdisti kielteinen
suhtautuminen reformistiseen ja maan suurimpaan ammattiliitto American Federation of
Labouriin (AFL) sekä ainakin jollain tasolla jaetut yhteiset sosialistiset ihanteet. AFL:n
nähtiin ajavan vain ammattitaitoisten työläisten etuja, ja tekevän jopa yhteistyötä
teollisuusjohtajien kanssa ammattitaidottomien työläisten, naisten, lasten ja siirtolaisten
työolojen ja palkkojen polkemiseksi. Vaikka syndikalistiset ja anarkistiset vaikutteet
ovat olleet IWW:ssä vahvoja, ei perustamiskokouksessa ollut vielä mukana
yksittäishenkilöiden lisäksi niiden puolesta liputtavia ryhmiä. 95
AFL koki IWW:n uhkaksi omalle vaikutusvallalleen ja pyrki toimimaan uutta liittoa
vastaan. AFL kehotti jäseniään olemaan tukematta IWW:n lakkoja, ja jopa
rikkuritoiminta IWW:n lakoissa katsottiin hyväksyttäväksi. Juuri perustettu IWW
kohtasi vastustusta myös Socialist Partyn taholta. Monet sen jäsenet pelkäsivät
kilpailevan sosialistipuolueen (SLP) saavan liikaa valtaa liitossa. IWW:ssä toimimisen
94 Mt., 34-37, 57, 60.
95 Dubofsky 1973, 81–83.
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nähtiin myös heikentävän mahdollisuuksia vaikuttaa AFL:ssä, jonka valtaamisesta
monet puolueessa haaveilivat. 96
Mitä voimakkaammaksi IWW kasvoi, sitä enemmän se kohtasi vastustusta työnantajien
ja valtion puolelta.97 IWW:n taloudellinen tilanne oli usein heikko, mikä johtui pääosin
jäsenmaksuista saatavien tulojen vähäisyydessä. Rahoituksen puute vaikeutti
organisoitumista sekä työtaistelujen käymistä ja siten uusien jäsenten saamista. Tämä
taas vaikutti kiertäen siihen, että jäsenmäärän mukana myös maksetut jäsenmaksut
pysyivät alhaisina. Tämä rahoituksen, organisoinnin ja jäsenmäärän puutteen välinen
noidankehä kiusasi IWW:tä koko 1900-luvun alun.98
Liittoa repivät myös sisäiset kiistat. Vuoden 1908 liittokokouksessa Daniel DeLeonin
johtama SLP erosi riitaisasti IWW:stä, jonka jälkeen DeLeon kumppaneineen perusti
myös joitakin vuosia toimineen varjo-IWW:n Detroitiin. DeLeon valitti
liittovirkailijoiden määräyksiä vierastavien pummien, kulkurien ja anarkistien
vallanneen IWW:n, minkä vuoksi liitto ei hänen mukaansa olisi koskaan kykeneväinen
vakaaseen toimintaan. Väite kulkurien ja pummien roolista liitossa ei ollut vailla perää,
sillä IWW:n propaganda korosti nimenomaan liikkuvia työläisiä ja hoboja järjestönsä
selkärankana. Kulkurien elämäntapa nähtiin vallankumouksellisena, koska he olivat
asettumattomuutensa ansiosta kykeneviä halutessaan lähtemään työpaikoilta ja siten
jättämään työnantajat pulaan. Toisin kuin DeLeon väitti, eivät kulkurit välttämättä
karsastaneet jäsenmaksuja, vaan olivat vuoden 1908 liittokokouksessa mukana
vaatimassa niiden korottamista. IWW ja SLP:n kiista johti siihen, että IWW sanoutui
lopullisesti irti puoluepolitiikassa vaikuttamisesta.99
Melvyn Dubofskyn mukaan IWW heikentyi ratkaisevasti vuonna 1924 liittoa jo joitakin
vuosia repineiden sisäisten kiistojen seurauksena. Heikentymisestä huolimatta IWW
kuitenkin jatkoi ja jatkaa yhä toimintaansa. Vuonna 1924 huipentuneet erimielisyydet
käsittelivät suhtautumista Yhdysvaltojen kommunistiseen puolueeseen ja
Kommunistiseen internationaaliin, sekä valtakamppailua keskitettyä ja hajautettua
organisaatiorakenteita kannattaneiden tahojen välillä. Näiden erimielisyyksien lisäksi
IWW:ssä kiisteltiin myös vankiloissa istuvien iww-läisten vapauttamiseksi käytyjen
96 Dubofsky 1973, 94–95.
97 Mt., 125.
98 Mt., 132–133.
99 Mt., 1973, 139-140.
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kamppailujen menetelmistä. Kiistat vankilakamppailun tavoista jakoivat IWW:n rivejä
myös vankiloiden sisällä.100 1920-luvulla tapahtunutta järjestön heikkenemisestä
huolimatta IWW jatkoi ja jatkaa yhä toimintaansa.101
3.2 Lännen maatalous, siirtotyöläiset ja hobot
3.2.1 Lännen maatalouden tehostuminen ja siirtotyöläiset
Yhdysvaltojen länsiosien maatalous alkoi 1800-luvun loppupuolella laajentua ja
tehostua rautatieverkoston ja kastelujärjestelmien kehittymisen myötä. Ne
mahdollistivat aiempaa tehokkaamman maanviljelyn, ja rautatiet tekivät tuotteiden
kuljettamisesta helpompaa laajoillekin markkinoille.102 Myös uudet maatalouskoneet
tekivät yhä laaja-alaisemman viljelyn helpommaksi. Maatalouden tehostumisen ja
laajenemisen johdosta tilallisista tuli yhä enemmän liiketoiminnan harjoittajia pelkän
toimeentulemisen sijasta. Maataloudesta tuli bisnestä ja tilallisista työnantajia, yhä uusia
laajentumismahdollisuuksia havittelevia kapitalisteja.103
Harvaan asutussa Lännessä oli kuitenkin pulaa työntekijöistä.104 Aiemmin
Yhdysvaltojen historiassa suuret yhden lajikkeen maatilat olivat käyttäneet työvoimana
afrikkalaisia orjia, mutta tämä ei enää ollut mahdollista vuonna 1865 tapahtuneen
orjuuden lopullisen kieltämisen jälkeen.105 Työvoimapulaa täytti etnisesti moninainen
joukko siirtotyöläisiä.106 Lännen rajaseutujen karjapaimenet ja kaivostyöläiset olivat jo
ennen rautatieverkoston kehittymistä ja maatalouden tehostumista tottuneet liikkuvaan
elämäntapaan. Sikäli työn perässä liikkuminen ei ollut uusi asia, mutta rautatiet tekivät
siitä entistä sujuvampaa. Sadonkorjuutyön kausittaisuus ja työn kysynnän
epäsäännöllisyys hankaloittivat palkoista säästämistä. Tämä vähensi maatyöläisten
mahdollisuuksia ostaa omia maatiloja ja näin siirtyä palkkatyöläisistä pientilallisiksi,
mikä oli ollut aiemmin keino nousta ylemmäs maatalouden sosiaalisessa hierarkiassa.107
Lännen palkkatyöläistymisessä korostetaan usein valkoisten siirtotyöläismiesten vahvaa
roolia, mutta mukaan mahtuu myös muita ihmisryhmiä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan
100 Dubofsky 1973, 457–468. IWW:n sisäiset kiistat olisivat mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, mutta
tämän tutkimuksen puitteissa en pysty syventymään niihin kovin tarkasti.
101 Kostiainen 2007, 207.
102 Wyman 2010, 4.
103 Mt., 26.
104 Mt., 4.
105 Mt., 27–28.
106 Mt., 6.
107 Wyman 2010, 22–23.
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alkuperäisasukkaat sekä naiset ja lapset olivat tärkeä asemassa Luoteis-Yhdysvaltojen
humalanpoiminnassa.108 Intiaanien tekemä kausityö oli tärkeää Lounais-Yhdysvaltojen
puuvillatiloilla, vaikka heidänkään työpanoksensa ei yksin riittänyt viljelyn
laajetessa.109 Yhdysvaltojen etelärajan seudulla rautateiden rakentamisessa ja
sadonkorjuutöissä käytettiin paljon meksikolaista siirtotyövoimaa.110 Lännen
sadonkorjuutöihin osallistui myös paljon kiinalaisia siirtolaisia, jotka ahkerien
työntekijöiden maineestaan huolimatta kohtasivat paljon vihaa ja rasistista väkivaltaa.111
Lännen laajeneva maatalous käytti lisäksi paljon japanilaisten siirtolaisten työvoimaa.112
Siirtotyöläiset olivat useimmiten sekatyöläisiä. Samat henkilöt saattoivat tehdä erilaisia
töitä aina rautateiden rakentamisesta humalan poimintaan. Lännen työpaikoilla oli
totuttu työläisten liikkeen kolmeen vuoroon. Yhdet työläiset saapuivat, toiset olivat
töissä ja kolmannet lähdössä muualle. Siirtotyöläiset olivatkin siis usein lähes jatkuvalla
matkalla. Siirtotyöläisten liikkumishalun ohella työläisten liikkuvuuteen vaikutti myös
töiden kausittaisuus. Töiden loppuminen jossain paikassa teki muualle lähtemisestä
houkuttelevampaa. Siirtotyöläisten liikkuva elämäntapa ja hobojen sosiaalinen
ympäristö eivät kannustaneen perheen perustamiseen. Esimerkiksi vuoden 1910
väestönlaskusta ilmenee, että 90 prosenttia länsirannikon saha- ja tukkityöläisistä oli
perheettömiä miehiä.113
3.2.2 Hobon elämää
Yksi osa siirtotyöläisistä oli kiertävien kulkurien joukko, hobot. Hobot olivat
taloudellisesti tärkeä työläisryhmä niillä alueilla, joilla ei ollut tarjoilla muuta
siirtotyövoimaa. Hobot rakensivat rautateitä, kaivoksia ja kaupunkeja, keräsivät
satoja114 ja työskentelivät erilaisissa sekatöissä liikkuen ristiin rastiin läntistä Pohjois-
Amerikkaa ympäri.115 Neil Anderson tarkastelee vuoden 1922 sosiologian
klassikkotutkimuksessaan Kulkumiehet hobojen elämää Chicagon hobohemiassa116 ja
tien päällä. Tämä alaluku pohjautuu pitkälti hänen tutkimukseensa. Andersonin
108 Mt., 60–81.
109 Mt., 143–145.
110 Mt., 128.
111 Mt., 213–218.
112 Mt., 220–223.
113 Mt., 101–102.
114 Wyman 2010.
115 Anderson 1988, 13 ja 28.
116 Hobohemia oli kaupunginosa, jossa hobot majoittuivat ja viettivät aikaa kaupungissa oleillessaan. Mt.,
39.
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tutkimuksessa hoboja käsitellään usein ”ongelmana”117 mutta kuitenkin heidän
elämäntyyliään romantisoiden. Anderson vietti myös itse hobon elämää ennen
siirtymistään akatemiaan.118
Useimmat Yhdysvaltojen Hoboista olivat kantaväestöön kuuluvia. Hobon elämää
eläneet siirtolaiset olivat syntyperältään enimmäkseen skandinaaveja, saksalaisia tai
brittejä. Siirtolaisena Amerikkaan tulleet hobot olivat kantaväestön hoboihin verrattuna
taipuvaisempia siirtymään vakiintuneesempaan elämään. Hobon elämää määritti
liikkuvan elämäntavan lisäksi kyky sopeutua tiuhaan vaihtuviin elämäntilanteisiin ja
töihin.119
Ei ole olemassa yhtä kattavaa syytä sille, miksi hobot lähtivät kodeistaan ja aloittivat
liikkuvan elämän. Taloudellisia tekijöitä lähtöön olivat ainakin kausiluontoisten töiden
ja korkeampien palkkojen tarjonta muualla, sekä teollisuuden ja työn kysynnän
muutoksista aiheutunut työttömyys lähtöalueilla. Työttömyyskaudet teollisuudessa
vaikuttivat työläisten työntekohalukkuuteen. Työttömyysaikana aikana monet työläiset
tottuivat elämään ilman teollisen työn kuria, eivätkä enää työn kysynnän noustessa
halunneetkaan palata tehtaisiin. Anderson kirjoittaa, kuinka ”työstä poissaolon
demoralisoivat vaikutukset” näkyvät etenkin ammattitaidottomien työläisten kohdalla
siten, että katkenneiden työrutiinien seurauksena ”vetelehtiminen” saattoi näyttäytyä
houkuttelevampana vaihtoehtona kuin säännöllinen työssäkäynti.  120 Yksi syy
liikkuvalle elämäntavalle olikin hobojen kokema vastenmielisyys pitkäaikaisia
työsuhteita kohtaan. Pitkäaikaisten työsuhteiden hylkääminen ja niistä lähteminen
osoittivat hoboille riippumattomuutta työnantajasta ja vapautta päättää itse elämästään.
Työpaikan vaihtaminen mahdollisti lisäksi uusien taitojen oppimista toisissa
työpaikoissa.121
Jotkut hoboista olivat vammautuneet teollisuustyössä eivätkä siksi kyenneet jatkamaan
töitä tehtaissa tai kaivoksissa. Lisäksi alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä vanhuus
117 Esimerkiksi tutkimuksen kolmas luku on nimeltään ”Hobo-ongelma” ja neljäs ”Miten hobo kohtaa
ongelmansa”.
118 Anderson 1988, 15–21.
119 Mt., 21–22.
120 Mt., 93–111.
121 Anderson 1988, 105.
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saattoivat olla este teollisuustöissä jatkamiselle. Kaikille raskas teollisuustyö ei
henkilökohtaisten ominaisuuksien takia alun alkaenkaan sopinut.  122
Uudet mahdollisuudet toisaalla viehättivät niitä, jotka olivat rauhattomia aloillaan sekä
vapaita liikkumaan ja etsimään onnea kiertelevänä työläisenä. Silkka vaeltamisen ja
maailman näkemisen halu, tien kutsu, saattoi sellaisenaan olla syy lähteä liikkeelle.
Lähteminen rikkoi arkipäivän yksitoikkoisuuden sekä ennalta ja ulkoapäin asetetut
näkymät tulevaisuudesta. Matkustaminen toi haasteita, vaihtuvia elämäntilanteita,
seikkailuja sekä vapautta päättää itse kulkemisistaan oman mielensä mukaan. Se oli
omaehtoisen elämän rakentamista tien päälle, usein vastahangassa ympäröivän
yhteiskunnan normien kanssa. Hobojen elämäntapa tuotti sitä tukevan ja yhteiskunnan
hyökkäyksiltä suojelevan vastakulttuurin, johon kuuluvat tarinat ja legendat vetosivat
erityisesti nuoriin miehiin ja poikiin. Kokeneiden hobojen tai esimerkiksi sukulaisten
esimerkit kulkurin elämästä rohkaisivat nuoria jäljittelemään esikuviaan ja lähtemään
itsekin tien päälle.123
Yksilöllisen elämän kriisit, kuten riitaantuminen vanhempien tai puolison kanssa tekivät
nekin lähtemisestä houkuttelevampaa. Myös kiusaaminen yhteisössä ja naurunalaiseksi
joutumisen pelko olivat syitä paeta. Lähteminen mahdollisti uuden elämän ja
arvostuksen hakemisen muualta. Matkalla tapahtuneet loukkaukset itsekunnioitusta
vastaan oli helpompi kestää, koska alati liikkuessa hobolle ei välttämättä muodostunut
sosiaalista asemaa, jota puolustaa tai jonka menettämisestä huolestua. Matkustamisen
tuoma elämänkokemus ja mahdollinen taloudellinen varallisuus näyttäytyivät myös
keinona saada lisää arvostusta lähtöyhteisön silmissä.124
Jos hoboksi ryhtyminen oli mahdollisuus tavoitella henkilökohtaista vapautta ja valtaa
päättää itse menemisistään, oli tämä mahdollisuus tarjolla käytännössä ainoastaan
miehille. Naiset kyllä matkustelivat kaupungeista toiseen kenties samankaltaiset haaveet
ja tavoitteet mielessään kuin miespuolisilla kulkureilla, mutta miehiseen hobo-
kulttuuriin heillä ei juuri ollut pääsyä. Ympäröivä yhteiskunta suhtautui jo
miespuolisten hobojen pummilla matkustamiseen ja vetelehtimiseen paheksuvasti,
mutta naisten harjoittamana vastaava käytös sai vielä ankaramman tuomion. Hobojen
yhteisöt olivat siis hyvin miesvaltaisia. Useimmat hoboista olivat naimattomia, ja
122 Mt., 93–111.
123 Mt., 111–115.
124 Mt., 107–111.
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naimisissakin olleet elivät ainakin tilapäisesti erossa perheestään. Monilla oli kuitenkin
kaupungeissa heiloja, joiden kanssa he kävivät kirjeenvaihtoa. Yksi syy käydä välillä
kaupungissa olikin juuri uusien ihmissuhteiden solmiminen ja vanhojen ylläpitäminen.
Hobojen ihmissuhteet olivat monesti lyhytaikaisia ja kumppanit saattoivat vaihtua yhtä
usein kuin heidän työ- ja asuinpaikkansa. Ihmissuhteet maaseudulla ja
pikkukaupungeissa olisivat voineet kaupunkien suhteita todennäköisemmin johtaa
vakavampaan sitoutumiseen, joten monet hobot koettivat välttää niitä.125
Tien päällä hobot asuivat tavallisesti leireissä, joita kutsuttiin viidakoiksi (jungle). Ne
toimivat sosiaalisina keskuksina, joissa yövyttiin, laitettiin ruokaa, pestiin ja korjattiin
vaatteita, kerrottiin tarinoita ja levitettiin poliittista propagandaa leirinuotioiden
ympärillä. Viidakot sijaitsivat usein rautateiden läheisyydessä paikoissa, joissa junilla
oli tapana pysähtyä tankkausta tai muuta huoltoa varten. Rautatien lisäksi ihanteellinen
viidakko sijaitsi lähellä kaupunkia, mutta kuitenkin niin kaukana ettei kaupungin
lieveilmiöistä, kuten esimerkiksi viranomaisista, ollut riesaa. Viidakkoja oli sekä
väliaikaisia että pysyviä. Viidakkojen asukkaat vaihtuivat tiheään. Ihmisten tarinoista ja
uusien tulijoiden tuomista uutisista oltiin kiinnostuneita, mutta heidän
menneisyyksiensä tai henkilökohtaisten asioidensa utelemista ei yleensä pidetty
sopivana. Tiiviistä yhteiselämästä huolimatta hobot pysyivät usein anonyymeinä
toisilleen, eivätkä tienneet paljoakaan toistensa taustoista126. Asukkaiden yhteiselämää
viidakoissa säänteli niihin muodostunut kirjoittamaton laki, jossa oli paljon
yhteneväisyyksiä lehmäpaimenten ja vuoristoleirien sääntöihin. Kulkurien
kohtaamispaikkoina viidakot olivat erittäin tärkeitä hobotiedon tuottamisen ja
välittämisen keskuksia. Viidakoissa nuoret hobot oppivat elämäntavan perinteet,
asenteet, laulut ja puhetavat. Keskusteluineen ja väittelyineen viidakot olivat hoboille
tärkeitä yhteiskunnallisen keskustelun foorumeita, joissa myös harjoitettiin agitaatiota ja
suunniteltiin poliittista toimintaa.127
Kaupungissa hobot asuivat usein hobohemioissa, kulkureiden ja kodittomien
väliaikaisen aseman ympärille rakentuneissa kaupunginosissa joiden asukkaista iso osa
eli liikkuvaa elämää. Hobohemiat olivat myös paikkoja, joihin ikääntyneet hobot
saattoivat tulla kulkurin uransa jälkeen asettumaan. Andersonin tutkimuksessa, johon
125 Anderson 1988, 165–169.
126 Wyman 2010, 55.
127 Anderson 1988, 51–60.
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tässä kappaleessa viittaan, hobohemiaa koskevat havainnot tarkoittavat Chicagon
hobohemiaa.128 Yleensä hobohemiaan tultiin asumaan vain vähäksi aikaa halpaan
asuntolaan, usein etsimään uusia työpaikkoja vanhojen tilalle. Työtarjous toisella
paikkakunnalla oli toimeentulon lisäksi hobolle keino liikkua paikasta toiseen. Muualla
sijaitsevista töistä oltiin siksi kiinnostuneempia kuin paikallisista töistä, minkä johdosta
hyvinkin palkattuihin paikallisiin töihin oli vaikea saada työvoimaa.129 Työn etsimisen
lisäksi kaupunki tarjosi hobolle mahdollisuuden lääkäripalveluihin ja käyttää edellisistä
työpaikoista saatuja rahoja. Pohjoisilla alueilla kaupungeista haettiin myös suojaa
talvisin, koska silloin ei välttämättä ollut tarjolla kausiluontoisia töitä muualla. Talvella
monet tekivät sisätöitä, vaikka työntekoa kaupungissa ei koettukaan houkuttelevaksi.
Jotkut hobot myös elivät talven kaupungissa edellisen kesän säästöillään.130
Säästöjen puuttuessa hoboilla oli lukuisia keinoja elättää itseään kaupungissa. Monet
hobot eivät halunneet luopua kokonaan liikkuvasta elämäntavastaan, joten he
hakeutuivat satunnaistöihin vakituisten työpaikkojen sijasta. Hobot olivat jatkuvasti
alttiita menettämään työstä saadun toimeentulon ja siten ajautumaan yhteiskunnan
avustusten varaan. Perinteisten töiden ohella oli mahdollista tulla toimeen muun muassa
kaupustelulla, katumyynnillä, erinäisillä huijauksilla, sukulaisten rahoilla,
varastelemalla, kerjäämällä ja lainaamalla. Toimeentulon muodot määrittivät hobojen
keskinäistä arvohierarkiaa kaupungissa. Ainoastaan pieni osa hoboista kerrallaan
turvautui palkkatyön ulkopuolisiin toimeentulon muotoihin, mutta vain harva oli tullut
välttyneeksi niiltä elämässään kokonaan.131
Hobon elämä tien päällä oli usein kovaa. Toimeentulo oli jatkuvasti epävarmaa,
asuinolosuhteet karuja ja ruoka yksipuolista. Työpäivien kesto saattoi venyä
viiteentoista tuntiin asti. Lännen maatiloilla maksetut palkat olivat tavallisesti
korkeampia kuin muualla maassa, mutta töiden kausiluontoisuudesta johtuneet
palkattomat päivät eri työsuhteiden välillä söivät tätä etua. Hobojen elinympäristö oli
väkivaltainen, minkä lisäksi he olivat alttiita viranomaisten häirinnälle. Pummilla
matkustaminen junissa oli vaarallista niin tapaturmien kuin väkivaltaisten
junatyöntekijöiden takia. Myös monet hobot saattoivat käyttäytyä väkivaltaisesti, mikä
128 Mt., 39.
129 Mt., 41.
130 Mt., 47–48.
131 Mt., 1988, 73–88.
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raaisti heidän yhteisöjensä elämää ja myös esimerkiksi junatyöntekijöiden työpäiviä. 132
Työolosuhteetkin olivat usein terveydelle haitallisia, kuten esimerkiksi länsirannikon
tukki- ja sahateollisuudessa, jossa työskenteleminen altisti tapaturmille ja
hengenvaaralle.133
Vaikka hobot saattoivat olla elämänkokemukseltaan rikkaita, olivat he taloudellisesti
köyhiä. Heillä ei ollut kiinteää omaisuutta josta huolehtia. Tämäkin seikka erotti heidät
aloillaan asuvista.134 Kiertelevä elämäntapa toi hankaluuksia poliisin ja yksityisten
vartijoiden kanssa. Oikeuslaitos käsitteli heidän juttujaan ylimalkaisesti ja kiireellä sekä
hobojen mielestä epäoikeudenmukaisesti. Irtolaisuuden ja pummilla matkustamisen
lisäksi hobot saattoivat joutua ongelmiin varastellessaan ruokaa pelloilta tai
hedelmätarhoilta. Tietämystä eri kaupunkien poliisien suhtautumisesta hoboihin
pidettiin yllä vaihtamalla kokemuksia keskenään. Pikkukaupungeissa ja rautateiden
risteyspaikoissa poliisien otteet olivat tavallisesti kovemmat kuin suurissa kaupungeissa,
joissa hoboja kohdeltiin vähemmän vihamielisesti. Kovat otteetkaan eivät karkottaneet
hoboja, mutta karsivat pelokkaimmat heistä toisille paikkakunnille.135
Suhtautuminen viranomaisiin ja oikeuslaitokseen oli hobojen keskuudessa yleensä
kielteistä. Rautateiden yksityisiä vartijoita halveksuttiin eniten. Hobot ajautuivat usein
kaupunkien virallisten poliisien ja rautateiden vartiointikoneiston ristipaineeseen.
Kaupunkien poliisit saattoivat käskeä hoboja häipymään kaupungista seuraavalla
junalla, mutta junien yksityiset vartijat yrittivät estää heidän pääsynsä juniin.
Menestyksekäs pummilla matkustaminen vaati oveluutta, joten moni hobo harjaantui
siinä vuosien kuluessa hyvin taidokkaaksi. Jännityksen ja seikkailun takia
junavartijoiden harhauttamisesta oli tapana myös nauttia. Kahnaukset junavartijoiden
kanssa ja heidän huijaamisensa olivat suosittuja aiheita hobojen toisilleen kertomissa
tarinoissa. 136
Hobojen kultakauden voi katsoa alkaneen 1800-luvun jälkipuoliskolla rautatieverkoston
kehittymisen myötä ja päättyneen 1920-luvulla auton noustessa yleisimmäksi
liikkumisen välineeksi. Autoilla liikkuvat siirtotyöläiset olivat yleistyneet hiljalleen
1920-luvulle tultaessa. 1920-luvun puolivälissä he olivat paikoin jo enemmistö
132 Wyman 2010, 42–53.
133 Mt., 103.
134 Anderson 1988, 182.
135 Mt., 190–192.
136 Anderson 1988, 182–194.
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liikkuvista työläisistä. Tämä johti siirtotyöläisten elämäntavan muutokseen. Kokonaiset
perheet kykenivät liikkumaan paikasta toiseen, jolloin myös perheiden äitien ja lapsien
oli mahdollista mennä sadonkorjuutöihin. Autoilla liikkuvat perheet majoittuivat usein
työnantajien autoleireissä, mikä johti hoboleirien kuihtumiseen. Liikkumisesta tuli
nopeampaa, eikä eri työjaksojen välille jäänyt niin paljon päiviä kuin ennen. Jos
siirtotyöläisillä oli koti muualla kuin tien päällä, oli sinne helpompi palata auton kanssa
töiden päättymisen jälkeen. Kaupungeilla vetelehtiminen ja viidakoissa oleskelu
vähentyi. Hobo-leirit kuihtuivat. Autoistumisen lisäksi myös maatalouden
koneistuminen vaikutti siirtotyöläisten elämään. Leikkuupuimureiden laaja käyttöönotto
1920-luvulla vähensi sadonkorjuissa tarvittavien työläisten määrää. Autot olivat myös
merkittävä tekijä siinä, että meksikolaiset siirtotyöläiset nousivat enemmistöksi
maataloustyöläisten etnisistä ryhmistä. Länsi täyttyi uusista koneista, olivat ne sitten
autoja tai leikkuupuimureita.137 Ihmisten liikkuminen ei autojen myötä vähentynyt,
mutta liikkumisen muodon muuttuminen johti rautateitä pitkin kulkevien hobojen
elämäntavan hiipumiseen.138
3.3 IWW ja siirtotyöläiset
         “You migratory workers of the common labor clan,
We sing to you to join and be a fighting Union Man;
You must emancipate yourself, you proletarian,
With One Big Industrial Union.”
G. G. Allen: One Big Industrial Union139
Hobot ja muut siirtotyöläiset eivät saaneet juuri institutionaalista tukea elämässään
satunnaista hyväntekeväisyysjärjestöjen apua lukuun ottamatta. Työnantajat ja
työpaikkakuntien yhteisöt olivat yleensä kiinnostuneet heistä vain tietyn työprojektin
aikana, sen jälkeen heidän odotettiin häviävän maisemista. Kaupunkien ja osavaltioiden
hallinnot tai oikeuslaitokset osoittivat hoboille vielä vähemmän sympatiaa. Maan suurin
ammattiliitto AFL ei kiinnittänyt heihin huomiota. Koska hobot liikkuivat jatkuvasti,
eivät he useimmiten olleet äänioikeutettuja tilapäisillä asuinpaikoillaan. Siten he eivät
137 Wyman 2010, 257–276.
138 Anderson 1988, 26.
139 IWW 2014, 10.
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kyenneet vaikuttamaan yhteiskunnassa edes äänestämällä. Vaikka siirtotyöläiset olivat
työvoimana korvaamattomia, piti muu yhteiskunta heitä sosiaalisesti ja oikeudellisesti
pohjasakkana. Yksi merkittävämmistä poikkeuksista muuhun yhteiskuntaan nähden oli
vuonna 1905 perustettu IWW. Se pyrki aktiivisesti organisoimaan hoboja ja
siirtotyöläisiä, joista monet kokivat liiton toiminnan kiehtovaksi ja liittyivät siihen.140
Hoboille oli yhteistä valkoinen iho ja englannin kieli, mutta he olivat silti sisäisesti
hyvin heterogeeninen ja jopa eripurainen ryhmä, johon mahtui lukuisten eri uskontojen
sekä poliittisten suuntausten tunnustajia. Muiden etnisten siirtotyöläisryhmien, kuten
japanilaisten, kiinalaisten ja meksikolaisten yhteisöt olivat tiiviimpiä ja tarjosivat
enemmän keskinäistä tukea. Heidän tavoitteensa ja unelmansa työskentelemisestä
Yhdysvalloissa olivat melko yhteneväiset. Hobojen kesken unelmat ja pyrkimykset
vaihtelivat enemmän, sillä syntyperäisinä ja/tai valkoisina yhdysvaltalaisina heillä oli
enemmän tietoa ja mahdollisuuksia eri vaihtoehtoisten haaveiden toteuttamiseen. Hobot
saattoivat matkustaa yksin, toisin kuin esimerkiksi usein porukoittain töihin rekrytoidut
japanilaiset ja kiinalaiset. Valkoiset hobot eivät kärsineet rasismista kuten edellä
mainitut ryhmät, mutta heillä ei ollut vastaavia tukiverkostoja, vaan he kulkivat
enemmän kukin omia polkujaan. IWW pyrki osoittamaan hobojen yhteisen
taloudellisen tilanteen, ja saamaan heitä organisoitumaan paremman elämän puolesta.141
Koska siirtotyöläiset olivat alati liikkeessä, oli heidät perinteisesti nähty vaikeana
joukkona organisoida. AFL katsoi tehtävän mahdottomaksi. Myös siirtotyöläisten
etninen ja kielellinen moninaisuus koettiin järjestäytymistä hankaloittavana tekijänä.
Työnantajatkin ajattelivat näin, joten he pyrkivät hillitsemään järjestäytymistä
sekoittamalla työpaikoilla eri etnisiä ryhmiä keskenään. IWW:n toimintatavat ja
ideologia sopivat kuitenkin AFL:ää paremmin keskenään moninaisen ryhmän
organisoimiseen. IWW ei syrjinyt mitään etnistä, uskonnollista tai kielellistä ryhmää,
eikä se tehnyt eroa ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien, joita useimmat
siirtotyöläiset olivat, työläisten välillä. Kieliongelman ratkaisemiseksi IWW:ssä
140 Wyman 2010, 237–239. IWW:n lisäksi oli olemassa joitakin järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan
hobojen asemaa. Hobo-järjestö International Brotherhood Welfare Associationin (IBWA) tavoitteissa oli
yhtäläisyyksiä IWW:n kanssa, mutta se oli jäsenmäärältään paljon pienempi, taktiikoiltaan maltillisempi
ja muistutti paikoin hyväntekeväisyysjärjestöä. IBWA:n toimintamuodot sisälsivät lähinnä valistusta ja
koulutusta, joita toteutti sen yhteyteen perustettu Hobo College. Lisäksi se ylläpiti hoboille tarkoitettuja
osuustoiminnallisia yömajoja eri kaupungeissa. Hoboilla oli myös muita yrityksiä parantaa elämää
osuustoiminnan avulla, mutta nämä pyrkimykset lopahtivat usein osuuskuntien sisäisiin riitoihin.
Anderson 1988, 248–279.
141 Wyman 2010, 268–269.
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suunniteltiin esimerkiksi kuuden hengen propagandaryhmiä, joissa jokainen agitaattori
puhuisi eri kieltä. IWW:n alhaiset liittymis- ja jäsenmaksut sekä jäsenyyden joustava
vaihtaminen eri ammattialojen osastojen välillä teki liitosta sopivan siirtotyöläisille,
jotka olivat useimmiten köyhiä ja vaihtoivat tiuhaan työpaikkoja. Jäseneksi liittyminen
ja toimintaan aktivoituminen oli vaivatonta. Kenen tahansa siirtotyöläisen oli
mahdollista ryhtyä IWW:n agitaattoriksi tavallisten töidensä lomassa142. Aktiivi saattoi
kerätä itselleen liiton jäsenkortteja, lehtiä sekä kirjallisuutta ja kuljettaa niitä mukanaan
työpaikoille, hobo-leireihin ja tavaravaunuihin.143
Siirtotyöläisten harjoittaman agitaation ansiosta IWW:n sanoma levisi vaunu vaunulta ja
leiri leiriltä paikkoihin ja yhteisöihin, joita olisi ollut siirtotyöläisten elämänpiirin
ulkopuolelta vaikea tavoittaa. Yksi IWW:n toimintatapa siirtotyöläisten parissa oli
tavaravaunujen valtaaminen. Sen johdosta he kykenivät suojelemaan pummilla
matkustavia hoboja niin ryöstöiltä kuin junavirkailijoiden häirinnältä. Joissain hobo-
leireissä IWW pyrki organisoimaan leirin sisäistä päätöksentekoa sekä työnjakoa.144
IWW:n työväentalot lännen kaupungeissa toimivat hoboille vastaavina yhteisöllisyyden
tuottajina ja lujittajina kuin eri etnisten ryhmien kokoontumispaikat, kuten esimerkiksi
suomalaisten siirtolaisten haalit145 Pohjois-Minnesotassa, ympäri Pohjois-Amerikkaa.
IWW:n työväentalot tarjosivat kodin korviketta hoboille, joiden ainut koti saattoi
muutoin olla tien päällä selässä rullana kannettu peitto. Yöpymis- ja
ateriointimahdollisuuksien lisäksi IWW:n työväentalot olivat hoboille saluunoiden
ohella usein ainoa julkinen paikka kokoontua viettämään aikaa yhdessä ja
keskustelemaan. Työväentalo saattoi toimia myös kirjastona.146
Yksi IWW:n levittäytymisen taktiikoista Lännessä oli puhe- ja laulutilaisuuksien
järjestäminen kaupunkien kaduilla silloin, kun siirtotyöläiset kerääntyivät kaupunkeihin
142 Niilo Wälläri kuvaa muistelmissaan toimimistaan IWW:n agitaattorina seuraavasti: ”Riippumatta siitä,
missä vuorossa kulloinkin työskenteli, jäi aina välttämättömän lepoajan lisäksi suurin piirtein 8 tuntia
vapaaehtoista järjestötyötä varten. Minäkin kiertelin biljardisalista toiseen, joissa kaivosmiehet viettivät
vapaa-aikaansa, ja koetin saada heitä vakuuttuneiksi siitä, että kaikki asiat ratkeavat myönteisesti, kunhan
vain saadaan kaivosmiehet IWW:n jäseniksi. Sitkeällä työllä sain odottamattoman paljon kaivostyöläisiä
järjestäytymään. Kuljetin nimittäin jäsenkirjoja ja muuta järjestömateriaalia myös työpaikalle maan alle ja
moni kaivosmies sai jäsenkirjan satojen metrien syvyydessä malmivuoressa. Tyydytys oli niin suuri, että
mikään ponnistus tai vaaran uhkakaan ei tuntunut miltään.” Wälläri 1967, 26.
143 Foner 1965, 115–120.
144 Mt., 115–120.
145 Haali on amerikansuomalainen termi kokoontumistiloille, jonka oletan juontavan juurensa englannin
sanasta ”Hall”.
146 Wyman 2010, 271.
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sadonkorjuiden jälkeen.147 Eri aiheista paasaavien katupuhujien seuraaminen oli
perinteisesti ollut hobojen keskuudessa suosittua ajanvietettä.148 IWW:n järjestämissä
tilaisuuksissa hyökättiin sanallisesti siirtotyöläisten elämää hankaloittavia tahoja,
esimerkiksi heitä huijanneita yksityisiä työnvälitystoimistoja149 vastaan. Ensimmäistä
kertaa tämän kaltaisia tapahtumia alettiin järjestää Washingtonin osavaltion Spokanessa
talvella 1908–09. Tapahtumat osoittautuivat suosituiksi, minkä takia kaupunki kielsi ne
lailla. Vastauksena tähän IWW kutsui aktiivejaan puhumaan Spokanen kaduille, eli
käytännössä täyttämään sen vankilat. Syksyllä 1909 vangittiin 400 IWW:n aktiivia, ja
keväällä 1910 liitto ja kaupunki päätyivät kompromissiin tapahtumien järjestämisestä.
Katutapahtumat sallittiin jos ne eivät haitanneet liikennettä, ja eniten ongelmia
tuottaneet työnvälitystoimistot menettivät toimilupansa.150
Tämän jälkeen IWW organisoi vastaavanlaisia kamppailuja muissa kaupungeissa aina
Suurten tasankojen osavaltioista Tyynenmeren rannalle. San Diegossa 1912 kamppailu
kadulla propagoimisesta tukahdutettiin väkivaltaisesti suuren kohun saattelemana. San
Diegon kaupunki oli ollut mukana suunnittelemassa väijytyksiä, joissa aseistautuneet
joukot hyökkäsivät protestoimaan saapuneiden hobojen kimppuun näiden tullessa ulos
junista. San Diegon kamppailu ei tuonut IWW:lle juuri uusia jäseniä paikkakunnalla,
mutta sen maine kiiri siirtotyöläisten yhteisöihin halki lännen. Vaikka taistelut
sananvapaudesta eivät välittömästi lisänneet IWW:n jäsenmäärä, toivat ne kuitenkin
liitolle paljon julkisuutta. Osaksi näiden kamppailujen ja niiden saaman huomion myötä
muodostui IWW:n asialle omistautunut siirtotyöläisten militantti liike, joka kokoontui
taistelusta toiseen eri paikoissa ympäri Länttä. San Diegon protestin väkivaltainen
murskaaminen johti myös siihen, että IWW oli yhä halukkaampi tappelemaan vastaan ja
hyväksymään väkivaltaiset taktiikat.151
Nels Anderson havainnollistaa Kulkumiehet -tutkimuksessaan IWW:n liikkuvien
agitaattoreiden merkitystä liiton toiminnassa. Anderson kuvaa, kuinka IWW:n
soluttautuminen työpaikoille tapahtui usein kolmessa vaiheessa. Ensin paikalle
147 Mt., 240–241.
148 Anderson 2010, 233–247.
149 Yksityisten työnvälitystoimistot ja näiden työn välittämisestä vaatimat palkkiot olivat eräitä hobojen
suurimmista tyytymättömyyden aiheista työelämässä. Työpaikan saamisesta maksaminen tuntui hoboista
kohtuuttomalta, ja toimistojen kuvaukset tulevasta työpaikastasta olivat usein valheellisia. Kun hobot
järjestäytyessään laativat yhteiskunnallisia muutosohjelmia, olivat yksityiset työnvälitystoimistot usein
läsnä teksteissä. Mt., 141.
150 Wyman 2010, 240-241.
151 Wyman 2010, 241–242.
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ilmestyivät liikkeen viralliset agitaattorit. He eivät vielä pyrkineet konkreettisesti
organisoimaan työläisiä, vaan kiersivät työpaikalta toiselle harjoittamassa sanallista
propagandaa tyytymättömyyden nostattamiseksi. Heidän jälkeensä järjestäytymistyöhän
ryhtyivät astetta aggressiivisemmin toimivat militantit, jotka pyrkivät aloittamaan liiton
paikallisjärjestön perustamisen ja propagoimaan organisoitumisen eduista. Heidän avoin
agitaatiotyönsä johti yleensä potkuihin työpaikalta, jolloin he katsoivat tehtävänsä
täyttyneeksi ja siirtyivät toisille työpaikoille tekemään samaa asiaa. Heillä oli tapana
pitää saamiensa potkujen listaa eräänlaisena agitaattorin ansioluettelona. Kolmannessa
vaiheessa paikalle saapuivat edeltäjiään hienovaraisemmin ja pomoilta salassa toimineet
organisaattorit, jotka kokosivat paikallisjärjestön edeltäjiensä työn pohjalta. Räväkkiin
edeltäjiinsä verrattuna he rakensivat järjestöä rauhallisemmin, suostuttelevammin ja
perustelevammin. Heidät työnantaja huomasi yleensä vasta sitten, kun paikallisosasto
oli organisoitunut tarpeeksi kyvykkääksi esittämään vaatimuksia ja painostamaan
työnantajan myöntymään niihin.152
Lännen siirtotyöläisten työtaistelut yleistyivät 1910-luvulle tultaessa, paljolti IWW:n
vaikutuksen ansiosta.153 Vuoden 1908 jälkeen siirtotyöläiset olivat lukumäärältään
enemmistössä IWW:n jäsenistöstä Lännessä, ja siten keskeisiä vaikuttajia liiton
läntisessä osassa rakentaen sen toimintaa itselleen sopivaksi.154 Yksi esimerkki
työtaisteluiden kiihtymisestä oli Wheatlandin mellakka Kalifornian osavaltiossa 1913,
jossa paljolti siirtotyöläisistä koostunut humalanpoimijoiden joukko aloitti IWW
tukenaan taistelun huonoja työolosuhteita vastaan. Kamppailu alkoi poimijoiden lakolla
elokuun alussa vain muutama päivä sadonkorjuutöiden käynnistymisen jälkeen.
Wheatlandin humalanpoimijat olivat etnisesti hyvin moninainen ryhmä, johon kuului
korkeimpien arvioiden mukaan ihmisiä jopa 27 eri kansallisuudesta. Merkittävä osa
humalanpoimijoista oli joko IWW:n jäseniä tai suhtautui sympaattisesti liittoon.
Lakkoilijoiden joukossa oli IWW:n sananvapaustaisteluiden veteraaneja, joille
humalanpoimijoiden lakko näytti mahdollisuudelta viedä IWW:n kamppailua uusille
kentille. Väkivaltaisuudet alkoivat sunnuntaiaamuna kolmas elokuuta, kun virkavalta
tuli lakkoilijoiden mielenosoitukseen pidättämään lakonjohtajaksi arvioitua Richard
Fordia. Väkijoukko ajoi ensimmäiset pidätystä yrittäneet poliisit tiehensä kivisateen
saattelemana. Nämä kuitenkin soittivat apujoukkoja, ja virkavalta palasi paikalle
152 Anderson 1988, 252.
153 Wyman 2010, 229.
154 Foner 1965, 115.
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iltapäivällä runsaammin joukoin. Seuranneessa kahakassa kuoli kaksi mielenosoittajaa,
piirisyyttäjä sekä apulaissheriffi. Seuraavana aamuna humalatarhoja oli vartioimassa
kuusi kansalliskaartin komppaniaa. Virkavalta käynnisti joukkopidätykset sekä
kidutusta ja pahoinpitelyjä sisältäneet tutkinnat IWW:n aktiiveja ja sellaisiksi epäiltyjä
vastaan. Lopulta kuitenkin vain kaksi henkilöä tuomittiin.155
IWW:n propagandavoiton ohella Wheatlandin tapahtumat johtivat siihen, että
Kalifornian osavaltio ja maatilanomistajat alkoivat suunnitella ja toteuttaa parannuksia
siirtotyöläisten asuin- ja työolosuhteissa työläisten kapinoinnin hillitsemiseksi. 156
Lisäksi, kuten usein kapitalistisen tuotantotavan historiassa157, myös uuden teknologian
kehittäminen oli yksi vastaus työläisten vastarintaan. Lähellä Wheatlandia tilallinen E.
Clement Horst päätti ryhtyä koneistamaan humalan poimintaa vähentääkseen
riippuvuutta pakenevista ja kapinoivista työläisistä.158 Siirtotyöläiset olivat siis tärkeässä
asemassa niin työn suorittajina kuin vastarintansa ansiosta painostavana tekijänä
tuotannon teknologisessa kehittämisessä ja asuinolosuhteiden kohentamisessa.
Maatyöläisten tehokkaammaksi organisoimiseksi IWW perusti vuonna 1915 rinnallensa
oman maataloustyöläisille tarkoitetun ammattiliiton, Agricultural Workers
Organizationin (AWO). AWO aloitti toimintansa Kansasissa linjaamalla
minimipalkkaa, päivittäisten työtuntien ylärajaa, ylityökorvauksia, IWW:n jäsenien
syrjimättömyyttä sekä monia työ- ja asuinolosuhteisiin koskevia vaatimuksia. Sen
jälkeen AWO lähetti vaatimukset alueen tilallisille, ja peräänkuulutti niiden
noudattamista jotta työt maatiloilla sujuisivat rauhallisesti. Tilalliset kauhistuivat.
Työnvälitystoimistot eivät suostuneet välittämään IWW:n jäseniä töihin, mikä pakotti
AWO:n militantteja toimimaan matalalla profiililla. AWO ohjeisti soluttautumaan
työpaikoille ja pysymään töissä pitkän aikaa uusien jäsenien värväämiseksi. Näin
toimimalla AWO kykeni laajenemaan Kansasin pelloille, ja ajan myötä turvaaman
palkkojen ja työolosuhteiden paranemisen sekä lisäämään huimasti jäsenmääräänsä.
Vastaavaa AWO:n laajenemista ja vakiintumista tapahtui myös muissa Lännen ja
Keskilännen osavaltioissa. AWO:n taktiikat olivat paikoin aggressiivisia, mikä herätti
keskustelua IWW:ssä. AWO:n militantit valtasivat tavaravaunuja ja pitivät hallussaan
155 Wyman 2010, 242–250.
156 Mt., 246–250.
157 Ks. esim. Marx 2013, 392–393. Marxin mukaan ”voitaisiin kirjoittaa kokonainen historia niistä 1830:n
jälkeen tehdyistä keksinnöistä, jotka otettiin käyttöön yksinomaan pääoman taistelukeinoina
työläiskapinoita vastaan.”
158 Wyman 2010, 242.
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siirtotyöläisten leirejä, eivätkä päästäneet näihin muita kuin IWW:n jäsenkortin
haltioita. Tavoitteena oli estää muiden kuin IWW:n jäsenten työskentely pelloilla.
Lakkovartiot ulottuivat peltojen lisäksi siis tavaravaunuihin, ratapihoille ja hobo-
leireihin.159
IWW nosti hobojen itsearvostusta. Muu yhteiskunta halveksi tai sääli heitä, mutta IWW
näki hobot Lännen sankareina ja ihanteellisina vallankumouksellisina.160 Jopa
sosialististen työväenliikkeen piirissä hoboja pidettiin vetelehtivänä pohjasakkana, jota
ei edes kannattaisi yrittää organisoida. IWW pyrki korjaamaan tätä käsitystä
painottamalla hobojen keskeistä asemaa Lännen taloudessa. Myös hobojen
välinpitämättömyys työpaikkoja kohtaan ja porvarillisen elämäntavan halveksuminen
nähtiin ihannoitavina ominaisuuksina. Hobo ei huolehtinut työpaikkansa
menettämisestä samalla tavalla kuin idän tehtaisiin kiinnittyneet työläiset. Hobon asema
puoliksi työntekijänä ja puoliksi kiertävänä seikkailijana vähensi riippuvuutta
työnantajista ja lievensi tottelevaisuutta heitä kohtaan. Perhekään ei saanut pysymään
heitä aloillaan, eikä useimmilla edes omaa perhettä ollut. IWW ja sen aate tarjosivat
epävarmaa elämää eläneille kulkureille kiinnekohdan ja yhteisön, joka myös kykeni
kamppailemaan yhdessä heidän kanssaan paremman elämän puolesta. Siirtotyöläiset
olivat köyhiä, työ raskasta ja elinolosuhteet karuja. IWW pyrki osoittamaan
siirtotyöläisten yhteisen tilanteen ja yhteisen vihollisen. IWW näyttäytyi väylänä sekä
oman tilanteen että koko yhteiskunnan muuttamiseen. Siihen kuulumalla hobon ei enää
ollut pakko taistella pelkästä selviytymisestä yksin koko maailmaa vastaan, vaan hän
saattoi olla tasa-arvoisesti osa organisaatiota, joka pyrki koko yhteiskunnan ja maailman
perinpohjaiseen uudistamiseen.161
Hobojen ja IWW:n välit eivät kuitenkaan olleet aina sopuisat. IWW:n jäsenet saattoivat
sadonkorjuuaikaan heittää liittoon kuulumattomia hoboja ulos tavarajunista. Monet
itsellistä elämäntapaa vaalineet hobot myös vierastivat kuulumista isoon
159 Foner, 1965, 474–485.
160 Kuten olen korostanut, eivät hobot kuitenkaan olleet vain IWW:n agitaation kohde vaan myös itse
aktiivisia toimijoita IWW:ssä. Esimerkiksi yksi kuuluisimmista iww-läisistä, Frank Little, oli hobo osan
aikaa elämästään. Häntä on siksi kutsuttu ”hoboagitaattoriksi”. Vaikka Littlellä oli paljon vaikutusvaltaa
IWW:ssä, ei hän viihtynyt vakaissa liittovirkailijoiden tehtävissä. Sen sijaan hän kiersi ympäri
Yhdysvaltoja IWW:n usein väkivaltaisiksi yltyneiden taistelujen perässä, kunnes vuonna 1917 Butten
kaivostaistelun yhteydessä gangsterit sieppasivat ja hirttivät hänet varoitukseksi muille militanteille.
Dubofsky 1973, 186–187.
161 Foner 1965, 115–120.
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ammattiliittoon.162 IWW myös piti hallussaan joitakin viidakoita, jolloin se kykeni
epäämään niihin pääsyyn muilta kuin jäseniltään.163
IWW heikkeni merkittävästi sisäisten ristiriitojen seurauksena vuonna 1924. Kiistat
koskivat valitsemista keskusjohtoisuuden ja hajautetun organisaatiomallin välillä, sekä
sitä, kuuluisiko liiton panostaa enemmän kaupunkien tehdastyöläisiin vai maatalouden
ja muiden alojen siirtotyöläisiin. Myös suhtautuminen juuri syntyneeseen
Neuvostoliittoon jakoi rivejä IWW:n sisällä. Sisäisten kiistojen lisäksi liittoa vastaan oli
hyökätty niin poliisin, oikeuslaitoksen, kansallismielisten ja Ku Klux Klanin tahoilta.
Ensimmäisen maailmansodan aikana IWW:lle lyöty leima antiamerikkalaisena ja
epäisänmaallisena järjestönä vahvistui entisestään, ja valtiovalta pyrki vielä aiempaa
voimakkaammin rajoittamaan sen toimintaa.164
Muiden syiden ohella IWW:n aktiivit näkivät hobo-elämäntavan hiipumisen 1920-
luvulla syynä organisaationsa ongelmiin, sillä hoboleirit olivat olleet IWW:lle tärkeitä
agitaation ja värväyksen keskuksia. Vaikka autot saattoivat tuoda joitakin parannuksia
siirtotyöläisten elämään, mentiin maatyöläisten olosuhteiden kehittämisessä 1920-
luvulla muutoin taaksepäin. Aikaisempina vuosikymmeninä rakentuneita työsuojelun
muotoja otettiin pois käytöstä. Esimerkiksi Kaliforniassa 1913 perustettu165  julkinen
siirtolaisten olosuhteita kohentamaan pyrkinyt komitea California Commission of
Immigration and Housing (CCIH) ei enää 1920-luvulla ollut kiinnostunut tai kykenevä
parantamaan siirtotyöläisten elinoloja.166
4. Palkkatyön kurjuudesta työstä kieltäytymiseen
Tarkastelen tässä luvussa tutkimusaineistoa työn ja työstä kieltäytymisen
viitekehyksessä. Alaluvussa 4.1 analysoin tutkimusaineistossa esiintyviä
suhtautumistapoja työhön. Alaluvussa 4.2 tarkastelen aineiston analyysiani
subjektiivisuuden tuotannon kannalta.
4.1 Työläiset työtä vastaan
162 Anderson 1988, 22.
163 Mt., 55.
164 Wyman 2010, 250–255.
165 Mt., 247.
166 Mt., 257–256.
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Tässä alaluvussa tarkastelen laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistossa esiintyviä
suhtautumistapoja työhön. Koska IWW on jo julistuksessaan avoimesti
palkkatyöjärjestelmän vastainen, olen asettanut lähtöoletukseksi, että palkkatyön
vastaisuus on todennäköisesti läsnä myös muissa IWW:n kautta tuotetuissa teksteissä.
Siten pyrin analysoimaan sitä, minkä takia ja mihin syihin vedoten palkkatyötä
vastustetaan.
T-Bone Slim käsittelee teksteissään työläisen ja kapitalistin suhdetta helposti
lähestyttävässä muodossa. Työläisen ja kapitalistin välistä kohtaamista työmarkkinoilla
havainnollistetaan usein arkipäiväisten tarinoiden avulla. Kirjoituksissaan Suuri
rikossarja paljastui ja Nälkäänäkevät yltäkylläisyyden keskellä hän tiivistää, mistä
työnantajien voitoissa on hänen mukaansa kyse:
”Työnantaja ei maksa joillekin enemmän, vaan toisille vähemmän. Toisin sanoen
hän varastaa vähemmän joiltain ja enemmän toisilta. Kaikki työläiset ovat hänen
petkutuksensa uhreja, ja heidän pitäisi sen vuoksi lyöttäytyä yhteen ja vähän
vertailla kokemuksiaan. […] Hän [työnantaja] maksaa aina vähemmän kuin
hyväksikäyttämänsä työvoiman arvo on.”167
”Olemme sitä mieltä, että meidän työmme tekee teollisuuden mahdolliseksi – raha
ja luotto eivät tuota mitään. Me tuotamme kaiken. Me tuotamme rahan. Me
tuotamme luoton.”168
Työttömyyden yhteydessä puhuttiin Slimin aikana ”oikeudesta tehdä työtä”. Tämä
ei häntä miellytä. Oikeus tehdä työtä näyttäytyy Slimille oikeutena tulla
työnantajan riistämäksi. Työttömyyttäkään hän ei sellaisenaan ihannoi, koska se
saattaa johtaa nälkiintymiseen, terveydentilan heikkenemiseen sekä
avustusjärjestöjen armoilla olemiseen. Slimin mielestä työläiset eivät halua
oikeutta tehdä työtä, vaan ”oikeuden elää mahdollisimman täysipainoista elämää,
siemailla sen nektaria ja nauttia sen kehittämisestä.” Jos työläiset eivät tarvitse
oikeutta tehdä työtä, ei työnantajillakaan tulisi olla oikeutta ryöstää työläisiltä
heidän työnsä tuloksia.169
T-Bone suhtautuu teksteissään avoimen ivallisesti palkkatöitä kohtaan. Mahdollinen
työpaikan menettäminen ei häntä huoleta. Hän arvioi maassa olevan 49 miljoona
työpaikkaa, joihin hän voisi potkut saatuaan pestautua. Jos hänet erotettaisiin kaikista
työpaikoista kaksien potkujen päivävauhdilla, laskee hän olevansa 2739-vuotias
167 T-Bone Slim 2013, 58. Suuri rikossarja paljastui. Industrial Worker, 10.10.1936.
168 Mt., 187. Nälkäänäkevät yltäkylläisyyden keskellä. Pamfletista Starving Amidst Too Much, 1923.
169 T-Bone Slim 2013, 72. ”Oikeus tehdä työtä”. 1940, julkaisua ei tiedossa.
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käytyään kaikki työpaikat läpi. Hän kirjoittaakin jo häpeävänsä sitä, ettei ole saanut
potkuja pitkään aikaan. Asiasta kysyttäessä hän kertoo punastuvansa, koska ajattelee
töissä pysymisen seurauksena vannoneensa ”imelän valan” olla uskollinen pomolle. 170
Työhaastattelussa tiskaajan pestiin hän kertoo ilkkuneensa työnantajan tarjoamaa
palkkaa ja vaatineensa sen sijaan reippaasti suurempaa rahamäärää sekä lisäksi kolmea
ilmaista piirakkaa päivässä. Tämä johti tietysti siihen, ettei häntä otettu töihin.171
Työetiikan ylistykselle ei siis ole hänen teksteissään sijaa. Palkkatyö näyttäytyy T-
Bonelle työnantajien vallan ja rikkauden pönkittäjinä. Työläiselle se on välttämätön
paha toimeentulon hankkimiseksi: ”Ainoa syy, joka tuo meidät rakennushommiin
keskelle ei-mitään, on se tosiasia, että tarvitsemme rahaa.”172
Työn tekemistä sinänsä T-Bone ei halua lakkauttaa, vaikka välillä siitä
unelmoikin173. Hän erottelee työn ”luontaisena ja käytännöllisenä suorituksena”
palkkatyöstä, pomojen alaisuudessa tehtävästä työstä. Kaiken työnteon sijaan
tulisikin T-Bonen mukaan päästä eroon palkkatyöstä sekä pomosta, joka
”…yrittää tehdä meistä hulluja, pysäyttää älymme kehityksen ja tappaa hetken
ruusunhohteisen ajatuksen.”174
Tarkastelemissani IWW:n lauluissa ei myöskään ihannoida pomon alaisuudessa
tehtävää työtä tai ylistetä työnteolle uhrautumista. Tämä näkyy esimerkiksi
tuntemattoman esittäjän laulussa Whadda Ya Want to Break Your Back for the Boss
for?, jossa työssä raataminen tarkoittaa vain parasiitin eli työnantajan elättämistä.
Työläisen elämää pomolle tehtävä työ ei tee paremmaksi. Työtahdin hidastaminen (slow
up Bill!) eli työstä kieltäytyminen sekä IWW:hen liittyminen ovat keinoja ”systeemin”
päihittämiseksi:
So whadda ya want to break your beck for the boss for,
When it don't mean life to you?
Do you think it right to struggle day and night,
And plow like Hell for the Parasite?
So whadda ya want to break your back for the boss for,
When there's more in life for you?
Slow up Bill! that's the way to beat the System;
170 Mt., 31. 49 000 000 työpaikkaa. Industrial Worker, 25.10.1922.
171 Mt., 32-34. Runoilijoita ja helmiä: rapsodia. Industrial Solidarity. 5.8.1922.
172 Mt., 29. Näiden kahden käden voimin. General Construction Worker’s Bulletin, 15.4.1922.
173 Mt.
174 Mt., 68. Lopettakaa pomo. Industrial Worker, 9.4.1938.
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Join the Wobbly Gang, they've got the bosses guessing.175
Myös Dump the Bosses of Your Back -laulu julistaa pomojen vastaista sanomaa. Mitä
ongelmia työläinen sitten kohtaakaan, on pomoa vastaan taisteleminen keino kurjuuden
poistamiseen:
Are you poor, forlorn and hungry?
Are there lots of things you lack?
Is your life made up of misery?
Then dump the bosses off your back.176
IWW:n lauluissa työtä halutaan vähemmän, ja tuotanto tulisi olla työläisten itsensä
organisoimaa. Liika työnteko nähdään paitsi vastenmielistä myös terveydelle
haitallisena. James J. Ferriterin Organize! -kappaleessa esimerkiksi kahdeksan tunnin
työpäivä ei ole riittävä vaatimus:
Remember, then, the six-hour day
Must be our first demand;
For miners from our ranks each day
From death receive a call;
The miner's "con" you soon will see
Will lose its deadly pall,
And we'll make this camp a grand old spot
For the workers, one and all.177
Industrialistin kirjoituksessa Farmarien lakko käydään pitkällisesti läpi maatilallisten
taloudellisia ongelmia. Siinä kerrotaan, että yhtenä ratkaisuna ongelmiin on esitetty
tilallisten ja työläisten yhteistoimintaa vaikeuksien voittamiseksi. Tämän malli
Industrialistissa kuitenkin hylätään, koska työläisillä ja tilallisilla ei katsota olevan
yhteisiä taloudellisia etuja: ”Meidän kannaltamme katsoen yhteistoiminta voi syntyä
vain sellaisten ainesten kesken, joiden TALOUDELLISET EDUT OVAT
YHTÄLÄISET.”[Isot kirjaimet alkuperäistekstissä]178
Kaivos on uudelleenaukeamassa Butten kaupungissa Montanan osavaltiossa, mutta sen
tuomista työpaikoista ei jakseta Industrialistissa innostua. Nimimerkki Sokrates kertoo,
kuinka ”herrat” riistävät työn tulokset ja työolosuhteet ovat kurjat:
175 IWW 2014, 22.
176 Mt., 18..
177 Mt., 59–60.
178 Industrialisti 14.1.1922, no. 11, s. 2. Toim.: Farmarien Lakko.
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”Koituuko kaivantojen aukeamisesta 'hyvää aikaa?' Ei mitään sellaista, mitä
porvareille ja kapitalisteille. Ainoa mitä tästä työläisille, niille joille on tilaisuus
päästä työhön, on hyvää se, että saavat tilaisuuden tehdä työtä ja sen pienen
summan työnsä tuloksista, minkä herrat näkevät hyväkseen antaa palkkana, joka
kylläkin on työttömyyttä parempi työläisille, mutta ei mitään hyvää aikaa, ei iloa
ja huvitusta, mitä hyvällä ajalla ymmärretään. Vain fyysillistä ja henkistä
kärsimystä tuova ja elämän ikää lyhentävää.”179
Sama kirjoittaja pitää vahingollisena työläisten kilpailua työpaikoista. Hän
harmittelee sitä, että järjestäytyneetkin työläiset pilkkaavat niitä työntekijöitä,
jotka eivät pysy tehokkaimpien ja taitavimpien työntekijöiden tahdissa ja ovat sen
takia työttöminä:
”Aivan kuin kova työnteko olisi muka joku kunnia, josta sopii ylvästellä. Tämä on
tykkänään vasten työväen maailmankatsomusta. Se on riistäjien etu ja työläisten
häviö. Tämä juuri on sitä, mikä särkee työläisten keskinäistä solidaarisuutta,
synnyttää työläisten kesken vihaa toisiaan kohtaan.”180
Myös nimimerkki Fairbanksin hoopo kommentoi kaivostöiden
uudelleenkäynnistymisestä Buttessa. Työn alkaminen on hänen mielestään sinänsä hyvä
asia, mutta palkkaan ja työn vahingollisiin vaikutuksiin ei hänkään ole tyytyväinen:
”Nyt, jos olet perheellinen mies, asut vuokrakasarmissa ja ostat kaikki elämän
välttämättömyydet, niin mitäs sinulle taasen jää ehtoon varalle? Ei muuta
tietenkään kun raihnainen ja loppuun kulunut ruumis ja kuolettava tauti.”181
Industrialistin ”Hammond Lumber komppanian sahamyllyltä” lähetetyssä kirjoituksessa
tiedostetaan työläisten ratkaisevaa asema tuotannossa. Työstä kieltäytyminen, lakko,
pysäyttää tuotannon, koska työläisistä ”riippuu kaikki”:
”...niin pian kuin me otamme voimamme irti tuotteista ja koneista, niin ne seisovat
eikä valmistu mitään uutta tuotetta. Siksi me olemmekin tulleet tärkeimmäksi
tekijäksi tuotannossa, meistä riippuu kaikki.”182
M. Fitzwilliams käy Industrialistissa läpi puutavaratyöläisten huonoja työolosuhteita.
Ruoka on kehnoa, kämppien vuodevaatteet likaisia ja sisäilma huono, koska työläiset
joutuvat kuivattamaan märkiä ja likaisia vaatteitaan samoissa tiloissa joissa he
nukkuvat. Huonot olosuhteet huutavat työväen järjestäytymistä. Tuotantorakenne
puoltaa työläisten mahdollisuuksia toimia, koska ilman heidän työtään tuotanto ei
pysyisi käynnissä:
179 Industrialisti 26.1.1922, no. 21, s. 3. Sokrates: Länneltä. Butte, Mont..
180 Mt.
181 Industrialisti 25.1.1922. no 20, s. 3. Fairbanksin hoopo: Länneltä. Butte, Mont..
182 Industrialisti 9.1.1922, no. 6, s. 2–3. Nimim. Sahamyllytyöläinen: Länneltä. Astoria, Ore..
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”Ainoa keino järjestäytyä olosuhteidemme parantamiseksi, on järjestäytyä
työmaalla, sillä koko maailman ihmiset ovat riippuvaisia työläisistä, jotka
tuottavat kaikki elämän välttämättömyydet”.183
Kehnot elinolosuhteet työpaikoilla ovat sekä kokemuksellisesti vahingollisia, että
kasvattavat työnantajan saamia voittoja ja heidän valtaansa. Työtaistelussa tuleekin
Fitzwilliamsin mukaan huomioida palkan lisäksi myös muut elinolosuhteet työmaalla:
”Sillä mitä vähemmän heidän täytyy maksaa meille palkkaa; mitä huonompaa
ruokaa tyydymme syömään ja mitä huonommissa olosuhteissa elämään – sitä
vähemmän se puutavara jota valmistamme, tulee maksamaan yhtiölle.”184
T-Bone Slimin tekstit eivät ole pelkkää poliittista paasaamista abstrakteilla käsitteillä
kuten työväenluokka tai kapitalismi. Palkkatyö tuntuu pahalta, se on arkipäiväinen
kielteinen kokemus:
”Vaikka emme tiedäkään olevamme orjia; vaikka tiedämme vain, että herätyskello
kertoo meille milloin on aika herätä; vaikka tiedämme vain, että tunnit ovat pitkiä
eikä palkka riitä; vaikka tiedämme vain, että pomo kertoo yhtiön hoitavan kaiken
puolestamme – silti meistä joskus ja jostain syystä tuntuu, ettemme ole
vapaita.”185
T-Bone Slim ihailee ja kadehtii eläintarhassa näkemiään vapaita oravia ja lintuja. Hän
vertaa niitä teollisen kurin alla työskenteleviin ihmisiin:
”Vapaina elelevät oravat ja pulut olivat puhtaita ja pulskia – se oli kadehdittavaa.
Varpuset olivat niin ikään puhtaita ja lisäksi kesyjä ja tuuheasulkaisia. Ne olivat
kovin erilaisia kuin teollisen ikeen suvereenit kansalaiset kuopalle painuneine
silmineen.”186
Hänen laulunsa Worker’s Plea on surullinen kertomus siirtotyöläisen elinikäisestä
raatamisesta. Laulun kertoja on ajautunut työelämään jo nuorena, minkä jälkeen hän on
työskennellyt ankarasti läpi elämänsä. Laulun nykyhetkessä hän on viimein tilanteessa,
jossa on mahdollista levätä: hän on kuolemaisillaan. Useista IWW:n lauluista poiketen
Worker’s Pleassa ei vedota työväen järjestäytymiseen tai kamppailuun. Vain haudan
lepo voi vapauttaa kertojan työn aiheuttamista kärsimyksistä.  Laulun kielteisestä
suhtautumisesta työhön kertoo kärjistetysti se, että laulun kertoja näkee jopa kuoleman
työtä parempana vaihtoehtona:
183 Industrialisti 4.1.1922, no. 2 (puutavarateollisuusnumero), s. 4. M. Fitzwilliams: Meidän Palkkaorjain
Täytyy Järjestäytyä Suojellaksemme Itseämme.
184 Mt.
185 T-Bone Slim 2013, 185. Nälkäänäkevät yltäkylläisyyden keskellä. Pamfletista Starving Amidst Too
Much, 1923.
186 T-Bone Slim 2013, 124. Eläintarhassa. Industrial Worker 8.4.1939.
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Migratory working man, I'm on my way-
I am done with sun and sand and new-mown hay;
I have worked from sun to sun,
Nothing have I ever won
And now, thank God, my harvesting is done.187
Vaikka työnantajan palveluksessa tehtävää työtä ei ihannoida lauluissa, pidetään
vastentahtoista työttömyyttä silti paikoin uhkana. T-B-S.:n (oletan kyseessä
olevan T-Bone Slimin) laulussa The Big Question ei rehvastella työstä
kieltäytymisellä, vaan tuodaan esiin potkujen tuomia köyhyyden kärsimyksiä ja
neuvottomuutta. Työnantajien loismaista luonnetta ja riippuvuutta työntekijöistä
esitetään monissa lauluissa, mutta myös suru sidonnaisuudesta kapitalisteihin
työläisten toimeentulon takaajina on lyriikoissa läsnä. Kappaleen viimeisessä
säkeistössä viitataankin jälleen järjestäytymiseen keinona tilanteen muuttamiseksi:
I can not stand alone,
Masters have laid me prone;
What Shall I Do?
Why can't we hand in hand,
Reclaim our right to stand,
Unhorse the sleek brigand?
This is up to you.188
Industrialistin Länneltä-palsta on tulvillaan iww-läisten kuvauksia kurjista
työolosuhteista Lännessä. Tarjolla oleviin työpaikkoihin ei suhtauduta varauksettomalla
ilolla, vaikka niistä toimeentuloa saisikin: ”Työnsaanti ehkä täälläkin paranee, kun se
kuuluisa Butte taas alkaa orjia nielemään kuumuuteensa.”189 J. E. Rooth rinnastaa
sahatyöläisten elinolosuhteet Oregonissa vankiloihin:
”Se palkka, päivän pituus ja nuo kanakopit, joita ne nyt rakentavat orjia varten,
puhuvat puolestaan järjestäytymisen tarpeellisuudesta. […] Tietysti ne
['kanakopit'] sullotaan miehiä täyteen märkine vaatteineen, jossa on kaikenlainen
haju. Siis ei ole yhtään parempi olo kuin vankilan kidutusluolissa, ja mitäpä on
väliä kummassa sitä on meikäläinen kansanluokka.”190
Länneltä -palstalla kerrotaan keuhkotautiin menehtyneestä toverista, joka oli
187 IWW 2014, 58–59..
188 Mt., 24.
189 Industrialisti 13.2.1922, no. 36, s. 3. Hoobo: Länneltä, Scofield, Utah..
190 Industrialisti 19.1.1922, no. 15, s. 3. J. E. Rooth: Länneltä. Toledo, Oregon.
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”Raatanut parhaat miehuutensa päivät näille lännen puutavaratrusteille. Tässä oli
palkka vuosikausien raadannasta! Kylmä likainen kämppä, kova olkivuode, johon
väsyneet raajasi illan tullen suoristat. Huono epäpuhdas ilma, jota nukkuissasi
hengität, saattoi sinut niinkuin monen muun parhaassa miehuuden ijässä
ennenaikaiseen hautaan.” 191
Työtoverin kuolemasta syytetään huonoja elinolosuhteita työmaalla, jotka ovat vaaraksi
myös muille. Vastauksena ongelmiin tarjotaan taas järjestäytymistä, jotta muut voisivat
välttää vainajan kohtalon.192 Työprosessin organisointi on kapitalistien, ei
työntekijöiden käsissä. Kapitalistit kykenevät määräämään, missä olosuhteissa työtä
tehdään. Tämä työ on terveydelle vaarallista, ja siihen pitää saada muutos:
”Ei juuri kulu sellaista päivää, ettei edes jossakin joku kuole tai loukkaannu.
Milloin joku kuolee tai loukkaantuu metsässä, milloin joku jossain sahamyllyssä
ja milloin joku laivan lastaustyössä. Nämä tapahtumat puhuvat työläisille karkeaa
ja veristä kieltä. […] Sentähden meidän pitääkin järjestäytyä.”193
4.2 Työstä kieltäytymisen subjektiivisuus
Luvussa 4.1 tekemäni laadullisen sisällönanalyysin perusteella esitän, että palkkatöitä
vastustetaan aineiston teksteissä sekä rakenteellisten että kokemuksellisten syiden
perusteella. Rakenteellisesti palkkatyö nähdään riiston välineenä ja työnantajien vallan
ja vaurauden kasvattajana. Työnantajilla ja työläisillä ei katsota olevan yhteisiä etuja.
Työläisten palkkojen kasvaminen on pois työnantajien voitoista ja toisin päin.
Kokemuksen tasolla palkkatyön katsotaan olevan ilotonta puurtamista ja terveydelle
haitallista toimintaa. Työolosuhteet kuvataan kehnoiksi tai hengenvaarallisiksi ja työstä
maksetut palkat ovat alhaisia. Palkkatyö ei tee elämästä parempaa tai tuo mielekästä
sisältöä arkeen. Se näyttäytyy vain välttämätön pahana toimeentulon saamiseksi.
Kovalla työnteolla ylpeilyn ja työläisten välisen kilpailun työpaikoista nähdään
vahingollisina asioina työväenliikkeelle ja heikentävän työläisten keskinäistä
solidaarisuutta. Kokemukselliset ja rakenteelliset syyt palkkatyön vastaisuuteen ovat
sidoksissa keskenään. Tuotantovälineiden omistajina kapitalistien on mahdollista
määrätä miten ja missä olosuhteissa työnteko tapahtuu, ja myös asema tuotannon
hierarkiassa on sellaisenaan kokemuksellinen asia.
191 Industrialisti 17.1.1922, No. 13, s. 2. J: Länneltä. Seattle, Wash..
192 Mt.
193 Industrialisti 23.1.1922, No. 18, s. 3. Jaska: Länneltä. Aberdeen, Wash..
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Vaikka aineistossa ei ihannoidakaan palkkatyötä, nähdään vastentahtoinen työttömyys
kuitenkin negatiivisena asiana sen aiheuttaman köyhyyden takia. Ainoana vaihtoehtona
olosuhteiden parantamiseksi ja uudenlaisen yhteiskunnan ja tuotannon rakentamiseksi
esitetään työntekijöiden järjestäytyminen IWW:hen.
Nicholas Thoburn tarkastelee italialaisten Operaismo- ja Autonomialiikkeiden
kirjoituksia työstä kieltäytymisestä teoksessaan Deleuze, Marx and Politics. Thoburn
esittää, että työstä kieltäytyminen käsittää sen konkreettisten käytäntöjen ohella myös
pyrkimystä työläis-identiteetin purkamiseen.194 Thoburnia mukaillen jaottelen työstä
kieltäytymisen kahteen osa-alueeseen, ensinnä käytännön toimintamuotoihin ja toiseksi
työläis-subjektiivisuutta vastustavan subjektiivisuuden tuottamiseen. Subjektiivisuuden
tuotannon (eli tutkimuskohteeni) tasolla työstä kieltäytyminen tarkoittaa siis työläis-
subjektiivisuuden purkamista tai hävittämistä. Tämä voi IWW:n tapauksessa tapahtua
esimerkiksi tuottamalla tutkimusaineistooni kuuluvia tekstejä tai lauluja, joissa
sanallisesti hyökätään työtä vastaan. Käytännön ja subjektiivisuuden tasot ovat tietysti
kietoutuneina toisiinsa. Subjektiivisuutta tuotetaan myös konkreettisissa käytännöissä,
ja propagandan tuottama subjektiivisuus vaikuttaa konkreettisten käytäntöjen
rakentumiseen. Tutkimukseni kannalta koen kuitenkin jaottelun kahteen eri tasoon
hyödylliseksi, koska käytän tutkimusaineistona nimenomaan lehtikirjoituksia ja lauluja.
Kirjoittaminen ja lukeminen palkkatyön vahingollisuudesta ja kurjuudesta tarkoittavat
siten työstä kieltäytymistä subjektiivisuuden tuotannon tasolla. Lehtikirjoitukset ja
laulut eivät vain kuvaa olemassa olevia subjektiivisuuksia, vaan myös aktiivisesti
tuottavat ja uusintavat niitä.
IWW:n toimintamahdollisuudet ammattiliittona perustuivat joukkovoimaan, eli lakkoon
painostuskeinona työolosuhteiden ja palkan parantamiseen. Tämä on hyvin tiedostettua
aineistoni teksteissä. Työläisten ratkaiseva asema työn suorittajina mahdollistaa koko
tuotantoprosessin keskeyttämisen työstä kieltäytymisen avulla. Aineiston tekstien
mukaan työ on lähinnä välttämätön paha eikä kovalla työnteolla ylpeilyn katsota olevan
sopivaa käytöstä. Työläisen itsetunnon ja arvokkuuden ei nähdä olevan sidoksissa
palkkatyöhön, vaan pikemminkin päinvastoin: esimerkiksi T-Bone Slim kertoo
häpeävänsä sitä, ettei ole saanut potkuja pitkään aikaan195. Työtä ivaavien ja
harmittelevien tekstien ja laulujen voi päätellä tuottaneen sellaista subjektiivisuutta,
194 Thoburn 2003b, 111.
195 T-Bone Slim 2013, 31. 49 000 000 työpaikkaa. Industrial Worker, 25.10.1922.
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joka madalsi lakkotaisteluun eli työstä kieltäytymiseen ryhtymistä. Tämän pohjalta
esitän, että aineiston teksteissä tuotettu työn vastainen subjektiivisuus mahdollisti
osaltaan IWW:n lakkojen toteutumisen ja vaikutti taistelutahdon lujuuteen
työtaistelussa.
Työtaistelutahdon tuottamisen ohella aineiston tekstit tuottavat myös koko työ-
instituution hylkäävää subjektiivisuutta. Tämä tarkoittaa sellaista työläis-
subjektiivisuutta, joka ainakin ajattelun tasolla mahdollistaa hahmottamaan koko työn ja
työläis-subjektin lakkauttamisen sellaisina kuin ne kapitalismissa ilmenevät, eli viemään
työstä kieltäytymisen loppuunsa asti.
5. Pakomatkalla
Tässä luvussa tarkastelen aineistoa pakenemisen viitekehyksessä. Ensin kohdistan
aineistoon laadullista sisällönanalyysia tutkimalla aineistossa esiintyviä käsityksiä
paosta ja liikkuvuudesta. Sen jälkeen teen yhteenvetoa sisällönanalyysistani ja
tarkastelen sitä subjektiivisuuden tuotannon kannalta.
5.1 Kärsimätön ja liikkuva työväki
Pakoon liittyy olennaisesti kärsimättömyys, kieltäytyminen paremman elämän
lykkäyksestä tulevaisuuteen. Pakoon lähtevä ei odota tai toivo, vaan toimii. Hän ei
uhraa itseään vahingollisille olosuhteille tai ylevöitä kärsimyksiään, vaan haluaa
muutoksen parempaan tässä ja nyt. Tämä kärsimättömyys on aineistossa vahvasti läsnä
etenkin T-Bone Slimin teksteissä. Lehtijutuksi kirjoitetussa kuvitteellisessa
keskustelussa raskaan työuran tehneen isänsä kanssa T-Bone kyseenalaistaa isänsä
raatamisen välttämättömyyttä painottavan asenteen. Isä ihmettelee nuoren sukupolven
haluttomuutta työntekoon. Kirjoituksessa parikymppiseksi tekeytyvä T-Bone taas
ihmettelee, miksi nuoret edes haluaisivat tehdä töitä, sillä hänelle työ näyttäytyy lähinnä
rangaistuksenomaisena pakkona, ilottomalta raatamiselta. Hänen isänsä vastaa, että
elämä tulee valmistautua vastaanottamaan ”juuri niin katkerana kuin sen kerrotaan
olevan”. Ruokaa pitää ostaa ja laskut maksaa, ja sitä varten tarvitsee tehdä ankarasti
töitä, oli se sitten hauskaa tai ei. Pelkästään tähän T-Bone ei kuitenkaan haluaisi tyytyä,
vaan haluaa elämältään myös muuta:
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”Me siis alistumme rangaistukseen, jotta saisimme elää, niinkö? Sittenhän elämä
ei ole muuta kuin joukko rangaistuksia. Olenko ymmärtänyt oikein? Meitä
rangaistaan työllä koska elämme, ja elämme koska olemme hyväksyneet
rangaistuksemme. Eikö elämässä ole muuta kuin rangaistus? Isä, voisitko olla
hieman piristävämpi?”196
T-Bone Slimin teksteistä paistava kärsimätön ja iloinen elämänasenne onkin tietyssä
mielessä spinozalainen. Hän ei filosofi Baruch Spinozan tapaan näe kärsimyksessä ja
kurjuudessa mitään jaloa tai vahvistavia vaikutuksia.197 Sen sijaan T-Bone Slim ylistää
iloista ja terveellistä elämää. Jos jostakin tietystä työstä ei pidä, sen voi lopettaa.
Työväenliikkeenkin piirissä on toisinaan ihannoitu ylenpalttista raadantaa ja työlle
uhrautumista, mutta tähän ylistyskuoroon hän ei yhdy:
”Älä koskaan ylirasita itseäsi, sillä mikään ei ole vastenmielisempää kuin
rättiväsyneenä töistä kotiin hoiperteleva kaveri, joka lysähtää avuttomana tuolille,
jotta lapsi voisi riisua hänen kenkänsä, ja joka sen jälkeen kahmaisee pikaisen ja
kuumeisen illallisen, toivottaa ’hyvää yötä’ perheelleen ja kierähtää puoliksi
peseytyneenä sänkyyn. Sitten hän toistaa saman kolmesataakaksitoista kertaa
vuodessa tai kunnes sairaus katkaisee hänen mielipuolisen rytminsä.”198
T-Bone Slimin mukaan toivo ei anna ihmisille mitään, vaan ennemminkin tekee
heidät kyvyttömäksi toimimaan nykyhetkessä. Tässäkin hän seurailee Spinozaa,
jolle toivo oli pelkoon rinnastuva surullinen passio ja orjuuttamisen väline. 199 T-
Bone Slim ei samaistu ajatusmalliin, jonka mukaan tulisi olla säästäväinen ja
tehdä bisnestä, jotta voisi joskus tulevaisuudessa elää leveämmin. Hän ei halua
odottaa parempaa elämää tulevaisuuteen tai kuolemanjälkeiseen elämään.
Ratkaisuksi odotteluun hän tarjoaa työväen järjestäytymistä, minkä avulla työn
hedelmistä pystyisi nauttimaan välittömästi ja kokonaisuudessaan.
”Ja jossei tässä maailmassa niin sitten seuraavassa – aina jossain muualla, aina
joskus tulevaisuudessa. Miksei nyt? Tässä ja nyt? […] Ihmiset kuolevat toivossa
196 T-Bone Slim 2013, 91-92. Vanha ja uusi ikuisesti. Industrial Worker, 20.10.1923.
197 Deleuze 2012, 73. Gilles Deleuze esittää, että Spinozan mukaan ”kaikki huono mitataan siis
toimintakyvyn vähenemisellä (suru-viha), kaikki hyvä sen lisääntymisellä (ilo-rakkaus). Tästä johtuu
Spinozan kokonaisvaltainen taistelu, kaikkien suruun perustuvien passioiden radikaali kieltäminen, joka
liittää Spinozan suureen Epikuroksesta Nietzscheen kulkevaan linjaan. On häpeällistä etsiä ihmisen
sisäistä olemusta hänen huonoista ulkoisista kohtaamisistaan. Kaikki, mihin liittyy surua, palvelee
tyranniaa ja sortoa.”
198 T-Bone Slim 2013, 87-88. Terveellisen elämän ohjeita. Pamfletista Starving Amidst Too Much, 1923.
199 Deleuze 2012, 37–38. Spinozan hahmo nousee esiin myös 1900-luvun jälkipuoliskolla Antonio Negrin
kirjoituksissa, esimerkiksi vuonna 1981 alun perin julkaistussa teoksessa The Savage Anomaly – The
Power of Spinoza’s Metaphysics and Politics. Negri 2008. Spinozaan viitataan ahkerasti myös Negrin
yhdessä Michael Hardtin kanssa kirjoittamassa Imperiumi-trilogiassa. Hardt & Negri 2005, Mt., 2006,
Mt., 2009.
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ja elävät toivossa, mutta toivo ei anna heille mitään – toivominen ei tuo kalaa
nuottaan.”200
Joe Hillin kappaleessa The Preacher and the Slave ivataan kristillisiä saarnaajia,
jotka julistavat ihmisille kuinka heidän tulisi elää pelastuksen saadakseen. Kun
saarnaajalta kysytään ruuan perään, tämä vastaa että sitä tulee odottaa
kuolemanjälkeiseen elämään. Saarnaaja ohjeistaa ihmisiä tekemään töitä,
rukoilemaan ja elämään vaatimattomasti, jotta he voisivat taivaassa saada viimein
kunnolla syödäkseen:
CHORUS
You will eat, bye and bye,
In that glorious land above the sky;
Work and pray, live on hay,
You'll get pie in the sky when you die.
Tämän elämänohjeen laulu hylkää. Vatsan tulee täyttyä ja asioiden muuttua heti
paikalla. Vaihtoehto kristillisen pelastuksen odottamiselle on muistakin lauluista
tuttu, järjestäytyminen. Viimeisen kertosäkeen sanat on muutettu siten, että niissä
vihjataan miten elämästä voi kenties nauttia jo ennen kuolemaa:
If you fight hard for children and wife-
Try to get something good in this life-
You're a sinner and bad man, they tell,
When you die you will sure go to hell.
Workingmen of all countries, unite,
Side by side we for freedom will fight:
When the world and its wealth we have gained
To the grafters we'll sing this refrain:
LAST CHORUS
You will eat, bye and bye,
When you've learned how to cook and to fry;
Chop some wood, 'twill do you good,
And you'll eat in the sweet bye and bye.201
Jos olosuhteet eivät miellytä, on yksi vaihtoehto hylätä ne, lähteä liikkeelle, paeta. T-
Bone Slimin202 kappaleessa Mysteries of a Hobo Life -kappaleessa kerrotaan hobon
200 T-Bone Slim 2013, 188-189. Mielipuolipiteitä. Industrial Worker, 2.12.1922.
201 IWW 2014, 36–37.
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liikkuvasta elämäntavasta. Laulun alussa kertoja maksaa työnvälittäjälle työpaikasta
vuoristossa. Työ osoittautuu raskaaksi, eikä työnantaja vaikuta tyytyväiseltä kertojan
työtahtiin. Laulun kertoja päättää lähteä työpaikastaan ja hyppää junaan, päätyy
matkustelemaan ympäri maata ja tutustuu hobon elämäntyyliin. Laulun lopussa kertoja
tapaa iww-läisiä, jotka opettavat häntä taistelemaan työnantajia vastaan. Lopulta laulun
kertoja liittyy IWW:hen ja julistaa uhmakkaana vastustustaan pomoa ja taakse
jättämäänsä työpaikkaa kohtaan. Olennaista kappaleessa on lähteminen ja kiertäminen,
jonka kautta kertoja pääsee eroon työpaikastaan ja tutustuu IWW:n aktiiveihin:
I grabbed a hold of an old freight train
And around the country traveled,
The mysteries of a hobo's life
To me were soon unraveled.
I traveled east and I traveled west
And the "shacks" could never find me,
Next morning I was miles away
From the job I left behind me.
          […]
          I kicked right in and joined the bunch
And now in the ranks you'll find me.
Hurrah for the cause-To hell with the boss!
And the job I left behind me.203
Työnantaja voidaan siis aina jättää, hänelle ei ole syytä olla uskollinen:
”’Tehdään sen mukaan mitä sanotaan’ ei kenties pidäkään paikkaansa – pomo ja
hänen saastainen leirinsä, hänen likaiset keinonsa ja likaiset huopansa voidaan
hylätä, kun parempaa on tarjon.”204
Työpaikan ja pomon hylkääminen esiintyy myös T-Bone Slimin laulussa I’m Too
Old To Be a Scab. Vaikka työpaikka takaakin toimeentulon sekä pitää nälän
loitolla, ei laulun kertoja ole tyytyväinen vaan päättää lähteä:
Yes, you say that you will feed me
If I chop that hardwood cord;
-Do not to temptation lead me,
I'm not toiling for my board.
202 Aineistona käyttämässäni laulukirjassa Songs To Fan the Flame Of Discontent ei ole merkintää
kappaleen tekijästä, mutta lauluteksti on suomennettu T-Bone Slimin Mielipuolipiteitä ja muita
kirjoituksia -teoksessa.
203 IWW 2014, 54.
204 T-Bone Slim 2013, 30. Näiden kahden käden voimin. General Construction Worker’s Bulletin,
15.4.1922.
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Though my trials have been sundry,
I must e'er disdain to moan
And although I'm awful hungry,
I would leave "your work" alone.205
IWW:n laulukirjan Harvest Land -kappale kertoo maatilojen työnantajien epätoivosta
saada työntekijöitä sadonkorjuutöihin, ja asettaa siten siirtotyöläisen paon suoraan
työvoimapulan ytimeen. Siirtotyöläisiä houkutellaan sadonkorjuuseen ympäri Länttä,
mutta heitä ei tunnu koskaan riittävän tarpeeksi tilallisten tarpeisiin. Laulu osoittaa
siirtotyöläisten voiman näyttämällä, kuinka tilallinen joutuu ongelmiin työn tarjonnan
ollessa niukkaa. Laulun lopussa kertoja vannoo, ettei ikinä palaa työpaikalleen pellolle:
The harvest drive is on again,
John Farmer needs a lot of men;
To work beneath the Kansas heat
And shock and stack and thresh his wheat
Oh Farmer John-Poor Fanner John,
Our faith in you is over-drawn
[…]
Then South Dakota "lets a roar,"
"We need ten thousand men-or more";
Our grain is turning-prices drop!
For God's sake save our bumper crop."
[…]
I look away across the plain
And wonder if it's going to rain-
I vow, by all the Brands of Cain,
That I will not be here again.206
Tarkastelemassani aineistossa ei kuitenkaan yksinomaan romantisoida kulkurin elämää.
Joe Hillin laulussa The Tramp kulkuri kohtaa halveksuntaa niin kirkon, viranomaisten
kuin lähestymänsä naisen taholta. Laulussa sivutaan myös irtolaislakien muodostamaa
uhkaa (You will wear the ball and chain). Kappaleen kulkurin lohtuna on toive
taivaaseen pääsemisestä, mutta kun hän viimein kuolee, lyödään taivaankin portti kiinni
hänen edestään. Mistä ikinä laulun kulkuri hakeekin suojaa tai hyväksyntää, lähetetään
hänet matkoihinsa saman rallatuksen saattelemana (joka on myös laulun kertosäe):
Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
205 IWW 2014, 29–30.
206 IWW 2014, 61–62. Laulun tekijöiksi on merkitty ”T-D and H”.
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Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.207
Industrialisti-lehdessä palkkatöihin suhtaudutaan samalla vihamielisyydellä kuin
muissakin tarkastelemissani IWW:n julkaisuissa. Työttömyyden aiheuttama kurjuus
nousee kuitenkin Industrialistissa muuhun aineistoon verrattuna selkeämmin esille.
Työttömyydestä syytetään lehdessä enimmäkseen työnantajia.208 Työttömyyttä tai työn
perässä liikkumista ei romantisoida tai nähdä työläisen omaehtoisina valintoina, vaan
niiden katsotaan johtuvan ennemminkin olosuhteiden aiheuttamasta pakosta.
Nimimerkki Ajatteli laitakaupunkilainen kirjoittaa Industrialistissa työttömyyden
työläisille aiheuttamista kärsimyksistä sekä liikkumaan pakotetuista työläisistä.
Perheiden elättämiseen tarvitaan rahaa, mutta työtä josta sitä saisi ei ole:
”Tänä talvena tulee monen äidin silmään katkera kyynel tämän yleisen
työttömyyden tähden. Työläisten jotka ovat joutuneet muuttelemaan työpaikasta
toiseen, ovat kuluttaneet siten varojaan vielä kulkiessaan.”209
Hobo-kulttuuria tarkastelevia tekstejä en kyennyt Industrialistista löytämään.
Tarkastelin lehdessä erityisesti Yhdysvaltojen länsiosista kertovaa Länneltä-palstaa,
johon Yhdysvaltojen läntisissä osissa oleilevat iww-läiset lähettävät kirjoituksia. Tämän
pohjalta voi esittää päätelmän, että siirtotyöläisiä ja hoboja ei nähty suomalaistaustaisten
iww-läisten lehdistössä sellaisina vallankumouksellisena hahmona, johon olisi tullut
kohdistaa propagandassa erityistä huomiota. Jotkut suomalaiset lehden kirjoittajat
kuitenkin pitivät itseään hoboina, minkä voi päätellä kirjoittajien nimimerkeistä kuten
Fairbanksin hoopo210 ja Hoobo.211
Pieniä vinkkejä työläisten ainakin jonkinlaisesta kärsimättömyydestä esiintyy kuitenkin
myös Industrialistissa. Nimimerkki Kortti No. 231545 kertoo lehdessä aavistuksen
paheksuvaan sävyyn, mitä metsätyöläiset tekevät Portlandissa työttömyysjakson aikana:
”Kovasti näyttää raha polttavan miesten taskuja jos sitä on sattunut jäämään
työssä ollessa yli vaatteiden ja kyytikulujen. Iso osa miehistä syytävät rahansa
207 Mt., 20–21.
208 Industrialisti 26.1.1922, no. 21, s. 3. Jaska: Länneltä, Aberdeen, Wash..
209 Industrialisti 11.2.1922, no. 5, s. 3. Ajatteli laitakaupunkilainen: Länneltä, Spokane, Wash..
210 Industrialisti 25.1.1922, no. 20, s. 3. Fairbanksin hoopo: Länneltä. Butte, Mont..
211 Industrialisti 13.2.1922, no. 36, s. 3. Hoobo: Länneltä, Scofield, Utah..
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myrkyllisiin väkijuomiin ja korttipöytiin joissa suomalaisetkin ovat hyvin
edustettuina.”212
Vaikka nykyisen jälkiteollisen kapitalismin voi paikoin katsoa hyötyvän työläisten
juhlimisesta verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen kannalta213, ei
työväenluokan ryyppäämisellä vielä 1900-luvun alussa ollut välttämättä vastaavaa
kapitalisteille edullista elementtiä. Päihtymällä alkoholista työläiset tekivät itsensä
tilapäisesti työkyvyttömiksi ja siten tuhosivat aivosolujensa lisäksi työläisyyttä
itsessään, muuttuen näin tuottamattomiksi pääoman kannalta. Tämän, mahdollisesti
tiedostamattoman vastarinnan muodon, herättämästä kauhusta kertoo esimerkiksi se,
että vuonna 1907 Washingtonin osavaltion Walla Wallassa kaupungin saluunat pysyivät
tilallisten vetoomuksesta kiinni sunnuntaisin, jotta maatilojen työteho ei kärsisi
työläisten krapuloiden takia214. Alkoholiin liittyviin paon tai työstä kieltäytymisen
ulottuvuuksiin ei kuitenkaan aineistossa tartuta. Juomisen yhteisöille ja yksilöille
tuottamista haitallisista vaikutuksista johtuen alkoholin nauttimista ei Industrialistissa
ihannoida, pikemminkin päinvastoin. Alkoholin juomisen katsotaan ennemminkin
heikentävän työläisten kykyä kamppailla kuin olevan millään tavalla vastarinnan muoto.
5.2 Pakeneva subjektiivisuus
Tutkimusaineiston teksteissä ja lauluissa korostetaan sitä, ettei huonoja työolosuhteita
tai kärsimystä ole pakko sietää. Parempaa elämää ei tarvitse odottaa hamaan
tulevaisuuteen tai kuolemanjälkeiseen paratiisiin. Kärsimystä aiheuttavat olosuhteet on
mahdollista jättää taaksensa ja etsiä mielekkäämpiä elämisen tapoja muualta. Pako
esitetään keinona vastustaa työnantajia ja kasvattaa riippumattomuutta heistä.
Pakomatkalla on myös mahdollista muodostaa siteitä muihin liikkeellä oleviin ihmisiin
ja ryhtyä kamppailemaan yhdessä heidän kanssaan. Aineiston tekstit ovat kuitenkin
pakenemisen osalta keskenään ristiriitaisia. Tarkastelemissani Industrialistin teksteissä
liikkumista ei nähdä positiivisena asiana tai oma-aloitteisena toimintana, vaan sen
katsotaan johtuvan työnantajien aikaansaamasta työttömyydestä. Esitän siten, että
Industrialistin lisäämää poikkeusta lukuun ottamatta aineiston tekstit ja laulut
käsittelevät liikkumista vastarinnan ja kamppailun kontekstissa. Ne tuottavat sellaista
212 Industrialisti 21.1.1922, no. 17, s. 4. Kortti No. 231545: Länneltä. Portland, Ore..
213 Ks. esim. Blisset 2006.
214 Wyman 2010, 68.
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subjektiivisuutta, joka osaltaan voimistaa ja politisoi jo olemassa olevaa kärsimätöntä ja
liikkuvaa hobon elämäntyyliä tai subjektiivisuutta, jota käsittelin luvussa 3.2.2.
Määritellessäni subjektiivisuuden käsitettä luvussa 2.3.3 painotin subjektiivisuuden
merkitystä poliittiselle kamppailulle. T-Bone Slim kirjoittaa 1920-luvun Yhdysvalloissa
siitä, miten ympäröivä yhteiskunta kannustaa häntä säästäväisyyteen ja ahkeruuteen
työssä sekä suunnittelemaan liiketoimia, jotta hän voisi joskus tulevaisuudessa elää
leveämmin:
”Jos säästän rahaa ja ryhdyn tekemään bisnestä, jos alan oikein uurastaa tai jos
keksin jotain – silloin voitot suodaan minulle”215
Subjektiivisuuden tuotannon tasolla tämänkaltaista kannustamista voisi kutsua
tottelevaisen palkkatyöläis-subjektiivisuuden tai pääomalle alistuvan subjektiivisuuden
tuottamiseksi. IWW:n voi subjektiivisuuden tuotantokoneena katsoa pyrkineen
toisenlaisen subjektiivisuuden tuottamiseen. Luvussa 5.1 analysoimani tekstit ja laulut
rakentavat tottelematonta subjektiivisuutta, jossa pako ja liike ovat tapoja vastustaa
vahingollisia olosuhteita ja kieltäytyä palkkatyöläisen subjektiivisuudesta.
Kuten luvussa 2.3.3 esitin, ovat toisto, tavat ja rutiinit subjektiivisuutta ja sille
rakennetta tuottavia tekijöitä. Tutkimukseni kannalta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi
IWW:n sanomalehtien säännöllistä lukemista tai niihin kirjoittamista.
Subjektiivisuuksien käynnistäjiksi esitin affektit, ruumiilliset vaikutukset, jotka
subjektiivisuus koostaa tunteiksi. Kun siirtotyöläinen kuulee leirinuotiolla työpaikalta
pakenemisesta kertovan IWW:n laulun, voi hän tulkita tämän musiikin luoman affektin
esimerkiksi taisteluhenkeä ja yhteisöllisyyttä rakentavana voimana (tai vaihtoehtoisesti
esimerkiksi tympeänä paasaamisena tai ongelmien kerjäämisenä).
Esitän siten, että tarkastelemani IWW:n tekstit ja laulut tukevat hobojen ja
siirtotyöläisten pakoa ajattelun ja sävelien tasolla. Ne rakentavat pakenevaa
subjektiivisuutta, joka on vastakkainen tottelevaiselle ja aloillaan pysyttelevälle
palkkatyöläisen subjektiivisuudelle. IWW:n teksteissä ja lauluissa hobojen yksilöinä
suorittama pako esitetään massatason poliittisen toiminnan viitekehyksessä. Näin
tuotetaan yhteisesti jaettua subjektiivisuutta, eli Felix Guattarin sanoin ”rajataan
215 T-Bone Slim 2013, 188–189. Mielipuolipiteitä. Industrial Worker, 2.12.1922.
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toisenlaisia kollektiivisia elämisen territorioita”, jossa pako on olennainen osa yhteistä
kamppailua. 216
6. Työväen autonomia pomoja ja poliitikkoja vastaan
Tässä luvussa analysoin aineistoa järjestäytymisen ja poliittisen kamppailun
viitekehyksessä. Alaluvussa 6.1 tarkastelen aineistossa ilmeneviä käsityksiä poliittisesta
järjestäytymisestä. Alaluvussa 6.2 teen yhteenvetoa luvun 6.1 analyysista ja tarkastelen
aineistossa esiintyviä käsityksiä järjestäytymisestä subjektiivisuuden tuotannon
kannalta.
6.1 Omaehtoinen ja itseorganisoituva työväki
T-Bone Slim näkee kapitalistien sekä taloudellisen että poliittisen voiman olevan
riippuvaista työläisten toiminnasta. Vastarinta tulee T-Bonelle ennen valtaa: aivan kuten
kapitalistien rikkaus on peräisin työläisten kyvystä tuottaa, määräytyy kapitalistien
vallan voimakkuus työläisten järjestäytymisen intensiteetin perusteella. T-Bone Slim ei
keskity vaikeroimaan kapitalistien tekemiä hirveyksiä, vaan pyrkii osoittamaan työväen
mahdollisuudet toimia. Työläisillä on potentiaalisesti kaikki voima käsissään tilanteen,
kapitalistisen luokkaherruuden, muuttamiseksi:
”Ihmiset synkistelevät, koska kokevat olevansa orjia – ’jokin salaperäinen voima
pitää heitä kahleissa.’
Mikä voima se on?
Järjestäytymisen puute.
Huom: heidät orjuuttaa negatiivinen voima, heidän oma heikkoutensa.
Kapitalismilla ei ole valtaa orjuuttaa ketään”217
Työolojen parantamiseksi T-Bone Slim näkee vain yhden keinon, työläisten
vastarinnan, ”purnaamisen”. Ilman sitä pomot eivät ikinä myöntyisi mihinkään, tai edes
ymmärtäisi työolosuhteissa olevan jotakin vialla.218 Kirjoituksessaan Ja niin oli
määrätty T-Bone kuvaa työnantajan reagoimista työläisen aineelliseen hätään. Pomo ei
välitä työläisten ongelmista tai köyhyydestä, eikä myönny pyyntöihin, vakuutteluihin tai
aneluihin palkan nostamisesta. Vasta lakko ja IWW:n militanttien vierailu pomon
pakeilla johtavat palkankorotuksiin. T-Bone laittaa tekstinsä työnantajan laukomaan
216 Guattari 2010, 36-37.
217 T-Bone Slim 2013, 203-204. Yksinkertainen parannuskeino. Industrial Worker, 5.7.1932.
218 T-Bone Slim 2013, 74. Miksi työläisten pitää purnata?. Industrial Worker, 28.12.1940.
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pelkistettyjä totuuksia kapitalismista alhaista palkkaansa valittavalle työläiselle: ”’Se ei
ole minun ongelmani’, pomo vastaa. ’Minä pyöritän bisnestä, en
hengenpelastusasemaa.’”219
Työnantajilta on Industrialistinkin mukaan turha pyytää mitään:
”Meidän täytyy pitää aina mielessämme, ettei työnantajat tule koskaan tekemään
mitään asemamme parantamiseksi, vaan täytyy meidän tehdä se itse.”220
T-Bone Slim ei vaadi työläisiltä hyveellisyyttä työnantajia kohtaan. Hän ylistää
työväen arkista tottelemattomuutta ja vastarintaa:
”Koskaan ei ole keksitty sellaista kellokorttilaitetta, jota työntekijät eivät
onnistuisi peukaloimaan. Koskaan ei ole ilmestynyt sellaista vahtia, joka pystyisi
vartioimaan heitä. Eikä koskaan ole ollut sellaista pomoa, joka pystyisi
käsittelemään työläisiä. […] Näen kapinan pohjavirtoja kaikissa niissä
työpaikoissa, joissa olen uurastanut.”221
Industrialistissa kerrotaan, miten työnantaja on sahamyllyllä Astoriassa yrittänyt
vähentää järjestäytymisintoa laittamalla erikieliset ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvat
ihmiset työskentelemään keskenään. Tämä ei kuitenkaan estä työläisiä järjestäytymästä,
sillä eroistaan huolimatta työläisiä yhdistää heidän asemansa tuotannon hierarkiassa:
”Vaikka meitä työläisiä estetään kaikilla laillisilla ja laittomilla keinoilla
järjestäytymästä, niin se asema ja olotila missä me työskentelemme, kasvattaa
meissä niin voimakkaan yhtenäisyystunteen, että meidän on liityttävä yhteen
huolimatta siitä olimme me mustia, keltaisia tai valkoisia väriltämme.”222
Työpaikkojen pomojen ohella ei johtajia aineiston teksteissä siedetä myöskään työväen
organisaatioissa. T-Bone Slim arvostaa IWW:tä senkin takia, että siinä valtaa on pyritty
hajauttamaan: ”IWW:n on annettava myös tulevaisuudessa jokaiselle jäsenelleen
kunnon tilaisuus ilmaista omia halujaan niin täysipainoisesti kuin mahdollista.”223 T-
Bone ei luota poliittisiin puolueisiin, olivat nämä sitten republikaanisia, demokraattisia
tai sosialistisia. Hän katsoo, että työläiset eivät tarvitse näiden huolenpitoa tai
219 Mt., 192-195. Ja niin oli määrätty. Industrial Worker, 10.2.1923.
220 Industrialisti 4.1.1922, no. 2 (puutavarateollisuusnumero), s. 4. M. Fitzwilliams: Meidän Palkkaorjain
Täytyy Järjestäytyä Suojellaksemme Itseämme.
221 T-Bone Slim 2013, 37-38. “Jos työntekijät kerran ovat niin nokkelia, miksi he elävät orjina?”.
Industrial Worker, 14.3.1923.
222 Industrialisti 9.1.1922, no. 6, s. 2–3. Nimim. Sahamyllytyöläinen: Länneltä. Astoria, Ore..
223 T-Bone Slim 2013, 198-200. Maksaa työväenkin vaivan. Industrial worker, 23.4.1924.
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käskyttämistä.224  Poliitikoille voi tarvittaessa näyttää tien ulos IWW:n haaleilta
(työväentaloilta) jopa kantamalla.225
”Washingtonissa on kaksi kokonaista taloa täynnä poliittisten valheiden levittäjiä,
ja jos jotkut poliitikot eivät ole sattuneet pääsemään sinne, se johtuu vain siitä,
etteivät he osaa levittää sontaansa riittävän nopeasti.”226
”Poliitikot eivät voi antaa teille mitään, he voivat vain ottaa teiltä – se on
yksisuuntainen katu.”227
Industrialistissa käytetään paljon palstatilaa muiden työväenjärjestöjen kritisoimiseen
sekä IWW:n puolustamiseen näiden hyökkäyksiltä. Työväenpuolueiden yritykset toimia
liiton kanssa katsotaan lehdessä pyrkyryydeksi:
”Kommunistit eli pikkuporvarit ja ammattipolitikoitsijat hyppivät viimeistä villiä
tanssiaan I. W. W:n ympärillä, ja hakevat rakoa päästäkseen I. W. W:n järjestön
sisälle – sen johtoasemiin.”228
Poliitikkojen nähdään Industrialistissa hyväksikäyttävän työläisiä siinä missä
työnantajienkin. Näkemykset siitä, miten organisaation tulisi toimia katsotaan olevan
jyrkän vastakkaiset keskusjohtoisten puolueiden ja horisontaalisemman IWW:n välillä:
”Mutta meillä työläisillä on sitten vielä joukko niin sanottua älymystöä, joka imee
elämänsä meidän työmme tuloksista vaikka eri tavalla kuin työnantajat, isännistö
tekee. Tämä joukko on niitä joita poliitikoiksi kutsutaan. […] ...he älymystönä
tahtovat ottaa itselleen johtajan paikan... […] Me tahdomme hallita alhaalta ylös
eikä ylhäältä alas, kuten yksilöt, johtajat, tahtovat.”229
”Työväen pelastajina esiintyvien politiikusten todellinen tarkoitus ja tehtävä on –
työläisten pettäminen ja harhaan johtaminen, estääkseen työläiset ottamasta
ohjakset omaan käteensä...”230
Poliitikkojen elämänpiirin kuvataan olevan työläisistä erillään. Poliitikot usuttavat muita
taistelemaan, mutta eivät aseta itseään alttiiksi kamppailulle:
”Olemme toisinaan näitä kärsimysten tietäjiä saaneet joukkoomme ja toimimaan
meidän johdollamme omia asioitamme, mutta tätä kiirastulta eivät he kestä, sillä
kokonaan oleminen meidän joukossamme on aivan eri asia, kuin siitä puhuminen
ja joltain mukavalta tuolilta julistusten allekirjoittaminen. Ne ovat etutilalla heidän
luokkataistelussa mukana olemiseensa, pitää persoonansa aina turvallisen
224 Mt., 27. Isännöinti ilman isäntiä. Industrial Worker, 16.7.1921.
225 Mt., 71. Kun logiikka pettää. Industrial Worker. 22.4.1939.
226 Mt.
227 T-Bone Slim 2013, 215. Hyveelliselle työväenluokalle. One Big Union Monthly, tammikuu 1938.
228 Industrialisti 7.1.1922, no. 5, s. 2. Lampi, Frank: Niille Työläistovereille, Joille I.W.W. On Kallis.
229 Industrialisti 9.1.1922, no. 6, s. 2–3. Sahamyllytyöläinen: Länneltä. Astoria, Ore..
230 Industrialisti 18.1.1922, no. 14, s. 3. Työläinen: Kavahtakaamme niitä.
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välimatkan päässä […] siitä käytännöllisestä tehtävästä, niistä toimista, missä on
pohja vallankumouksen työläisten hyväksi pysymiseen.”231
Poliittisten puolueiden lisäksi myöskään viranomaisilta tai oikeuslaitokselta on
Industrialistin mukaan turha vaatia mitään. IWW:läisiä on vangittu, ja lehdessä
katsotaan ettei heidän vapauttamisensa anelu tuo tulosta:
”Amerikan työväenluokalla ei ole enää tästälähtien mitään toivoa poliittisesta
toiminnasta. Siviili vapaudet ovat kuolleet. Oikeuslaitokset ovat pettäneet
yksinkertaisia ihmisiä. Oikeuteen vetoaminen on ajan tuhlausta.”232
Lehdessä siteerataan massachussetsilaisten työläisten kokouksen päätöslauselmaa.
Kokouksessa oli pohdittu sitä, kuinka saada vangitut toverit vapaaksi:
”'Olemme väsyneet anomaan armoa työväen ensimmäisille. Emme enään
kauemmin kunnioita teidän perustuslakejanne, oikeuslaitoksianne ja
lakimiestenne väitteitä. […] Hylätkäämme kerta kaikkiaan tämä loppumaton
anelu ja valmistautukaamme kerta kaikkiaan vapauttamaan luokkasotavangit
suorantoiminnan avulla.’”[lihavointi alkuperäistekstissä]233
Aineiston tekstit ovat vahvasti sitä mieltä, että paremman elämän ja yhteiskunnan
saavuttaakseen työläisten on järjestäydyttävä itse. Järjestäytymistavaksi suositeltu ja
vaadittu muoto on IWW. Aineistoni kirjoituksissa ja lauluissa esiintyy jatkuvasti, jopa
puuduttavuuteen asti, kehotuksia liittyä liittoon. T-Bone Slim katsoo IWW:hen
liittymisen olleen ”paras sijoitus jonka olen koskaan tehnyt.” Työtaisteluvoittojen
lisäksi hän arvostaa liitosta saamiaan solidaarisuuden ja huomioiduksi tulemisen
kokemuksia.234 IWW näyttäytyy T-Bone Slimin teksteissä liki uskonnollisena
vastauksena maailman ongelmiin. Liitto tuo hänelle jonkinlaista rakennetta ja turvaa
sekasortoiselta näyttävässä maailmassa:
”IWW:stä valoa ei puutu. Sen päämäärä on vakaa, ja varmuus ylittää kaikki
epäonnistumisen uhat. Mitkään epäilykset eivät häiritse sen kulkua, eivätkä pelot
vaivaa sen öitä.”235
Yllä siteerattu teksti on kirjoitettu vuonna 1940, jolloin IWW:n loiston päivät olivat jo
reilusti takanapäin.236 Siten T-Bone Slimin luottamus ammattiliittonsa
kaikkivoipaisuuteen näyttää hänen myöhäisemmissä kirjoituksissaan liki sokealta
231 Industrialisti 14.2.1922, no. 36, s. 4. No. 764380: Länneltä. Cumberland, Wyo..
232 Industrialisti 10.5.1921, no 110,  s. 1. Oikeustaistelu on turhaa ajan kuluttamista – työläiset
kehoittavat turvautumaan ainoastaan suoraan toimintaan.
233 Industrialisti 10.5.1921, no 110,  s. 1. Oikeustaistelu on turhaa ajan kuluttamista – työläiset
kehoittavat turvautumaan ainoastaan suoraan toimintaan.
234 T-Bone Slim 2013, 63. Suuri rikossarja paljastui. Industrial Worker 10.10.1936.
235 T-Bone Slim 2013, 126-127. Miettikääpä hyttysiä. 1940. Julkaisupaikasta ei tietoa.
236 Dubofsky 1973, 457–468.
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takertumiselta menneeseen.237 IWW onkin T-Bone Slimin sarkasmin täyteisissä
teksteissä liki ainoa asia, jota ei tarkastella sarkastisten silmälasien läpi (tai sitten
sarkasmi on jo sillä tasolla, etten kykene sitä havaitsemaan), eikä liiton toimintaa
muutenkaan arvioida kriittisessä valossa. Maailman muuttuminen ympärillä ei vaikuta
siihen, miten T-Bone IWW:tä käsittelee. Ehkä fasismin nousu Euroopassa ja toisen
maailmansodan syttyminen saivat T-Bonen turvautumaan entistä enemmän IWW:hen ja
sen ihanteisiin, vaikka liitto ei ollutkaan entisen voimansa tunnossa.
Järjestäytymisen tärkeyttä korostetaan tietysti myös IWW:n laulukirjassa. Lauluissa ei
anella tai pyydetä työnantajilta laupeutta. Työtaistelut voitetaan järjestäytymisen
voimalla. Työväen on laulujen mukaan mahdollista parantaa elämäänsä vain
omaehtoisella järjestäytymisellä. Pat Brennanin kirjoittamassa laulussa Harvest War
Song uhitellaan maanviljelijöille ja vaaditaan parempia palkkoja sekä lyhyempää
työaikaa. Huonot olosuhteet ovat saaneet työväen järjestäytymään. ”John Farmer” on
kohdellut hobo-työläisiä kaltoin, ja saa laulussa tuta organisoituneen työväen voiman:
But now the long wintry breezes are a-shaking our poor frames,
And the long drawn days of hunger try to drive us boes insane.
It is driving us to action-we are organized today;
Us pesky tramps and hoboes are coming back to stay.238
Richard Brazierin laulussa When You Wear That Button kerrotaan IWW:n militantista,
joka käy viidakossa agitoimassa ja organisoimassa siirtotyöläisiä. Laulu propagoi
IWW:n tuottaman yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden puolesta. Minne ikinä
siirtotyöläinen meneekin, hän tunnistaa toverin IWW:n rintamerkeistä ja punaisista
jäsenkorteista. Harvest War Songin tavoin When You Wear That Button on viidakoineen
ja junaratoineen (jungles near the tracks) siirtotyöläisiä koskeva vakuuttelu IWW:n
voimasta käydä taistoon:
I met him in Dakota when the harvesting was o'er,
A "Wob" he was, I saw by the button that he wore.
He was talking to a bunch of slaves in the jungles near the tracks;
He said, "You guys whose hoes are on your backs;
Why don't you stick together with the 'Wobblies' in one band
And fight to change conditions for the workers in this land?"
 CHORUS
When you wear that button, the "Wobblies" red button
237 Samansuuntaisen huomion tekee myös Ville-Juhani Sutinen toimittamassaan T-Bonen Slimin
tekstikokoelman esipuheessa. T-Bone Slim 2013, 18.
238 IWW 2014, 12–13.
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And carry their red, red card,
No need to hike, boys, along these old pikes, boys,
Every "Wobbly" will be your pard.
The boss will be leery, the "stiffs" will be cheery
When we hit John Farmer hard,
They'll all be aifrighted, when we stand united
And carry that Red, Red Card239
6.2 Autonominen subjektiivisuus
Aineiston tekstejä ja lauluja tarkastelemalla käy selkeästi ilmi, että aineiston tuottaneet
tahot tavoittelevat työläisten taloudellista ja poliittista itsehallintoa. Aineistossa ei haluta
kapitalisteja organisoimaan tuotantoa tai poliitikkoja edustamaan työläisiä. Työläisten
tulee voida hallita tuotantoa ja päättää asioista itse ilman korkeampia auktoriteetteja.
Poliitikkojen ja puoluepolitiikan vastaisuus koskee myös työväenpuolueita. Ainoa
aineistossa hyväksytty organisaatio on IWW, jonka nähdään toimivan horisontaalisesti
eli välttäen johtajia toiminnassaan. Työläisten kyky tai kyvyttömyys vastarintaan on
aineistossa tekijä, joka muokkaa tuotannollisia olosuhteita. Kapitalistit näyttäytyvät
siten reaktiivisena voimana työläisiin nähden. Työläiset ovat se mahti joka pyörittää
kapitalismia, joten heillä on kaikki mahdollisuudet pysäyttää tuotanto ja pyrkiä
kapitalismin tuhoamiseen.
Työväen omaehtoisuus näkyy myös Industrialisti-lehden muodossa ja sisällöissä.
Tarkastelemissani numeroissa yleensä noin puolet lehden sisällöstä koostuu lehden
toimituksen ulkopuolelta lähetetyistä teksteistä, eli lehden sisältö määräytyy vahvasti
myös muiden tekijöiden kuin lehden varsinaisen toimituksen tekstien pohjalta.
En löytänyt aineistosta sellaista siinä käytettyä käsitettä, joka olisi kuvattu näitä työväen
omaehtoisuutta painottavia ajatuksia ja tavoitteita. Kutsun siten aineistossa esiintyviä
itsehallinnollisia pyrkimyksiä sekä näkemystä työläisten toiminnan ensisijaisuudesta
kapitalisteihin nähden työväen autonomiaksi. Johtajattomuuden korostamisessa voi
olettaa näkyvän anarkistiset ja anarkosyndikalistiset vaikutteet IWW:ssä, vaikka näitä
ajattelusuuntauksia ei aineistossa yleensä suoraan nimetäkään. Autonomian
käsitteelläkin on toki omat historialliset viittauspisteensä. Yhteisistä piirteistä
huolimatta en kuitenkaan halua suoraan rinnastaa tämän tutkimuksen työväen
239 IWW 2014, 41.
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autonomian käsitettä Italiassa 1970-luvulla muodostuneeseen autonomia-liikkeeseen tai
”autonomismiin” poliittisena suuntauksena.
Aineistossa teksteissä ja lauluissa korostetaan järjestäytymistä ja yhteistoimintaa. Yksin
työläiset ovat heikkoja, mutta yhdessä vahvoja. Työväen autonomia ei tarkoita
aineistossa itseriittoisten yksilöiden autonomiaa. Autonomiaa voidaan vahventaa vain
toimimalla yhdessä muiden kanssa, järjestäytymällä. Esitän, että yhteistoimintaa ja
yhdessä kamppailemista korostamalla tuotetaan sellaista subjektiivisuutta, joka
kasvattaa luottamusta työläisten voimaan ja heikentää yksilön ja hänen yksinäisen
puurtamisensa merkitystä korostavaa subjektiivisuutta. Työläisten ei aineiston mukaan
tulisi kilpailla keskenään, vaan löytää yhteinen voima tuotannollisesta asemastaan ja
yhteinen vihollinen kapitalisteista.
Määritellessäni subjektiivisuuden käsitettä luvussa 2.3.3 painotin subjektiivisuuden
tuotannon merkitystä välittömien kamppailujen käymisen ohella uudenlaisten
elämänmuotojen ja yhteiskunnan rakentamisessa. Tästä IWW:ssäkin on kyse, ei vain
työtaisteluiden voittamisesta, vaan myös uuden yhteiskunnan rakentamisesta vanhan
yhteiskunnan sisään. Aineiston tekstit ja laulut tuottavat subjektiivisuutta, joka
mahdollistaa toimimisen sekä maailman kokemisen ja näkemisen tavoilla, jotka ovat
yhteydessä IWW:n periaatteisiin ja yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteeseen.
Autonomisuuden korostaminen IWW:n teksteissä ja lauluissa tarkoittaa siten sellaisen
subjektiivisuuden tuottamista, joka pyrkii uuden elämänmuodon rakentamiseen oma-
aloitteisesti ja omaehtoisesti sekä ilman IWW:tä korkeampia auktoriteetteja.
IWW:hen järjestäytyneet työläiset olisivat yhtä hyvin voineet olla järjestäytymättä, tai
liittyä IWW:n sijaan johonkin toiseen ammattiliittoon tai parlamentaarisiin
työväenpuolueisiin. Subjektiivisuus vaikuttaa siis siihen, minkälaiseksi kamppailu
muodostuu. IWW oli onnistunut tuottamaan sellaista subjektiivisuutta, joka vetosi
joihinkin työläisiin, joihinkin taas ei. Esimerkiksi nuori Niilo Wälläri ei sanojensa
mukaan tiennyt IWW:stä paljoa liittyessään siihen, mutta ”sen taisteluasenne viehätti ja
siksi liityin siihen”240. IWW:ssä on subjektiivisuuden kannalta merkillepantavaa myös
se, että se Wällärin mukaan voitti työtaistelunsa harvemmin verrattuna reformistisiin
ammattiliittoihin. ”Objektiivisia” taloudellisia intressejä tarkastellen IWW ei siten
240 Wälläri 1967, 22–23.
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välttämättä ollut tehokkain järjestäytymismuoto, mutta silti siitä kasvoi voimakas
yhteiskunnallinen liike:
”Se [IWW] oli tällöin todellinen taistelujärjestö. Siksi se oli sekä työnantajien että
vallanpitäjäin vihaama. Sen ystäviä eivät olleet myöskään mahtavat ammattiliitot,
joiden toimintaa IWW:n taistelut häiritsivät. Ammattiliitot pystyivät omilla
voimillaan paremmin tai huonommin valvomaan jäsentensä etuja, joka
tapauksessa paremmin kuin IWW. Siksi IWW ei voinut saada ammattitaitoisen
työväen kannatusta. Sen voima oli ammattitaidottomassa ja pääasiassa paljon
liikkuvassa väessä, jolla ei ollut kiinnekohtaa missään ja jolla ei ollut myöskään
mitään menetettävää.”241
7 Johtopäätöksiä: Työläissubjektiivisuus, siirtotyöläiset ja Lännen
kapitalismi
Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini, jotka asetin luvussa 2.1, ja vertaan
päätelmiäni tämän tutkimuksen tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin.
Vastaan alaluvussa 7.1 kahteen ja alaluvussa 7.2 yhteen tutkimuskysymykseen.
Alaluvussa 7.2 sijoitan lisäksi luvun 7.1 päätelmät historialliseen kontekstiinsa.
7.1 IWW:n tuottama työläissubjektiivisuus ja siirtotyöläiset
Kysyin luvussa 2.1 tutkimuskysymyksenä sitä, minkälaista työläisen subjektiivisuutta
IWW:n teksteissä ja lauluissa tuotetaan. Luvuissa 4, 5 ja 6 tekemäni analyysin
perusteella esitän, että tutkimusaineiston teksteissä ja lauluissa tuotettu
työläissubjektiivisuus rakentuu työstä kieltäytymisen, paon ja työväen autonomian
teemojen pohjalta. Nämä teemat ja niihin liittyvät subjektiivisuudet ovat keskenään
limittyviä ja toisiaan tukevia.
Luvussa 2.1 kysyin toisena tutkimuskysymyksenä sitä, mitä IWW:n tutkimusaineiston
teksteissä ja lauluissa tuottama subjektiivisuus merkitsee IWW:n ja siirtotyöläisten
väliselle yhteistoiminnalle. Esitän analyysiluvuissa 4, 5 ja 6 ja tekemieni päätelmien
sekä hobon elämäntyyliä käsittelevän luvun 3.2.2 perusteella, että tutkimusaineiston
teksteissä ja lauluissa tuotettu subjektiivisuus osaltaan mahdollisti liiton ja
siirtotyöläisten yhteistoiminnan ja yhteiset kamppailut. Aineiston teksteissä ja lauluissa
tuotettu subjektiivisuus mukaili hobon subjektiivisuutta. IWW:n tekstit ja laulut eivät
kuitenkaan vain kuvanneet hobon tai siirtotyöläisen elämäntapaa. Sen lisäksi ne myös
241 Mt., 28–29.
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aktiivisesti tuottivat tietynlaista taistelevan työläisen subjektiivisuutta ja alleviivasivat
liikkuvan ja palkkatyötä välttelevän elämäntavan välitöntä poliittisuutta. Omaehtoisen
järjestäytymisen painottamisen eli autonomisen subjektiivisuuden tuottamisen kautta
IWW:n tekstit ja laulut myös osaltaan rakensivat IWW:stä sellaista yhteisöä, jossa
hobot ja siirtotyöläiset kykenivät toimimaan omista lähtökohdistaan ja
elämäntilanteistaan käsin.
Työstä kieltäytymisen subjektiivisuuden tuottaminen tarkoittaa pyrkimystä sekä
välittömään yksittäisestä työstä kieltäytymiseen että koko palkkajärjestelmän
hävittämiseen. Työstä kieltäytyminen on työn tuottavuutta vähentävien tai pysäyttävien
konkreettisten keinojen lisäksi työläisidentiteetin purkamista subjektiivisuuden
tuotannon tasolla. Työstä kieltäytymisen subjektiivisuus pyrkii siten koko työläis-
subjektiivisuuden hävittämiseen. Luvussa 3.2.2 toin esille hobojen työtä välttelevän
asenteen. Työpaikan jättäminen eli työstä kieltäytyminen osoitti hobolle
riippumattomuutta työnantajasta ja vapautta päättää itse asioista. IWW:n tekstien ja
laulujen tuottaman työstä kieltäytyvä subjektiivisuus on siten nähdäkseni yhteneväinen
hobon elämäntyylin kanssa ja tarjosi sille poliittista tukea.
Aineiston teksteissä ja lauluissa, etenkin T-Bone Slimin kirjoituksissa, on nähtävissä
yhteys siihen, miten Mario Tronti käsittelee työtä ja työstä kieltäytymistä 1960-luvun
kirjoituksissaan. T-Bone Slimin palkkatyötä halveeraavissa teksteissä esitetään muun
muassa, että ”oikeus tehdä työtä tarkoittaa oikeutta tulla työnantajan riistämäksi”242.
Tronti on T-Bonen kanssa samoilla linjoilla kirjoituksessaan ”Taistelu työtä vastaan”:
”Tänään yksikään työläinen ei ole taipuvainen näkemään työtä pääoman
ulkopuolisena. Työ on sama asia kuin riisto: tämä on kapitalistisen sivilisaation
looginen ennakkoehto ja sen historiallinen aikaansaannos. Tästä ei ole paluuta
takaisin. Työläisillä ei ole aikaa työn arvokkuudelle. ’Tuottajan ylpeyden’ he
jättävät kokonaan pomoille.”243
Pakenevan subjektiivisuuden tuottaminen tarkoittaa työläisten liikkuvuuden
hahmottamista taistelumuotona ja tämän taistelumuodon vahvistamista
subjektiivisuuden tuotannon tasolla. Pakeneva subjektiivisuus tuottaa kärsimättömyyttä
ja kieltäytymistä sietämättömissä olosuhteissa elämistä kohtaan. Työläisten liikkuvuus
merkitsee pakenevassa subjektiivisuudessa omaehtoista paremman elämän tavoittelua ja
vastarinnan muotona. Hobojen ja siirtotyöläisten elämäntapa perustui liikkuvuudelle.
242 T-Bone Slim 2013, 72. ”Oikeus tehdä työtä”. 1940, julkaisupaikka ei tiedossa.
243 Tronti 2002a.
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Liikkuminen ilmaisi hoboille uusia kokemuksia ja seikkailua, vapautta ja halua elää
paremmin. Siten katson, että IWW:n tekstien ja laulujen tuottama pakeneva
subjektiivisuus politisoi hobojen liikettä osoittamalla siihen sisältyvän vastarinnan, ja
näin mahdollisti liikkuvuuden hahmottamisen poliittisen kamppailun viitekehyksessä.
On myös merkittävää, etteivät aineiston teksit ja laulut (joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta) suhtaudu siirtotyöläisiin alentuvasti paapoen tai säälien. Nels Andersonin
Kulkumiehet-tutkimuksessa hoboja käsitellään usein ongelmana. Andersonin kuvaus
teollisuustyön ulkopuolelle asettuneista ihmisistä havainnollistanee hobojen kohtaamaa
vähättelyä aikalaisten taholta:
”Joka vuosia [sic] tuhannet miehet epäonnistuvat olemassaolon taistelussa. Syystä
tai toisesta, joko kyvyttömyyttään tai muutoin, he eivät onnistu pysyttelemään
nykyaikaisen laajamittaisen teollisuustuotannon määräämässä tahdissa. Nämä
miehet ovat ’kelvotonta ainesta’, teollisuustyöhön sopimattomia.
     Enemmistö yleisesti teollisuustyöhön soveltumattomina pidetyistä
rauhattomista yksilöistä on luultavasti heikkolahjaisia tyyppejä, esimerkiksi
tunne-elämältään häiriytyneitä ja itsekeskeisiä, ja kuuluu täten
persoonallisuudeltaan vajaiden ryhmään, jota käsittelemme myöhemmin.”244
Aineiston tekstit ja laulut ovat tämän kaltaisille katsantokannoille täysin vastakkaisia.
Ne käsittelevät hobon liikkuvaa elämäntyyliä heikkouteen keskittymisen sijasta
vahvuutena, vastarinnan, vapauden ja kamppailun kontekstissa. Siten IWW:n tekstien ja
laulujen voi päätellä vahvistaneen hobojen itsetuntoa ja kykyä vastustaa ympäröivän
yhteiskunnan heihin kohdistamaa halveksuntaa. Tämäkin seikka lienee tehneen
IWW:stä mieluisan organisaation siirtotyöläisille.
Autonomisen subjektiivisuuden tuottaminen tarkoittaa työväen omaehtoisen ja
parlamentaarisista puolueista riippumattoman järjestäytymisen painottamista.
Autonominen subjektiivisuus kasvattaa työläisten luottamusta heidän yhteiseen
voimaansa ja heidän kykyään kamppailla yhdessä. Työläisten oma-aloitteiset
kamppailut nähdään tekijäksi, joka muokkaa kapitalismin toimintaa. Kuten luvussa 3.3
esitin, oli IWW siirtotyöläisille keskeinen organisoitumisen väline ja institutionaalisen
tuen takaaja. Omaehtoista järjestäytymistä painottava autonominen subjektiivisuus
mahdollisti osaltaan sitä, että siirtotyöläiset kykenivät järjestäytymään ja käymään
244 Anderson 1988, 97. Toki on huomioitava, että Anderson oli myös itse viettänyt hobon elämää ja tehnyt
kenttätutkimusta heidän parissaan, joten hänen käsityksensä voivat perustua myös omakohtaisiin
kokemuksiin. Mt., 15–21.
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poliittisia kamppailuja omista lähtökohdistaan, eli taistelemalla samalla tavoin kuin he
elivät. Myös Nicholas Thoburn alleviivaa artikkelissaan ”Hobo Anomalous” IWW:n
taistelumuotojen ja hobojen elämäntavan yhteyttä, ja huomauttaa IWW:n omaksuneen
taktiikoitaan hobojen liikkuvasta elämäntavasta.245
Autonominen subjektiivisuus korostaa työläisten vastarinnan ensisijaisuutta
kapitalistien valtaan nähden. Aineiston teksteissä painotetaan työläisten ratkaisevaa
asemaa tuotannossa ja tästä asemasta kumpuavaa voimaa. Nimimerkki
Sahamyllytyöläinen kiteyttää tämän kolmeen sanaan: ”Meistä riippuu kaikki”.246
Työläisten yhteisen poliittisen voiman vahvistamiseksi on aineiston mukaan
järjestäydyttävä. T-Bone Slim katsoo kapitalistien vallan olevan reaktiivista työläisten
järjestäytymiseen nähden: kapitalistien vallan syy on työläisten ”järjestäytymisen
puute.”247 Näissä työläisten ensisijaisuutta kapitalisteihin nähden alleviivaavissa
näkemyksissä on jälleen huomattavissa yhteys Mario Trontiin ja muihin operaisteihin.
Ehkä Tronti on marxinsa lisäksi lukenut myös T-Bone Slimiä tai muita IWW:n
julkaisujen kirjoittajia. Trontin mukaan työläisten ensisijaisuuden pääomaan nähden ja
vihollisuuden pääomaa kohtaan tulee olla järjestäytymisen lähtökohta:
”Tänään työväenluokan tarvitsee vain katsoa itseensä ymmärtääkseen pääomaa.
Sen tarvitsee vain kamppailla itseään vastaan tuhotakseen pääoman. Sen on
tunnistettava itsensä poliittisena valtana ja kiellettävä itsensä tuotannollisena
voimana. […] Työväenluokka kohtaa oman työnsä pääomana, vihamielisenä
voimana, vihollisena – tämä on lähtökohta ei vain antagonismille, vaan myös
antagonismin organisaatiolle.”248
Aineiston teksteissä ja lauluissa tuotettu subjektiivisuus loi osaltaan yhteenkuuluvuutta
IWW:n ja siirtotyöläisten välille, vaikka onkin ehkä osin keinotekoista puhua vain
IWW:n ja siirtotyöläisten välisestä suhteesta, sillä siirtotyöläiset muodostivat Lännessä
IWW:n jäsenistön ja toiminnan perustan.249 IWW:n tekstien ja laulujen subjektiivisuus
sitoi IWW:tä ja siirtotyöläisiä yhteen ja siten mahdollisti heidän yhteistoimintaansa.
Tämä päätelmäni löytää yhteyttä Matthew S. Mayn käsityksestä IWW:n ja hobojen
käymistä sananvapaustaistelusta. Mayn mukaan sananvapaustaisteluissa oli
ilmaisunvapauden lisäksi kyse organisoitumisen käytännöstä.250 Tämän tutkimuksen
245 Thoburn 2003a, 71–77.
246 Industrialisti 9.1.1922, no. 6, s. 2–3. Sahamyllytyöläinen: Länneltä. Astoria, Ore..
247 T-Bone Slim 2013, 203-204. Yksinkertainen parannuskeino. Industrial Worker, 5.7.1932.
248 Tronti 2002a.
249 Foner 1965, 115.
250 May 2011, 170–171.
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viitekehyksessä IWW:n laulujen kirjoittaminen ja laulaminen sekä tekstien laatiminen ja
lukeminen olivat sananvapaustaistelujen lailla organisoitumisen käytäntöä, IWW:tä ja
siirtotyöläisiä yhdistävän subjektiivisuuden tuottamista.
Siteerattakoon tämän luvun lopuksi Niilo Wällärin kokemusta IWW:hen liittymisestä.
Hän kuvaa liittyneensä IWW:hen Pohjois-Amerikan eri alueita sekä ”villin lakon” ja
”jäniskyydin” kattaneen matkansa alussa, ja havainnollistaa siten osaltaan IWW:tä
liikkuvana taistelujärjestönä:
”Kevätkesään mennessä olin ehtinyt kiertää koko länsirannikon Kanadan rajalta
Meksikoon saakka. Olin käynyt aina Arizonassa asti, vaikka en ollutkaan siellä
työssä. Lyhyt aika meni tunnelityössä San Franciscossa, mutta se työ päättyi
villiin lakkoon. Palattuani Seattleen Washingtonin valtioon alkoi ’jäniskyyti’
Duluthiin Minnesotaan. Tämän matkan alussa minusta oli tullut IWW:n jäsen. En
kylläkään tiennyt siitä juuri mitään. Sen taisteluasenne viehätti ja siksi liityin
siihen.”251
7.2 Taistelu työvoiman saatavuudesta
Kysyin luvussa 2.1 tutkimuskysymyksenä, miten IWW:n tuottama
työläissubjektiivisuus asettuu 1900-luvun alkupuolen Yhdysvaltojen länsiosien
kapitalistisen tuotannon kontekstiin. Esitän, että IWW:n tuottama työläissubjektiivisuus
oli vastahankaisessa suhteessa Lännen kapitalistisiin työmarkkinoihin. Kapitalistit ovat
kapitalisteja vain sikäli kuin he kykenevät organisoimaan työvoimaa pääomansa arvon
lisäämiseksi. Tämän johdosta työstä kieltäytyvä ja pakeneva subjektiivisuus asettuvat
suoraan kapitalistien pyrkimyksiä vastaan. Autonominen subjektiivisuus toi
siirtotyöläisten vastarinnalle organisatorista tukea IWW:n muodossa. Tämän lisäksi
esitän, että siirtotyöläisten vastarinta oli tekijä, joka kannusti kapitalisteja kehittämään
tuotannollisia ja sosiaalisia olosuhteita. Siirtotyöläisten työstä kieltäytyminen ja pako
painostivat Lännen kapitalisteja teknologisiin uudistuksiin ja asuinolosuhteiden
parantamiseen. Tästä näkökulmasta katsoen siirtotyöläisten vastarinta näyttäytyy
Lännen kapitalismin ominaispiirteitä muokkaavana voimana. Pohjustan tässä
esittämiäni päätelmiä palaamalla luvussa 3.2.1 käsittelemääni Lännen maatalouden
tehostumiseen 1900-luvun taitteessa ja maatilallisten Lännessä kärsimään
työvoimapulaan.
251 Wälläri 1967, 22–23. Sitaatissa esiintyy jo aiemmin käsittelemäni IWW:ssä Wälläriä viehättänyt
”taisteluasenne”, jota voisi tämän tutkimuksen viitekehyksessä kutsua IWW:n (muun muassa lehtien ja
laulujen avulla) tuottamaksi taistelevaksi subjektiivisuudeksi.
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Syyt hobojen ja siirtotyöläisten nousussa korvaamattomaksi työläisryhmäksi Lännen
maataloudessa voidaan Mark Wymanin mukaan tiivistää kolmeen tekijään. Ensinnä
työn kysyntä nousi maatalouden tehostuessa osavaltioiden elintärkeillä vehnäpelloilla.
Toiseksi Lännen harva asutus pakotti kapitalisteja houkuttelemaan työvoimaa muualta.
Kolmas tekijä muodostui rautateistä, joita pitkin hobot saattoivat matkustaa (usein
tavaravaunuissa lippua maksamatta) töihin länteen idän tiheämmin asutuista
osavaltioista.252
Siirtotyöläisten ratkaiseva asema tuotannossa hermostutti Lännen kapitalisteja. He
pitivät siirtotyöläisiä ailahtelevina työntekijöitä, koska näiden kynnys työpaikoilta
lähtemiseen oli pieni. Hobojen mieltymys työpaikkojen jättämiseen oli synnyttänyt
heille epäluotettavan maineen jo rautateitä rakennettaessa, vaikka heidän taitojansa ja
tietojansa rakentajina oltiinkin arvostettu. Aloillaan pysymättömyys herätti närkästystä
esimerkiksi hedelmätilallisissa, joiden pesteistä hobot saattoivat tarpeeksi rahaa
saatuaan lähteä muualle vastoin työnantajan toiveita.253 Hedelmien kasvattamisen
kannalta työvoiman oikea-aikainen saatavuus oli erityisen ratkaisevaa, koska sato
pilaantui helposti jos sitä ei poimittu oikeaan aikaan.254 Kalifornian hedelmätiloilla työ-
ja majoitusolosuhteet olivat usein kehnot, mikä sekin lisäsi vaihtuvuutta työpaikoilla.255
Idän pienikokoisilla maatiloilla työläiset olivat tavallisesti tiukemmin sidoksissa
maatilaan ja saattoivat esimerkiksi syödä samassa pöydässä tilan omistajaperheen
kanssa. Harvaan asutun lännen isoilla maatiloilla tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista.
Lännen suuret maatilat olivat yleensä erikoistuneet johonkin yhteen tiettyyn
lajikkeeseen, jonka satoajan ulkopuolella ei kyetty työllistämään sadonkorjuuseen
osallistuneita työläisiä. Tilalliset pelkäsivät riippuvuuttaan siirtotyöläisistä ja näiden
irrallisuutta maatilaan nähden. Pelkoa yritettiin lieventää suunnittelemalla maatilojen
pilkkomista pienemmiksi yksiköiksi työläisten kontrolloimisen tehostamiseksi.
Tilallisten kokema ongelma ei kuitenkaan hävinnyt, vaan muuttui 1800-luvun loppuun
tultaessa vuosi vuodelta yhä hankalammaksi ratkaista.256 Esimerkiksi Kansasissa
vehnätilallisten epätoivo työvoiman saatavuudesta johti vuonna 1881 siihen, että kaikki
252 Wyman 2010, 33.
253 Wyman 2010, 23–24.
254 Wyman 2010, 20.
255 Mt., 210–211.
256 Mt., 21–22.
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työn välttelijät uhattiin laittaa vankilaan irtolaisuuden perusteella257. Liikettä vankilasta
nähtiin myös päinvastaiseen suuntaan, kun Nebraskassa 1912 tilalliset värväsivät
ihmisiä suoraan vankiloista tarjoutuen lainaamaan rahat heidän sakkoihinsa työtä
vastaan. Jotkut turhautuneet tilalliset saattoivat hiiviskellä kilpailevilla tiloilla
värväämässä työntekijöitä omille työvoimapulasta kärsiville maatiloilleen. Huoli
työvoiman saatavuudesta ja satojen pilaantumisesta ei ollut yksinomaan tilallisten huoli,
sillä esimerkiksi Suurten tasankojen osavaltioissa258 maatalouden merkitys koko
osavaltion taloudelle ja julkisten menojen rahoittamisessa oli hyvin tärkeä.259
1910-luvulle tultaessa maanvuokraus oli noussut yhdeksi suosituksi yritykseksi ratkaista
ongelmat työvoiman saatavuudessa. Maanomistajat ulkoistivat työvoiman rekrytoinnin
vuokraamalla maatilansa vuokraviljelijöille. Nämä vuokraviljelyä harjoittavat yritykset
olivat usein etnisesti homogeenisia, ja työvoima niihin hankittiin kunkin oman etnisen
ryhmän piiristä. Esimerkiksi japanilaiset vuokraviljelijät käyttivät japanilaista
työvoimaa ja kiinalaiset kiinalaista.260 Kaliforniassa työvoimapulaa pyrittiin
ratkaisemaan tuomalla meksikolaisia siirtotyöläisiä sadonkorjuutöihin. Ilman perheitään
tulleiden meksikolaisten miesten katsottiin kuitenkin olevan ailahtelevia työntekijöitä,
jotka saattoivat esimerkiksi venyttää viikonlopun maanantaihin asti. Ne harvat
meksikolaiset miehet jotka olivat tulleet Kaliforniaan perheensä kanssa näyttäytyivät
kapitalistien silmissä kunnollisempina ja parempina työntekijöinä. Tämä kannusti
kohentamaan siirtotyöläisten asuinolosuhteita meksikolaisten perheiden
houkuttelemiseksi Kaliforniaan. Yhtiöt ja liikkeenharjoittajat rakensivat meksikolaisille
mökkejä sekä pyrkivät järjestämään heille työpaikkoja ympäri vuoden myös
sadonkorjuuajan ulkopuolella, jotta kokonaiset perheet kykenisivät asettumaan aloilleen
ympärivuotisesti.261
Työvoimapoliittisten huolten ohella hobot ja muut siirtotyöläiset herättivät samoja
sosiaalisia pelkoja joita oli jo aiemmin kohdistunut liikkuviin väestöryhmiin ja
kiertolaisiin. Juurettomuuden ja köyhyyden katsottiin siirtotyöläistenkin kohdalla
lieventävän kynnystä ryhtyä rikolliseen toimintaan. Vanhojen irtolaislakien rinnalle
257 Mt., 25.
258  Nykyään Suurten tasankojen osavaltioihin katsotaan kuuluvan Yhdysvalloissa Colorado, Kansas,
Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas ja Wyoming,
Kanadassa Alberta, Manitoba ja Saskatchewan. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Plains, 15.1.2014.
259 Mt., 32.
260 Mt., 232.
261 Wyman 2010, 234-235.
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laadittiin uusia lakeja kiertolaisten kontrolloimiseksi. Vuoteen 1898 mennessä kaikkiin
paitsi neljään Yhdysvaltojen osavaltioon oli kehitetty jonkinlainen laki irtolaisia
varten.262 Julkinen suhtautuminen hoboihin oli kaksijakoista ja vaihteli tilanteen
mukaan. Sadonkorjuun aikaan heitä tervehdittiin ilolla, mutta heti töiden tauottua he
muuttuivat tunkeilijoiksi ja vihan kohteeksi. Esimerkiksi junat alkoivat heti kausitöiden
loputtua veloittaa herkemmin pummilla matkustavia hoboja, kun työvoimapulan aikana
heitä kohtaan oltiin vielä oltu armeliaampia.263 Suurten tasankojen osavaltioissa hobot
muuttuivat kausitöiden tauottua viranomaisten näkökulmasta irtolaisiksi, ja olivat
vaarassa tulla pidätetyiksi sen johdosta. Vangitsemista yleisempi menettely oli
kuitenkin määrätä irtolainen poistumaan välittömästi kaupungin alueelta.264
Vaikka työvoiman liikkuvuus oli edellytys sille, että Lännen kapitalistit saivat
käyttöönsä työvoimaa, näkivät kapitalistit työläisten liikkuvuuden ja irrallisuuden myös
uhkana. Tähän pelkoon vastattiin käyttämällä sekä kovia että pehmeitä keinoja.
Poliisitoimenpiteet ja irtolaislait yrittivät pitää työläiset kurissa ja työnantajan
nuhteessa. Pysyvämmän asutuksen rakentaminen ja maan vuokraaminen etnisille
ryhmille olivat hienovaraisempia keinoja taata työvoiman saatavuus. Työläisten
vastarinta, pako, painosti siis lännen kapitalisteja kehittämään alueen olosuhteita
sellaisiksi, että työläiset viihtyisivät tai heidän olisi pakko viihtyä samoissa työpaikoissa
pidemmän aikaa ja pysyä aloillaan.
Tässä kohden on olennaista painottaa, etteivät kapitalistiset työmarkkinat ja
palkkatyösuhde ole olemassa luonnostaan, vaan ne tuotetaan ja uusinnetaan erilaisin
poliittisin keinovalikoimin kussakin historiallisessa tilanteessa. Työläisen ja kapitalistin
suhdetta on siten varsinaisen tuotantoprosessin (”työelämän”) olosuhteiden
analysoimisen lisäksi hyvä tarkastella niiden yhteiskunnallisten ja poliittisten
rakenteiden kautta, jotka luovat kehykset palkkatyösuhteen toteutumiselle. Työvoiman
vapaan liikkumisen estäminen irtolaislainsäädännön avulla on siten keino rajoittaa
työläisen vastarintaa, keino hankaloittaa pakenemista huonoista työolosuhteita ja estää
paremman elämän ja työn tavoittelua.265 Tarkoituksenani ei ole väittää
irtolaislainsäädännön olleen vain funktionaalinen tekijä tai kapitalistien salaliitto
työvoiman alistamiseksi (olihan taustalla myös ”sosiaalisia pelkoja”), vaan
262 Mt., 37–39.
263 Mt., 48.
264 Mt., 50–51.
265 Uudet barbaarit 2010.
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havainnollistaa sitä, kuinka kapitalististen työmarkkinat rakentuvat juridisten ja
hallinnollisten rakenteiden yhteyteen.
Aineistoni tekstit ja laulut, muun IWW:n toiminnan ohella, tuottivat sellaista taistelevan
työläisen subjektiivisuutta, joka haastoi ja vastusti palkkatyöläisyyteen pohjautuvaa
subjektiivisuutta. Ne politisoivat siirtotyöläisen elämäntyyliä ja asemaa tuotannon
hierarkiassa luoden sellaista subjektiivisuutta, joka osaltaan mahdollisti siirtotyöläisten
massatason yhteisen kamppailun, heidän muuttumisensa Marxin termein ”luokasta
itsessään luokaksi itselleen”266. Tähän viittaa jo ainestona käyttämäni IWW:n
laulukirjan nimi, Songs to Fan the Flame of Discontent (vapaasti käännettynä ”Lauluja
tyytymättömyyden liekin puhaltamiseksi roihuun”).
Kamppailua työvoiman saatavuudesta käytiin siis myös subjektiivisuuden tuotannon
tasolla. Vaikka hobot kohtasivatkin sosiaalista hyljeksintää, haluttiin heitä erilaisin
menetelmin sisällyttää pääoman arvonlisäyksen piiriin, eikä sulkea kokonaan ulos
yhteiskunnasta. Siirtotyöläiset olivat pakenemisestaan huolimatta (tai juuri siksi, jos
korostetaan heidän vastarintaansa) Lännen kapitalismin ytimessä. Maatilojen
pilkkomisissa, työvoiman rekrytoinnin ulkoistamisessa, irtolaisuuden johdosta
suoritetuissa pidätyksissä ja asuinolosuhteiden parantamishankkeissa kaikuu Michel
Foucaultia mukaillen taistelun kumu267. Tämä taistelu oli kamppailua työvoiman
saatavuudesta ja palkkatyöläisen tuottamisesta, kamppailua halujen ja elämisen
muotojen tuotannosta, jossa tien kutsua kuuntelevien hobojen subjektiivisuutta yritettiin
muokata tottelevaisempaan suuntaan. IWW:n työstä kieltäytymistä ja pakoa käsittelevät
laulut ja teksit asettuivat näitä pyrkimyksiä vastaan.
266 Marx 1971, 186.
267 Foucault 2005, 423–424. Foucault kuvaa vankilalaitoksen historiaa käsittelevän Tarkkailla ja
rangaista –teoksensa lopuksi eräitä suunnitelmia kaupunkitilan kontrolloinnin tehostamiseksi: “Itse
pakkolaitoskaupungin keskuksessa ovat kurinpidon tuotteeksi katsottavan yksilön muovaamisen
mahdollistajina olleet salakavalat lempeydenosoitukset, häpeälliset ilkeydet, pikkumaiset juonet, harkitut
menettelytavat, tekniset välineet sekä vihdoin eräät ’tieteet’. […] Tämä keskeinen ja keskitetty
ihmiskunta on monimutkaisten valtasuhteiden seuraus ja väline […] Tässä ihmiskunnassa kantautuu nyt
kuuluviin taistelun kumu.” [Kursivointi minun.] Tämän tutkimuksen kontekstissa Foucaultin mainitsemia
”tieteitä” edustanee Nels Andersonin alkujaan 1923 ilmestynyt sosiologinen tutkimus Kulkumiehet.
Andersonin tutkimus oli osa Chicagon sosiaalivirastojen asettamaa komiteaa, jonka tehtäväksi oli asetettu
”tutkia kiertelevien tilapäistyöläisten ongelmaa”. Komitean Kulkumiehiin kirjoittamassa esipuheessa
kerrotaan, että Chicagon sosiaalivirastojen hallituksen näkökulmasta Andersonin tutkimuksen tavoitteena
oli ”hankkia tosiasioita, jotka tekisivät sosiaalivirastoille mahdolliseksi järkevästi käsitellä Chicagoon ja
Chicagosta pois kaiken aikaa suuntautuvan kymmenien tuhansien irrallisten ja kodittomien miesten
vuorovesiliikkeen luomia ongelmia. Ainoastaan sen kautta, että ymmärrettäisiin sekä kiertelevän
tilapäistyöläisen ihmisluontoa että hänen persoonallisuuttaan muokanneita taloudellisia ja
yhteiskunnallisia voimia, olisi mahdollista laatia näitten miesten hyvinvoinnista kiinnostuneiden
sosiaalisten laitosten toiminnan perusohjelmia.” Anderson 1988, 33–34.
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